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D 2 M M C C I O N T A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U 
1 1 ^ 
C r o ó l o s » c i ó 
ücióii Postal. 
12 meses |21-20 oro 
6 Id. fll-00 w 
ft Id. f m 
Isla te CiM. 
12 meses Jló.OOplat i 
6 id 8.00 id. 
3 id „ 100 id. Mm. 
12 meaes fli.oo plata 
6 id 7.00 1 i . 
3 id 3.75 id.. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali DIARIO DE LA lUARlNA, 
HABANA.. 
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 5 
J ÍOTÍN 
g . Por cues t ión de cousiimos lia esta-
llado un mot ín en uno de los fielatos 
de las afueras de Madr id . 
In tervinieron fuerzas de la Guardia 
Civ i l , resultando del choque varios 
heridos y bastantes contusos. 
CHOQUE 
E n la es tación del Norte ha chocado 
u n t ren contra el muro de contens ión , 
por consecuencia de cuyo accidente 
l ian resultado varios heridos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas Á 34-8Í5. 
Servicio de la Prensa Asooiada 
E M B A R Q U E DE FONDOS 
Nueva York, Agosto o.—Anüncia-
se que los diez millones de pesos que 
los señores Speycr y Compañ ía acaban 
de entregar al representante de Cu-
ba, como primera parte del e m p r é s -
t i t o de los 35 millones, se r e m i t i r á n 
á la Habana en tres ó cuatro partidas 
dentro de un per íodo de igual n ú m e -
ro de semanas, y el vapor de la linea 
W a r d , que debe salir de aqu í m a ñ a -
na, l levará la primera remesa de un 
lí-ulVón 500 ,000 pesos. 
CLASES DE L A MONEDA 
De los diez millones, seis ó siete son 
en oro y el resto en yreenbacks. 
E E X ü X C I A 
M r . Parker, candidato de los d e m ó -
cratas á la presidencia de los Estados 
Unidos, ha presentado su renuncia 
del puesto de Presidente de ITr ibu -
nal de Apelaciones del Estado de 
Nueva York . 
INCONFORMIDAD DEL CZAR 
San Petersburgo, Agosto 5 , - -El 
Czar no aprueba la formación de un 
gabinete responsable. 
• ARMISTICIO 
C7i.ee Foo, Agosto 5 . - - ü n refug-iado 
de Puerto A r t u r o que ha llegado 
aqu í , dice que se conce r tó en la no-
che del 28 del pasado, un armisticio 
entre rusos y japoneses, para recoger 
y enterrar los cadáve res , de los cua-
les estaban cubiertas las colinas en 
que se hab í an librado grandes com-
bates el 26, 27 y 28. 
COMPUTO DE BAJAS 
Londres, Agosto 5.--Los intormes 
recibidos hasta la fecha del teatro de 
la guerra demuestran que las bajas 
de los rusos en los combates del 30 y 
3 1 , no pasan de 4.000, siendo meno-
res las de los japoneses. 
Las mayores bajas de los rusos ocu-
rr ieron en el camino de Saimatze y en 
su retirada de Simou Cheng y Ha i 
Cheng. 
T O M A N D O POSICIONES 
Desde el d ía primero" del presen-
te, no ha habido t i jagún combate i m -
portante. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-25: 
Harina patente Minnesota. íl $5.65. 
Londres, Agosto 5, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l is. 
Mascabado. á lOs. 
Azúcar de remolacha (déla actual za-
fra, á entregar en 30 días) 10*. \ . \ \ M . 
Consolidados ex-iaterós, 87.5[8. 
Oeseuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85.1 ¡4. 
París, Agosto 5. 
Renta francesa ex-iateréá, 97 francos 
60 céntimos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva Yorfe, Agosto 3. 
Centenes. A $4.7B. 
Descuento pape; poiaarpiaL, tí') d[V. 
83[4 á 4.1I4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, A $4.85-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, & 
4-88.05. 
Cambios sobre París, 60 d[V, ba:K|U?ros 
íl 5 francos 18,3i4. 
Idem sobro ftanabargo, 60 dyv, ban-
queros, & 94.7|8. 
Bonos registrado! da los Estados Caí-
dos, 4 por 100, ex-intorés, á 106.1 ¡4. 
Centríluíras en plaza, 4 á 4.1(16 etvs, 
Centrfrusffu» M? 10, pol. 96, costo y íiete, 
2.3i4 a 2.9|16 ets. 
Mascabado. en plaza, S.9fl6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.5il6 centa-
vos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ul artículo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectuaLi 
m w m m m m m 
del Weallier Burean 
Rabana, Cuba, Agosto 5 de 1904. 
Temperatura máxima, 31a C. 8Sa F, 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 23J C. 73° F. 
las 4 a. na. 
Plata americana 
Plata española . 77.5i8 á 77.7i8 
Valores g Acciones.—Hoy uo se ha he-
cho en l¡k liolsa ninguna venta. 
I S T E m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L CAMBIOS 
Bauqneros Comercio 
Londres, 8 d̂ v 21% 21^ 
^ v GOdlv 21% 20% 
París, 3 óiv., 7 6^ 
Hamburgo, 3 ĉ v 5 >̂  5 
« eod̂ v ' i ú 
Estados Unidos, 3 á\v 
España B\ plaza y cantidad, 
8div 21% 










12 p. anual 
Vend. 




A s p e c t o de l a f l a z a 
A'/osto 5 di 190Ih 
Azúcares.—La cotización de la remola-
cha en Londres, no ha tenido variación, 
en los Estados Unidos ha habido alza y 
en este plaza continúa la lirmeza; no he-
mos sabido de operación es hoy. 
Oambios. —Signe el morcado con de-




Londres a drv . 21.1(4 21.7[8 
'•tíOdrv . %3|S -21. l p 
París. 3 div , , tí.3|S 7. 
Hamoureo. 3 df / . 5 5.5(8 
Estados Unidos 3 dr7 ló 11. 
España, s/ ¡)la& \ y 
cantidad8drv. 22.3(1 21.3(4 D 
Dto. papel comercia' 1) á 12 anual. 
Monedan entra tieras.—^| o t i a i u hoy 
como sisru^: 
Greenbacks . lO.^S á 10.3(4 
Comp 
Greenbacks \o% 
Plata esnañola, 77% 
AZUCARES. 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 1(2 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 1[4. 
VALORES 
FrKDOS PUBL1003. 
Bonos de la Kepública de Cuba 
emitidos en 1K96 y 1897 109% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en ia 
Habana 
Id. id. id, id. en el extranjero,,... 
Id. id. {2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 105% 
Id. id. id. id. en el extranjero..... 103 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 2? id. id. id 103 
id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109% 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de fa Compañí'u de 
Gas Consolidada 103 
Id. 2! Id. id. id. id 47% 
Id. convertidos id. id.. . 65 
Id. de la C! de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara « 
Holaruín ¿ 
ACCIONES. 
Banco'!ft.d|añrf%6la Isla de Oa-
ba (en circulación) 
Banco Agi-ícóla de Pto. Príncipe 
Banco Is'dciuuai de Cuba H2 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Ha' baña y Almacenos de. Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jftmia.^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla ""103-j 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste..«K..,.,.̂ , 
Compañía CuSa Central Railway 
(p.c.Tiones preferidas) '. 
Id. id. ia. (aootones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada . r . . . . 





















Red Telefónica de la Habana Sg"̂  
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 " 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
H.ibana, asesto 5 de 1901—El Síndico Presl-
.dente, Emilio Al¡onso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO E&PANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5)i valor. 
PLATA ESPAROLA: contra oro 77% i 77% 




























tamiento l : hipoteca 110 
Obligaciones l i i p o t e c a r i as 
Ayuntamiento 2?. 105 
Obligaciones Hip o tecarias F. C. 
Oienluegos & Villaclara 110 
Id. 21 id, id 105 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 106 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Viñales 1 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 104 
Id. 2í Gas Consolidado 47 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado , 64 
Id, Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de Cuoa 78% 78% 
Banco Agrícola 50 Sin 
Banco Nacionai de Uuba 112 i Sin 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 94% 94% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 106 107% 
Compañía de Caminos de Hierro 
deTVIatanzas á Sabanilla 104% 104% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 103 114 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrocarri' oe Gibara & Holguín.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas G 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16% 17% 
Compañía del Dique Flotante N 
Red Teletónica de la Hko^n». N 
Nueva Fábrica de Hielo 90 100 
Compañía Lonja de Víveres fie la 
Haoana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 5 de agosto de 1904. 
V A P O l l E S D E T R A V E S I A 
•"SE ESPERAN I " 
Ago^t. 6 Pió XI, Barcelona y esaclas. 
6 Mainz, Bremen y escalas. 
8 Gaditano, Liverpool y escaln. 
,, 8 Nieto, Liverpool. 
„ 8 Loisiana, N. Orleans. 
11 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
11 Mobila, Mobiia. 
„ 14 La Normandie, Veracruz. 
15 Manuel Calvo, Cádiz y aséalas, 
„ 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
SALIDOS 
Agst. 6 Syria. Coruña y escalas, 
,. 9 Louisiana, New Orleans. 
,, 15 La Normandie, St. Nazaire. 
,, 20 Ciudad, de Cádiz, Coruña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
SALIDOS 
De Miami y C. Hueso, en el vap. americano 
Martinique. 
Sres. Martin Cobb—T. Henbel—Ducan F. 
Hunter—E. Donthel-Charles S, Hill. 
De Veracruz y escalas, en el vp. alemán Sy-
ria. 
Sres. F. Rodríguez—Francisca Martínez— 
Robert Harrison—Francisco Cansei ro—Juan 
Montoro y 2 de transito. 
De Mobila, en el vp. cub. Mobila. 
Sres. E. Daidzon—Me. Znman y 1 de fam— 
G. Grape—Luís Feba—E. Luman—G. Tayer— 
Carlos Est:ada—G. Tonert-Thomas A nderson 
y 6 de fam. 
LLEGADOS 
Para C, Hueso y Miami, en el vp. amer. Mar-
tinique. 
Sres. Tomas Valuja E. Henriquez y 2 de 
fam. —F.' Dean—C. C. Marst—Otto Varhendn 
—F. G. Salgens—W. F. Hull, Sra. y 4 de fam.— 
F. E, James y Sra,—F. Sandberg. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
Brémen y escalas vap. alem. Rauenthaler, por 
Schwab y Tillmann, 
Mobila vap. cubano Mobila, por L V. Place. 
B u a u e s d e s p a c l i a d o s 
C, Hueso y Miami. vp. amr. Martinique, por 
G. Lawton C. y Cp, 
Con 24i3 tabacos. 6 cajas dulces, 19 bis. fru-
tas y 4 huacales plátanos. 
Tampico vap. amr. Matanzas, por Zaldo y Cp. 
De tránsito. 
Galveston vap. norg. Carmelina, por Siiveira 
Ef í re 
Mobila berg. ing. Persia, por el Capitán. 
m m u s a i n 
Han llegado cadenas do 010 ue varios 
colores. 
Pulseras y medallas do bust'p, todo 
estilo modernista. ^ 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
L a s s e ñ o r a s y e l p ú b l i c o c o n t e s t a r á , d e s p u é s q u e v e a n y 
c o m p r e n los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , q u e p o n e 
AGUIAR 94 y 96, entre Obispo y Obrapía, 
especial por su precio, pues cualquiera, i poco 
que piense y conozca, verá que se dan á mucho menos 
del costo: 
Cortes de Blusa bordadas, de $ 3 - 5 0 y 
ahora á $2-00/ 
S U S I N I 
C I O A R R O S 
S I N R I V A L e n e l M 
o s 
Cortes de Organdí para vestido, con 11 varas á $1-00. 
Se liquida un gran lote da Corsets cuyo precio es de 
TRES pesos, al inñmo precio de $1-00. 
E infinidad de artículos para señoras, caballeros y niños 
A PRECIOS BARATISIMOS. 
B A Z A R 1 N G L £ S . - A g g i 1 U F 96 , e t B O M p y O t e j . 
E l T a l l e r d e C a m i s a s 
Establecimiento de Camiser ía en g-eneral.--Antigua casa de SOLTS 
de S. B U E Y , calle Habana 7o.—Recibe constantemente de los osntros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos ¿I medida como se pidan. 
de H . A. V E G A . Especialista, O B I S P O , S I 
A n t gua casa B a r ó . - P r e m i a d a en Bnt'falo y Ohar l e s tón . -E l aparato de goma 
blanda e s t á recomendado por la ciencia médica , ünicos en esta casa. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n 
P O N S & C a , C u b a 6 1 , 
d e s d e h a c e 
) e s e l d e 
cuyo solo uombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico b a c í a las si-
guientes marcas: 
Í 1 M 
d e C u b 
S U A R E Z &, C o m p . 
O ' H E I L L Y . 5 6 y 5 8 . - T e l é f . 2 0 4 . 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos no vistos eu la 
i labaña. 
Grandes novedades en los de mimbre que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas, 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMAÑOS Y PBECIOS 
Notable rurtido en lámparas para luz eléctrica, gas 
y luz brillajde y preciosos farolitos para cuarto. 
El más rico, como el trabajador más modesto puede 
comprar en esta casa. Hay para todos. 
También construimos muebles en el estilo y forma 
que se nos ordene. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los pun-
tos de la isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, son los 
más acomodados que se pueden encontrar, 
Suárez <í Ca. O ' B E L L L Y 56 y 58 
Teléfono nüm 604. 
DE O R l f 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—On análisis comnuesto, 
microscópico y químio S DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
es la casa que más barato vende 
B R I L L A N T E S , 
P R E N D A S T M U E B L E S 
y los hace también por encargo. Todo de primera, y precios tan reducidos, que es preciso [ 
Vengan á verlos, 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S P R E N D A S Y M U E B L E S 
y pagamos los precios más altos.—-Fernández y Buisanchez. 
N E P T T O O H U M E R O 6 2 , e n t r e G a l i a n o y S a n H n i c o l á s 
L A B A R C E L O N E S A 
A L M A C E N CONSTRUCTOR E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E TODAS CLASES ESTILOS Y F O R M A S 
García. <£ Osfolaza, Sucesores de J . Bigol 
G A L I A N O 89, 91 y 93.-Telefono 1783 
En esta antigua casa ae encuentra siempre un gran sur-
tido de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V 1 E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que so fabrica. Tenemos también un notable 
surtido de cochecitos de Kiimbre. 
Construímos también cualquiera clase de mueble-
en la forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L F S Y S I L L A S 
en 1&. cantidad que se precise, y todo á precios y condicío 
nes liberales, como no se encuentra en otra parte. 
p a r a u e D e s , HUIOS, 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t ^ G a i d m e r l para 
P o n s & C a . J 8 e f i o r a 
P a r s o n s 
i para j ó v e n e s 
] y bombres 
T W c r ' h . . (5' otras unidas 
*;Ui .^4Í \ al nombre de 
B U i l - D O g i PONS&Ca. 
P a c k a r d 
para jóTenes 
y bombres 
D e venta e n todas l a s p e l e t e r í a s ü e l a I s l a , 
Z P i d a n e n t o d a l a j f é a b a n a y p o r t o d a i a S s / a d e C u b a 
L O S I N C O M P A R A B L E S Y C E L E B R E S 
C H O C O L A T E S < " M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y Atnérica. De fama universal, son los predi-
lectos d é l a s familias y el publico de buzn gusto. Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro, 
Son recomendables también p a r a las recien paridas y niños débiles. Depositario general R A M O N TORREGRO-
SA, AU)}ucenista é importador de Víveres finos.'~d>\z>T*lX'%Z>\zx B Q . — T o l Ó f O T l . O V S © . 
A B A N I C O S E L E C T R I C O S 
U E P A R E D , D E T E C H O Y D E ESCIUTOKIO. EFECTOS ELECTRICOS D E TODAS CLASUS 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e i l l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
S o C u / s J C a c a l l e I 
• Dibujante Litógrafo • 
i Estudio: G A L I A N O N U M . 88 % 
M I N E R A l l W t ü R A L 
R Á M I S Í Ó Í J b i 
La Cínica ajjradabley la más eficaz. 
Su uso continuado no impide la digestión. 
Se vende en todas las buenaa droguerías y 
farmacias. 
Depontario gral. O B R A P I A 24 
A n T u n o u. n OUNS TE EN 
o c í e i y u t . 
N o sabemos q u é o p i n a r á e l se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
d e l sub te r fug io , n i h á b i l n i deco-
roso, que l i a emp leado e l Consejo 
P r o v i n c i a l de l a H a b a n a para 
b u r l a r y e l u d i r l o d ispuesto en e l 
decre to p re s idenc i a l que declara-
ba « i n j u s t o s é i l e g a l e s » g r an par-
te de los gastos é ingresos acor-
dados po r aque l o rgan i smo , en su 
E s t a t u t o de presupuesto para e l 
a ñ o fiscal de 1904 á 1905. Pero 
conoc ida l a r e c t i t u d d e l s e ñ o r 
Es t r ada P a l m a , n o s ó l o debemos 
suponer que h a f o r m a d o j u i c i o 
m u y severo de los que as í pre-
t e n d e n desconocer su a u t o r i d a d 
y r e h u i r el c u m p l i m i e n t o de la 
l ey , s ino t a m b i é n que n o p e r m i -
t i r á que de t a l suerte se salte por 
e n c i m a de sus l e g í t i m a s a t r i b u -
ciones y a l m i s m o t i e m p o se ba-
r rene l a l ey P r o v i n c i a l y l a Cons-
t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a 
s u s p e n d i ó e l E s t a t u t o d e l Conse-
j o P r o v i n c i a l , n o por rea l izar u n 
a la rde a l que n o estaba ob l igado , 
y que p u g n a con su t e m p e r a m e n -
t o conc i l i ado r , s ino para r e p r i m i r 
e l a f á n i n m o d e r a d o de gastos, que 
ar ras t ra de a ñ o en a ñ o a l Conse-
j o á elevar cons tan temente sus 
presupuestos, y sobre todo, para 
que l a m e n c i o n a d a C o r p o r a c i ó n 
n o a t rope l l a r a l a j u s t i c i a y l a l e y 
en muchas de sus cuantiosas 
exacciones. 
N o q u e r í a , p o r e jemplo , e l dig-¿ 
n o Jefe de l Poder E j e c u t i v o , que 
los gastos d e l G o b i e r n o de la P ro -
v i n c i a , que c u a n d o los sufraga-
ba e l Es tado a s e c e n d í a n á unos 
t r e i n t a y cua t ro m i l pesos anua-
les, los e levara e l Consejo, en el 
pasado a ñ o , á unos t r e i n t a y nueve 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos ? liinDios. 
j L A C A S A D E C O R E S 
m i l pesos, y en el ac tua l á c i n -
c u e n t i i y c inco m i l , s i n r a z ó n que 
abonase t an desaforado a u m e n t o ; 
no q u e r í a que á tontas y á locas 
se der rochasen mi l e s de pesos en 
gastos de r e p r e s e n t a c i ó n , con t r a -
r i o s a l e s p í r i t u de l a car ta funda -
m e n t a l , en a lqu i l e re s p r o h i b i d o s 
p o r l a l ey , en ins ta lac iones t e l e f ó -
n i ca s y^eri o t ros c i en c a p í t u l o s , 
t a n i n ú t i l e s como gravosos; y en 
c a m b i o declaraba que lo l ega l y 
l o j u s t o era rebajar esas cargas 
in jus t i f i cadas de los impues tos 
d e l Consejo, 6 como d e c í a e l p r o -
p i o s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , "de-
b i e n d o reduci rse las cuotas de re-
cargos establecidos en la p ropo r -
c i ó n á los gastos considerados 
i n j u s t o s é i legales"-
M u } ' lejos de seguir estas i n d i -
caciones de l Pres idente , e l C o n -
sejo P r o v i n c i a l , dec larado casi en 
r e b e l d í a , h a c r e í d o escapar p o r l a 
t angen t e c a m b i a n d o l a f o r m a de 
a l g u n o s e p í g r a f e s , s u p r i m i e n d o 
palabras para sus t i t u i r l a s p o r 
ot ras , y t rasegando de u n o á o t r o 
l a d o a lgunas cifras, que deb i en -
do ser s u p r i m i d a s , n o h a n hecho 
m á s que c a m b i a r de s i t i o . C o n 
esto, y con rebajar ve in t e m i l 
pesos d e l t o t a l d e l presupuesto , 
c u a n d o e l Jefe d e l E j e c u t i v o pe-
d í a , po r l o menos, que se rebaja-
sen sesenta y cua t ro m i l , h a en-
t e n d i d o l a m e n c i o n a d a C o r p o r a -
c i ó n que se l i b r a b a de toda res-
p o n s a b i l i d a d , n o obstante dejar 
i n c u m p l i d o e l Decre to d e l Pre-
s iden te d é l a R e p ú b l i c a . 
N o necesi tamos dec i r c u á n t a 
g r a v e d a d e n t r a ñ a esta e v i d e n t e 
i n s u b o r d i n a c i ó n , e n c a m i n a d a á 
desconocer y á d e s t r u i r las con-
t a d í s i m a s facul tades que l a Cons-
t i t u c i ó n reconoce a l Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a . E n m e d i o de l a 
r e i n a n t e c o n f u s i ó n que casi a l -
acaba de recibir un extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
c 1537 alt I A 
4 C " grande. 
rCnra de 1 & A «U&s la 
Bleaon&jia, Goaorro*. 
_/ Efsermatarrea. Leucorrea 
rior«3 Blaacai y toda clase de 
j flujo», píip-antIgMí ûe ieaa. 
liSarfljBtlzüda oaasai Estrecheces. 
|lTn«speeiñoo para toda enforáis-
¡dad mucosa. Libra de reneno. 
L Pe renta en todas las 




( se m m \ A 
L a máquina de escribir^ 
la más adelantada, 
la más rápida, 
la más suave en acción, 
la mál mdxlcrna, 
la más fuerte y 
la única de escritura 
visible. 
C h a m p i o n 
ó c ¿ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
C-1504 1 A 
canza p roporc iones de a n a r q u í a , 
n o p o r m a n e r a menos t e m i b l e 3r 
demo ledo ra , s ó l o se m a n t i e n e se-
r eno y firme, desapasionado y 
correcto , d u e ñ o de s í m i s m o y 
d e c i d i d o á l u c h a r p o r l a pureza 
de l a l ey , e l h o m b r e modes to y 
dic;no q u a ocupa e l p r i m e r s i t i a l 
de l a n a c i ó n . P o r eso e l p a í s 
s i é n t e s e a l a r m a d o cada vez que 
se t r a t a de m e r m a r las r educ idas 
a t r i buc iones d e l E j e c u t i v o , ú n i c o 
v a l l a d a r pue se opone a l crec ien-
te d e s b o r d a m i e n t o de los i n t e r e -
ses personales. 
Las e q u i t a t i v a s res t r i cc iones 
contenidas en e l Dec re to p res i -
d e n c i a l que s u s p e n d i ó e l p resu-
puesto d e l Consejo deben c u m -
p l i r se o n t o d a su i n t e g r i d a d y en 
su l e v a n t a d o e s p í r i t u ; y l a o p i -
n i ó n espera que c o n este m o t i v o 
resplandezca u n a vez m á s l a fir-
meza d e l P res iden te de l a R e p ú -
b l i c a . 
.— iiiia}> icai" — 
EL CONSUMO DEL AZÚCAR EN EUROPA 
Dice el Journal des Fahricanis de 
Sucre, de Par ís , en su edicióu del 20 
de Julio, que continua aumentando de 
manera muy satisfactoria el consumo 
del azúcar en los países europeos que 
se han adherido al convenio de Bruse-
las, pues durante los seis primeros me-
ses, de 19 de Septiembre de 1903 á 30 
de Junio de 1904, en que dicho conve-
nio ha estado en vigor, las entregas, 
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En resmmen, en esos seis países, el 
consumo en los diez meses úl t imos ha 
subido de 2.556,98{> toneladas en 
1902 1903, á 3.319,142 idem en 1903-
1904, arrojando un aumento de tone-
ladas 662,156, equivalentes á 24-
con respeto á la anterior campaña. 
El progreso es particularmente no-
table en aquellos países donde, debido 
á la reducciónvdel impuesto de consu-
mo y la supresión de loskartels, ha ex-
perimentado mayor baja el precio del 
azúcar; en este caso se hallan Francia, 
Bélgica, Alemania y Aus t r i a -Hungr í a 
mientras que en Inglaterra el consu-
ma ha aumentado muy poco, á conse-
cuencia de no haber variado el precio. 
En cnanto á Holanda , el aumento de 
¡Su consumo obedece á causas especiales 
que;no se explican, supuesto que el 
convenio de Bruselas en j-pada ha afec-
tado el impuesto ni el precio del a zú -
car en dicho país. 
No cabe ya duda respecto al gran 
desarrollo q ^ puede adquirir en Eu-
ropa el CQjgwyaZf''deVazúcár, ^jacias^á 
la supresión oeMásfi/primas y^karíéls 
que recargaban indebidamente su pre-
cio, con perjuicio de los consumidores 
y !os mismos fabricante5. 
JJA. C A F I T A L ]>K F I L I P I N A S 
Dice un periódico de Manila qne 
parece confirmarse el rumor de que 
Baguio es el sitio designado para ca-
pi ta l del Archipié lago. 
E l secretario de Guerra, JIr. Taft, 
está gestionando en Amér ica semejante 
traslado, fundando sus razones en que 
el clima de Baguio es saludable para 
los americanos. 
La nueva capital—dice Mr. Taft en 
su proyecto—estará á 155 millas do 
Manila y á 500 pies de altura sobre el 
nivel del mar; circunstancias todas 
muy favorables á la salud de los ame-
ricanos. Baguio será para éstos lo que 
Simia, en la India, para los ingleses. 
Varios periódicos proponen que la 
capital del Archipiélago sea Aut ípo lo 
ÓMontalbáií ; pues Baguio está muy 
distante de los pueblos del Sur y Cen-
tro de Luzón. 
L A C A N A L I Z A C I O N 
D E L G U L F - S T R E A M 
Entre los cosmógrafos reina una i n -
quietud muy grande respecto á la pro-
bable desviación del curso de la bien-
hechora corriente mar í t ima del Gulf-
Stream- • 'A w W 
Ahora bien; esta variación probable 
del curso de la corriente podría ser ó 
para alejarse ó para acercarse de los 
países en cuyos climas influye. En 
ambos casos 'sería perniciosa. En el 
primero por un enorme enfriamiento, 
y en el segundo por un considerable 
aumento de calor, que causaría tam-
bién perjuicios grandes. 
Por esta cansa se ha pensado seria-
mente en canalizar la corriente del 
Golfo, obra que parece imposible, pero 
que no lo es en época que ha realizado 
el Canal de Suez, roturando el San 
Gotardo, el Mont-Genis y el Simplón, 
reduciendo á polvo el Hell-Gate; que 
se habla en serio de desecar el Zuyder-
zée, de cortar el continente americano 
y aun de precipitar el Mediterráneo en 
el Sahara. 
¿Cómo se hará esa canalización? 
Pronto darán su dictámen las Comi-
siones de ingenieros hidrógrafos, en-
cargadas de ello en Francia y en A m é -
rica. 
Por lo pronto encuentran la empresa 
científica, y esto ya es bastante. 
m0& — 
M A S POKMEXOEES 
Ayer al mediodía, ante el Jaez de 
Instrucción del distrito del Centro se-
ñor Benítez Lámar, fué identificado en 
el Necrocomio el cadáver del individuo 
carbonizado,'' como el del conocido y 
pupular pirotécaiqo don Antonio Tara-
cido. 
La identificación fué hecha por su fa-
mil iar Faustiua Calloso. 
E l menor José Tarracido, dec la ró" 
ayer, que cuando ocurrió la explosión 
solo se encontraba en la casa, además 
^ e . é l , su t ío ' el sef íoc^on Antonio Ta-
rracido, don Octavio Almoina y el 
moreno. 
La explosión dice qne ocurrió de la 
manera que publicamos ayer. 
El Comité del Partido Nacional de 
•San Leopoldo, dél -cual era vicepresi-
' dente el señor Tarracido, la Asocia-
ción de Eepofcters, de la que era tam-
bién miembro de honor, se han encar-
gado de los funerales, á cuyo efecto hoy,' 
después que se le haga la autopsia en 
el Necrocomio, tenderán < 1 c uláver en 
capilla ardiente, juntamente, con el dtd 
joven Almoina, en los bajos de la casa 
San Lázaro núm. 227, cedida generosa-
mente para el acto. 
Jlalmna, Agosto £ de 1901. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
Ciudad. 
Muy seííor nuestro y de toda nuestra 
consideración: 
Refiriéndonos al suelto publicado en 
su popular periódico del 19 de Marzo 
del corriente afio, acudimos otra vez a 
su amabilidad rogándole dé publicidad 
á la sentencia dictada por la Audien-
cia, Sección primera de lo Criminal y 
que ya es firme, en causa que por de-
nuncia de la Junta de Apelaciones de 
la Aduana, se seguía á nuestro geren-
te, Oscar Bouing, por supuesta tenta-
tiva de defraudación al Estado. 
Los diferentes Considerandos de la 
Sentencia, y la circunstancia de que 
tanto el señor Juez del Juzgado del 
distrito Este como la misma Sala de la 
Audiencia se habían negado á proce-
sar á nuestro gerente por no existir 
motivos que lo justificasen, llevándose 
la causa al Juicio Oral por insistencia 
del Ministerio Fiscal, prueban palvn 
tómente la ligereza con que se presento 
la denuncia. 
No habiendo ley en la .República de 
Cuba que nos ampare para exigir da-
ños y perjuicios que nos ha causado 
este enojoso asunto, debía ser un mot i -
vo poderoso para la Hacienda, no pro-
ceder contra una respetable casa antes 
de estar persuadida por completo de 
qne existe criminalidad. 
Nos resta dar las gracias por la efi-
caz defensa de nuestra causa al ilustre 
abogado doctor Miguel Gener y su au-
xi l ia r de bufete, el inteligente letrado 
Ldo. Manuel J iménez que llevó nues-
tra voz en el Juicio Oral. 
Quedamos de usted señor Director, 
muy atentos y s. s. q. b. s. m. 
BONING Y IvRAUSK. 
Frimer Considerando: que para"que se 
cometa el delito de defraudación á la 
Aduana que so castiga en el art ículo 
221 de la Orderi Mi l i t a r núméro Í 7 3 d e ! 
1901 es necesario que por alg-úu medio 
engañoso falso ó fraudulento se defrau-
de ó intente defraudar al Estado en el 
pago de los derechos señalados en el 
Arancel á las mercancías importadas 
en esta Isla. 
Segundo Considerando: que el hecho 
de no haber presentado el comerciante 
Oscar Degener Bouing á la Oficina de 
la Aduana las gamas de las etiquetas 
litográficas que importó correspondien-
te al bronce de la» mismas, no puede 
estimarse como fraudulento 6 engañoso 
porque no es costumbre en esa Oficina 
hacerlo así, porque en la factura y en 
la declaración se expresó claramente 
que las etiquetas tienen ocho colores y 
bronce y por que se sabe que el bronce 
se cuenta siempre como tres impresio-
nes por disponerlo así expresamente la 
partida 157 del Arancel. 
'Tei ccr Comidt-rando: que por no men-
cionarse en los apartados a. b. c. y d. 
de la citada partida 157 del Arancel el 
color metálico aluminio no puede ase-
gurarse tampoco que el comerciante Os-
car D. Boniug, dejase de presentar ma-
liciosamente la gama correspondiente á 
ese color, dada la posibilidad de que 
(•revese de buena fe como afirmó en su 
protesta que ese color metálico debía 
contarse al mismo tiempo que el bronce 
ó á lo sumo como un color más, en cual-
quiera de cuyos dos casos el número de 
estampaciones de sus litografías no pa-
saría de trece y le sería por lo tanto 
aplicable la partida 157 C. del Arancel 
como él pretendió; y en todo caso por! 
que los comerciantes según el Arancel 
no están obligados á presentar las gn 
mas de sus litografías, sino únicamente 
un certificado del litógrafo, cuando se 
les exija, en que se haga constar el nú-
mero de estampas según lo expresa Ú 
Nota que figura en dicho Arancel im'. 
presa al pie de la expresada partida. 
Cuarto Considerando: á mayor abún, 
damiento que habiendo surgido dudas 
no solo en el Vista de Aduana que alo-
ró la mercancía sino con el propio Admi-
nistrador del Departamento á t a l exirc-
mo que pidió á la Secretaría de Ha-
cienda qué dictase una disposición qa0 
sentara precedente como la dictó al fin 
contraria á los intereses del Sr. Boniug 
pero con posterioridad á la presentación 
de sus facturas y declaraciones, no es 
posible admitir que obrara dicho co-
merciante maliciosamente al pretender 
que se aforara su mercancía por la par-
tida 157 C. del Arancel, al presentarla 
para el aforo, ni menos al protestar por 
medio de un recurso legal, del aforo á 
su juicio mal clasificado porque no es 
posible suponer en él mayor conocí-
miento de la materia que el que acer-
ca de ella tenían los funcionarios encar-
gados de aplicar las disposiciones lega-
les. 
Quinto Considerando: que no existieu-
do disposiciones ni precedente áígtino 
acerca de que el color metálico de alu-
minio debiese ser contado á los efectos 
del aforo por tres estampaciones lo mis-
mo que el bronce, no es posible tampoco 
eslimar maliciosa la conducta del seiHtr 
Bouing, al dejar de presentar la gama 
correspondiente al color negro de una 
do sus etiquetas, porque sumando eso 
color negro á los ocho restantes de la 
etiqueta y á los tres porque según el 
Arancel debe ser contado el bronce su-
man doce estampaciones, y contando el 
aluminio como otro color que era lo más 
quo estaba hasta entonces obligado á 
creer el Sr. Bouing sumarían trece es-
tampaciones que es el límite máximo 
de la partida 157 O. del Arancel por la 
que pretendió dicho señor que fuerau 
aforadas sus mercancías. 
Sexto Considerando: que no habiéndo-
se demostrado qne el acusado empleara 
ningún medio fraudulento, falso ó en-
gañoso para intentar un fraude, ni que 
por lo tanso cometiese el delito de de-
fraudación porque ha sido acusado por 
el Sr. Fiscal, debe ser absuelto con de-
claratoria de costas de oficio. Vistas 
las disposiciones legales citadas y ade-
más los art ículos 142, 741 y 742 de la 
ley de Enjuiciamiento Criminal. 
F A L L A M O S : qne debemos absolver 
y absolvemos á Oscar Degener Boning 
y declaramos las costas de oficio.—Y se 
hace constar que esta sentencia se dic-
ta fuera del término legal por atencio-
nes preferentes de la Sala y del Magis-
trado Ponente. 
A S I por esta nuestra sentencia lo pro-
nuuciamos, mandamos y firmamos.— 
Joaquín Demestre.—Eduardo Azcárate», 
—Juan de D. García Kolüy* 
Leida y publicada fué la anterior sea-v.' 
tencia por el Sr. Magistrado Ponente, 
en audiencia pública del dia veinte del 
corri nt3—Certifico: Héctor de Sea -edra» 
Kot üicadó el 23 de Julio de 1904. ] 
L o n g i n e s " L o n g i n e s " , r e l o j 
p l a ^ o e l e g a n t í s i m o y ñ j o como 
e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s j o -
y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
V a p o r e s d e t r a y e s f a . 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Earana New Crleans stcaisMi liiie 
Continúa soslenien 
do sa exceleate servi-
cio, que ha hecho á 
esta llneatan popular 
entre el público que 
Viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Hatana á Mn Orieans 
Primera clase, ida S'iO.OO 
Primera claee, ida y vuelta |35.0D 
Begurda clase, ida $15,00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Mójico. 
Los vapores salen del rouelle de la Machina 
todos los martes & laa cus tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 




Joseph Líi l lande, 
Agente General 
J . AV. Fiaaagan, 
Sub-Aí.ente General 
Obispo n-21- ieléfcDo foli, 
c 1422 
Ga lbán y C rap. 
Agcnte-s 
San Ignacio 
HG y HS 
19 j l 
de Barcelona 
El vapor español 
P U E R T O R I C O , 
Capitán MORA, 
4e 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto SOBRE el dia 25 
ée agosto DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
8auta Cruz de Tenerife. 
La l Palmas de Gran Can aria 
y Barcelona. 
Kste vapor no h a r á cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimlarao admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rfi atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (ban José). 
inlormartíii sus consi^nataríofi: 
C . BLÁNG11 Y COMPAÑIA 
< I ICIOS 2 0 . - H A B A N A 
C1573 ü Ag 
Compañía deiieral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobicrso francés. 
\ A P O K 
L A N O R M A N D I E , 
Cap i t án : V I LLl í A L MO HAS. 




Bobre el 15 de AGOSTO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la Améric » del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Eos bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precibamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá loa equipajes, cobran do 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
Sondlente, oebidamente firmado por el señor antamarina ó uno de sus empleados autoriza-do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de atgún bulto. 
De más pormeuores informan sus consigna-
tarios 
J B r i d a t , M o n t ' R o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
9-5 Ag 
t e s d e 
por los vapores alemanes 
.A. IKT 13 3 5 3 Sf 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señorea importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
I I E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C-1506 1A 




El vapor español de 8500 toneladas 
Cap i t án Jaureguizar. 
r Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO v 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Kota: Este vapor no l iará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco» Hermanos <e Ca, 
C 1473 29 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s ? 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E R á 
S. en C. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA m U \ CAIBARIB.K 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagna y viceversa 
Pasaie en lí f 7-00 
Id. en 3? f 3-50 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. O-ÍJ 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caitoarién y viceversa 
Pasaje en l i Í10-60B 
Id. en 3í f &-a0 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3U Q 
Mercancía. 0-33 ^ 
T A B A C O 
De Ca iba r i én y Sa^ua á Habana, 215 
centavos tercio. ¡¡^ i 
El Carburo paga como meroaaata, 
A V I S O . 
Caro (reneral á Flete M í ) 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa $ 0.52 
Caguaguas ¡¡ „ 0.57 
Cruces y Lajas „0.8t 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
c1273 78 1 Jl 
V A P O R " A L A V A " 
Cap i t án IZmílio Ortube. 
Saldrá de este puerto Loa marte* á las seis 
de la farde para 
TAKIKA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARII3N* 
De Habana á Sagaa ( Pasaje en lí.. 
y viceversa \ ídem en 3?.. 
Víveres, terretería, loza y petróleo. . 
Mercaderías 
. í 7.Ü3 
. | 3.5) 
30 q&s. 
De Habana á Caibarién í Pasaje en lí flO.fl) 
y viceversa | Idom en 3* $ 5.13 
Víveres, ferretería, loza y petrólao 30 c íh . 
Mercaderías 50 obt 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cta. 
tercio. 
(El carburo paga como mercaaofa.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira & | 0.52 
Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
Santa Clara ,, 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m:ls informes dir igirse á sus 
armadores. CÜKA UO, 
Hermano* Zulueta t/ Qámiz 
o 1528 1A 
N U E V A L I N E A 
e l e " V s t i p o i r o s O o r r o o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Harnbury American Line) 
O o z - i x f i a . y S s - a n t a - X X C a L o r (España) 
(Francia) 
X X ^ V U S n (Inglaterra) 
y IE3 :« , l i a . " fc>-UL17SO (Alemania) 
Unica c o m u n i c a c i ó n directa entre la Habana é Ing la te r ra . 
Saldrá sobre el 6 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
S Í Y n . i 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes oíreoe un trato e 
merado. 
Los psBajeros cor fup í quipajes perfin trasladados libres de gastos desde la Machia» 4 bor-
do del vapor en los lemolcadores de la límpresa. 
La caiga te temite jara lot putrtct n tucionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran nímtro de n;trUt de Irglatcrra. ílclanda. Bélgica, Frantia, España y Eu 
ropa en general y para fcur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó líam— 
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Cornila y SaiitaiUer $29-35 oro espiiol. 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir «1 R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor míiB ef.iy ipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar au billete 
en la Casa Consignutaria. 
IniE n «8 y ciirier ores y dates sobre íletes y pasajes acfidase los agentes: Eeillnd y Raseh 
Correo J paria do 7X0* Cable: H E 1 L I U T, San l yunció r>4, H A B A N A . 
C Ufó i a. 
ÜV va.por 
CapiUm MONTES DE OíJA 
Durante la zafra del tabaco saldrá, de Bata-
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del tren de pasajeros qne sale de la estaciún 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta tic Cartas, 
Itailrtti v 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS % 
los nueve de la mañana, para llegar á Hataba-
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente t u la es-
tación de Villanueva. 
Para mas Informes 
Olicios 2 » (altos) 
C 1276 78 l-Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Haeenpagoa por el cable; gira° le t r^^w,0^ 
y larga vista y áan carta* do crédito «?bre New 
Jork, Filadefaa. New Orleans 8 » ^ « Í S 
Londres, París, ifadrid, Barcelona í demás Mr 
pítales v ciudades importantes de 1™ EsUdoa 
tnldoa, México y Europa, así corno sobre todos 
los puotlos do España y capital y puertos da 
En combinación con lo« señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para 1a 
compra 6 venta de valores 6 aocloaea cotizar 
bles on la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotia» 
Clones »9 rocibou por cable diarlanoeuto. 
e l ¿70 78-1 Jl 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I F A A M E K C A D E K K 3 
Hacen pagos por el cable. Eacüitan cartas 
de crédito. 
Oirán letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracroz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sob- e todas las capitalefi y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
"V O X X © S t í S t I s s X . c t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritufi, Santiago de ¿'¿b** 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, 
ban, Puerto Príncipe y Nuevitas. ' 
c 1271 78 Jl 1 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y 1;l-s,a® 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estaaoa 
Unidos, Méjico, Argentina, Puéito Rico, Otu-
na, Japón y sobre todas lai ciudaüeí y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias a 
taliaj 
c U45 78-23 Jl 
G. 
£anqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras ft la vista sobre todos ^ Bancos 
Nacionales de los Estadoe Unidos y dan ospo-
Cial atenoión á , 
Transferencias por el caDle. 
c 1272 l i i i L — 
y . G E L A T S Y C o m o -
x o a , A g u i a r , i o s , é e g f * ? 
a Anturanra. 
Hace», pagos ^ f ^ l t u l e t t S ^ 
a ^ » — 
v^- t Nueva Orleans, Veracrua 
eobre Nueva puerto Rico, Londres, Fa-
Mélico San ^a0nnd|£yona. HamWao, Rom^ 
r5H.' ^ 1 Mii™ 0¿nova, Marsella, fíavre, Li-
f X ^ C X i n t Quintín Dieppe. Touiousa, 
VenSFWencia, Turin Masmo, etc. así oo-
mo robre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
ICÜ-Fb 11 c387 
J . 6 A L G E L L S Y C O M P . 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor* io ^n e t r ^ C , 
tey larga vkasobre New York, Londres, i*< 
JiB y sobro todas las capitales y pueblos de i * | 
paña 6 islas Baleares y ^ f ^ ^ ^ contra m 
Agente de la Compañía de Seguros contra v 
cenSk*. - - j ^ c ^ ^ X a " 
C1269 ^-J11 
B Í A M I O Í M B X A M A H I W A — " í ^ ' f s fie l a m a ñ a n a . — A g o s t o 6 d e 1904. 
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L A P R E N S A 
N u e s t r o colega E l Mundo, a l 
p u b l i c a r u n a c o m u n i c a c i ó n de la 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a a l A y u n -
t a m i e n t o de l a Habana , l a t i t u l a 
a s í : 
El Prcsiqmeslo Municipal. La 
Secretaría de Jlacienda reconoce al-
gunos errores de sus cálculos. Ra-
tifica la resolución y pliego de re-
paros del veinte de Julio. 
Y de l a l e c t u r a de d i c h o d o c u -
m e n t o no se deduce que l a Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a reconozca 
a lgunos errores de sus c á l c u l o s , 
s ino t o d o l o c o n t r a r i o ; Se da por 
en te rada de que e l A y u n t a m i e n -
t o reconoce los errores suyos, co-
m o se ve en e l p á r r a f o l 9 ; 
Rsulta del referido acaordo. 
Io—Que el Ayuntamiento recouoce 
y declara su erróne i apreciacióu en el 
cálculo de 14 de, los conceptos de ingre-
sos de presupuesto, reduciéndolos al 
l ímite fijado por esta Secretaría en el 
pliego de reparos; y en cuanto á los 
demás conceptos, hace algunas alega-
ciones para que le sean aceptados en la 
elevada cuantía que primitivamente les 
señaló, la cual en algunos casos an-
iñen la, y 
Y m á s adelante : % 
Se resuelve: 
1?—Ratificar la resolución y pliego 
de reparos comunicados al Ayun ta -
miento de la Habana con fecha 20 de 
Julio úl t imo en todos aquellos extre-
mos que no resulten cumplidos en el 
acuerdo recaído en la sesión del día 29 
de dicho mes, y en la copia elevada á 
esta Secretaría con comunicación fe-
cha 30; exceptuando las reformas que 
Bou consecuencia del error que declara y 
justifica el Ayuntamiento haber cometido. 
Y de amar á quere r v a t a n t a 
d i f e r e n c i a c o m o d e l agnns Dei a l 
barrire capreolus de La Discusión! 
Per tenecen á El Cubano Libre 
los s iguientes p r o p ó s i t o s do e l i -
m i n a c i ó n : 
A todo correr del tiempo se adviene 
la ocasión en que habrá de quedar for-
mal y solemnemente constituido, en 
toda la Kepública. el partido Mode-
rado. 
Esta gran colectividad aspira á ser, 
con títulos sobrados para ello, el sostén 
más fuerte de la República y el guar-
dián más celoso del orden y la morali-
dad en las diversas esteras de la vida 
nacional. 
A l partido Moderado afluyen los ele-
mentos de otras organizaciÓDes ya co-
nocidas en el campo de la política, y 
en cada una de las cuales sería conve-
niente practicar ahora cierto trabajo 
de selección, para llevar lo más puro y 
prestigioso, en punto á sinceridad, con-
secuencia y disciplina, al seno de la 
nueva colectividad. Sépase á tiempo 
quiénes aceptan y quiénes no el pro-
grama y las obligaciones de honor'del 
partido Moderado. Véase bien dónde 
se esconde algún Judas ó algún Tar-
tufo, gente de la especie de los ingratos 
y los pérfidos. 
Pues si el p a r t i d o moderado 
piensa e x i g i r s i n c e r i d a d , conse-
cuenc ia y d i s c i p l i n a á sus p o l í t i -
cos, va á queda r t an p a r t i d o que 
n o encuen t re e l d i a b l o c ó m o sol-
da r l e . 
L a busca y cap tu ra de los Ta r -
tufos y de los Judas que se es-
conden ing ra to s y p é r f i d o s , es 
m i s i ó n que conc ie rne á la po-
l i c í a . 
A h o r a nos e x p l i c a m o s por q u é 
en W a j a y . a l r eun i r se los mode-
rados, se a c o r d ó p e d i r la c r e a c i ó n 
de r m puesto de l a G u a r d i a R u -
r a l anexo á su p r o g r a m a ! 
D i c e E l Imparcial, de Cienfue-
gos, en u n sue l to que t i t u l a ; « I n -
d u l t a d o » : 
Lo ha sido por el Sr. Presidente de 
la República D. José Antonio García, 
quien fué condenado al pago de 835 pe-
sos, por infracción del Reglamento de 
impuestos. 
El Centro de Detallistas gestionó, por 
su compañero, ese indulto; accediendo 
á él el digno Sr. Estrada Palma, subsa-
nador frecuente de las atrocidades lega-
les á que conduce dicho Reglamento; 
y al que sin perjuicio de la ta rd ía mo-
diticación que se le hará, debiera acor-
(tóráe desde luego la reducción de las 
multas fijadas al 5 por 100; con lo que 
ganaría el Estado, á la vez que desapa-
recería la enormidad que en su seno 
entraña. 
Es o t r a tarea que le c a y ó a l 
Sr. Es t rada P a l m a : destejer con 
b o n d a d lo que teje l a m a l i c i a , y 
deshacer nudos s in la espada de 
A l e j a n d r o . 
Roba jando a l c i n c o por c i e n t o 
las mu l t a s , se l o g r a r í a r e d u c i r e l 
t rabajo de l Sr. Pres idente , pero 
se a u m e n t a r í a el de los inspec to-
res, pues t r a t a r í a n de r e u n i r con 
m u c h o s pocos lo que se le p ro -
h i b i r í a a v u n t a r con pocos muchos . 
L o m á s conven ien t e en este 
asunto es que la r e f o r m a d e l re-
g l a m e n t o venga p r o n t o y venga 
seguido de u n i n d u l t o g e n e r a l . . . 
v m u t u o ; de m o d o que a l fisco 
agradezcan los i ndus t r i a l e s e l per-
d ó n de sus defectos, y á é s t o s 
agradezca aque l e l p e r d ó n de sus 
excesos. 
Que de todo h u b o ! 
D i c e E l Diario Cubano, de C i e n -
fuegos: 
Las experiencias del pasado reciente 
y la gravísima pertubación general de 
los momentos actuales, nos impone á 
todos el deber de reflexionar madura-
mente respecto al cercano porvenir que 
nos aguarda, y en esta hora crít ica de 
nuestra historia patria, no es el capri-
cho, la vanidad, la ambición, el egoísmo 
y la concupiscencia, las que deben ob-
tener el triunfo pasajero y efímero, que 
puede engañar á los ilusos, importar 
poco á los indiferentes y pasar desaper-
cibidos para los ciegos, sino que se im-
pone un deber elemental de seriedad, 
de sacrificios, de honradez y de noble-
za ilimitada, para conjurar los males 
que amenazan hasta la propia existen-
cia nacional, y cooperar generosamente 
para el éxito de la moral y del derecho, 
de la razón y la justicia. 
Para eso se refuerzan, m o d i f i -
can y o rgan izan ahora los g rupos 
p o l í t i c o s ; para dar c a r á c t e r de se-
r i e d a d , de sacr i f ic io , de honradez 
y de nobleza a l o b t e n i m i e n t o de 
actas por todos los med ios lega-
les á espaldas de l c ó d i g o . 
_ A f o r t u n a d a m e n t e la d e m o c r a -
cia í i e n e buenas espaldas! 
De La Discusión: 
También han hablado esta semana 
dê  las actas de la Cámara, nuestros 
más apreciables y connotados hombres 
públicos. 
Ha estado á punto de cristalizar una 
nueva combinación impuesta por algu-
nos prohombres (ú hombres de pró ) 
que se encuentran desesperados por 
servir al país, y empezar á cobrar, y 
que consiste en dejar sin discutir las 
actas de Camagüey, y un acta de Orien-
te; y volver á proclamar al resto de los 
ya proclamados en la sesión del 13 de 
Junio, cuya sesión suponen no efectua-
da. 
No abrimos juicio,—porque franca-
mente nos es, en cnanto á su forma, in-
diferente en lo más alto del grado máxi-
mo—esta nueva demostración de la se-
riedad con que la Cámara procede. 
Ya ella está juzgada hace bastante ra-
to, y seria incómodo que en el pleno 
rigor de este verano el pa ís se indig-
nara por tal cosa. 
Esto aparte de que cualquier conno-
tado de los prohombres de la política, 
de esos á quienes, con la sonrisa en los 
labios, hemos convenido aquí todos en 
calificar de diputado ilustre, político 
de altura y prominente persona, diga 
sinceramente (y hasta lo crea, que es 
peor que decirlo) que L a Discusión los 
perjudica en sus trascendentales com-
binaciones y sus hábiles planes 
Eso l o h a b r á d i c h o a l g ú n m o -
derado suspicaz, p o r q u e los n a -
cionales de seguro no esperan 
apoyo de l colega m o d e r a d o . 
Y h a y que c o n v e n i r en que e l 
m o d e r a d o de l a suspicacia ve 
crecer la y e r b a . . . 
P o r q u e hace m u c h o s meses 
que ese p e r j u i c i o es m á s p " ]ico 
y n o t o r i o que l a p a r á l i s i s gis-
fe t i va . 
Cor tamos de X a Lucha: 
La reciente campaña llevada á cabo 
por el caciquismo oriental contra el se-
ñor Navarrete, Superintendente Pro-
vincial de Escuelas, parece ser la p r i -
mera de una serie que ha de librarse 
contra un respetable número de em-
pleados de la Provincia, que en el des-
empeño de los cargos públicos á ellos 
confiados no han querido someterse in-
condicionalmente á las exigencias in-
moderadas, inmorales y perturbadoras 
de los elementos directores del Partido 
ISTacional de Oriente. 
Plantéase, para los que se Interesan 
por la moral pública, un problema gra-
ve, pues ¿cuál sería el porvenir de 
nuestra administración, de prevalecer 
el inmoral criterio de que los emplea-
dos deben ser instrumentos ciegos de 
los caciques políticos? Pronto"ver ía-
mos servidos los cargos públicos más 
respetables por gente de la más baja 
condición moral, por lo más degradado 
y servil de nuestro pueblo, y si hoy, 
en medio del desbarajuste polít ico 
existente, consuela ver que nuestra ad-
ministración es, en general, honrada, 
mañana, si lo que combatimos pudiera 
realizarse, tendríamos también que re-
nunciar á esto último, que es lo que 
hasta ahora sostiene nuestro crédito 
exterior, y por lo que en algo se nos 
respeta y estima. 
A las combinaciones que hoy pone-
mos de manifiesto se opondrá segura-
mente, siguiendo su tradición de hon-
radez y previsión, el señor Estrada 
Palma. Bastante bien conoce él los 
móviles de la campaña, emprendida, y 
bastante bien sabe de todo lo que son 
capaces los que, diciéndose sus únicos y 
sinceros amigos en la conturbada región 
oriental, hasta ahora sólo se le acercan 
cuando van á pedirle algo, sin que el 
jefe del Ejecutivo los tenga, sin embar-
go, á su lado, cuando los necesita en la 
Cámara ó en el Senado. 
Y a se sabe e l s e ñ o r Es t r ada 
P a l m a de m e m o r i a l a cop la 
a q u e l l a : 
Si quieres que yo te quiera 
ha de ser con condición, 
que lo tuyo ha de ser mío, 
y lo tuyo mío, no! 
Pero, c o m o ahora , á propues ta 
de E l Cubano Libre, se e l i m i n a -
r á n los e lementos enfermos d e l 
p a r t i d o m o d e r a d o , se l o d i r á n a l 
Pres iden te en sonetos. 
Y e l s e ñ o r Pres idente n o e s t á 
p o r l a consonancia. 
; • 
Si tienesen t u casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
GARRAPATAS!-pidanbsíímdeÍi.WaDE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobr« el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C-3901 26-12J 
CE. GAIM GÜILLEI. 
I m p o t e n c i a . -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 3. 
65 H A B A N A 6 5 
C—1511 26-1A 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación prxlnce eicalentes 
resultados en el tralamunt> ae todas 
las enfermedades del estómago, dispep-» 
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci-es, mareos, vóm'tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone msjor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las botica? de la Isla 
E l Tonicum Fisiológico de 
Boericke & Tale! es el me jo r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e que 
h a y h o y en uso . Es, en 
m u c h o s casos, e s p e c í f i c o para 
las ind iges t iones . E s t i m u l a 
el ape t i to , a y u d a á d ige r i r los 
a l imen tos , abastece de a l i m e n -
to á los n e r v i o s . D e ven ta en 
todas las farmacias . 
Las últ imamente recibidas de cr'stal, 
bronce y nikel, son enantes dé prime 
ra clase. 
PRECIOS: 
L á h í p á r á cristal, 2 luces. . . $14-00 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . ít? o-OO 
L á m p a r a n ike l , 2 luces. . . . $ O-OO 
L i r a brouceada, 1 luz $ 2-50 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1581. 0-3 
C1524 1 A 
S O I 
LA 
Preparada según fórmala 
del 
YA dolor m á s ag-udo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la apl icac ión de la 
O D O N T A L l M . 
Se e n c i i e i i t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s 
26-26 Jl 
A . S E G 
BORDk'AUX 
Miembro del Tribunal, 








A P A R T A D O 6 6 8 
« a s » » - * 
C U E R V O Y S O B R I N O S ' 
¿ E X Q U E C O N O C E V D . S I U N 
R E L O J D E R O S K O P 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
i p t o t o t a i e i i l H s f e r a f l i F É t i Q i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
T E L E F O N O 6 0 2 
- d x i 1 c o e i i IOCL ^ > o r , t £ t c 3 . o r , © s . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l u n g ran 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , el par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde h á 6 k i l a t e s , sorti jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
R I C L A 3 7 i A L T O S . E S Q . A A G U J A R — S P S f i í i 
MliG-HilJrWIVISfCCOTP 
de la lierring-IIall-Mari-in Safe Company 
SOS LAS MICAS ABSOLUTAMENTE SE8URAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la MEJORA DE RANURA y LENGÜETA 
de las CAJAS DE MARVIN. 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
¿ p o r q u é no se ha de comprar la mejor? 
De v e n t a : C a s t e l e i r o y V ¿ z o s o i l en C.) 
IMPORTADORES DE FERRETERIA, OFICIOS 18 
S I N O P E R A C I O 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
S S Ho.'too.xi.s.», SIS. 
alt 1 A cl513 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
c 1505 1A 
Z E ^ O X j X a E I T X i K r (G8) 
[ I I M I I I I M I E . 
íovela escrita en inglés por la Sra, Wood. 
Traducida al castellano por J . Ir ibas. 
(Ffta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poo-
Bía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Betel confirmó en gran parte la de-
claración de Eicardo en el segundo in -
terrogatorio á que fué sometido, y dijo 
que al oirse el t iro se hallaba Eicardo 
entre los árboles, vigilando al parecer 
el sendero que conducía á la casa y á 
más de un cuarto de mil la de ésta. 
La deliberación del jurado fué corta 
y su veredicto declaró á Franois L e -
vison culpable del asesinato de Jal ión, 
con la circunstancia atenuante de no 
haber cometido el crimen deliberada-
mente sino á consecuencia de una v i o -
lenta disputa y aprovechándose del 
jarma que halló á mano. As í lo admi-
íjfció por fin el mismo Levison en aque-
| |los solemnes momentos, agregando 
ti[ue no tenía el menor motivo para 
[ desear la muerte de Jal ión, n i espera-
| l>a bailarlo en la casa cuando volvió á 
ella para recoger su sombrero. E l pre-
sidente del tribunal pronunció enton-
ces la sentencia de muerte, ofreciendo 
dar debido curso á la recomendación 
de clemencia hecha por el jurado. 
Francis Levison había recibido el cas-
tigo de sus crímenes y no le quedaba 
más perspectiva en este mundo que la 
horca ó la cadena perpetua. 
En Ohester como en Linden fué E i -
cardo H a r é objeto de cariñosas mani -
festaciones por parte de amigos y pa-
rientes. Lo único que turbó su felici-
dad fué el mal estado de salud de su 
padre. A l terminar la sesión del t r i -
bunal cayó el juez H a r é en brazos de 
su hijo derramando lágrimas, quiso 
balbucear algunas palabras y quedó des 
vanecido.. Los médicos declararon que 
era aquel un segundo ataque de apo-
plejía y el juez fué trasladado algunas 
horas después ú su casa de Linden con 
todas las precauciones que exigía su 
gravísimo estado. 
Isabel oyó de labios d é l a niñera Brí-
gida el para ella doloroso relato de lo 
ocurrido en Chester. 
—Usted nunca sabe nada de lo que 
sucede, Madame Vine, le decía la par-
lera muchacha. 
Los jueces de Chester han mandado 
á Levison á la horca y han soltado á 
Betel, para que siga haciendo fecho-
rías. ¡Bonito par! 
De esta casa nadie fué á Ohester, 
porque la señora dijo que no le gusta-
ría al señor Carlisle, pero anoche vol-
vieron una porción de vecinos de L i n -
den y nos contaron todo lo que pasó. 
Le tomaron declaración á Eicardo 
Haré, que ha vuelto á la casa de su pa-
dre; dicen que está más buen mozo que 
nunca y que en el tribunal todos que-
rían abrazarlo cuando condenaron al 
otro. 
Aqu í se detuvo Brígida, pero viendo 
que la institutriz no daba señales de v i -
da, siguió challando. 
— E l señor Carlisle se lo dijo todo 
anoche á la señora y tuvo que llamarme 
para que le llevara un vaso de agua, 
porque la señora estaba llorando y se 
agitó mucho cuando supo que su her-
mano era inocente y que lo habían acla-
mado al llegar aquí . 
¡Si hubiera usted visto cómo la abra-
zaba el señor y le decía m i l cosas para 
que no llorase más! Siempre he dicho 
que el señor y la señora se quieren mu-
cho, aunque él fué, y se casó con otra 
primero. 
Apenas llevé el agua, me mandaron 
otra vez á cuidar al niño, pero estoy se-
gura de que él nada le dijo del ataque 
del juez H a r é hasta esta mañana. 
—¿El ataque? ¿Está enfermo el juez? 
preguntó Isabel. 
—¡Cuando le digo á usted que vive 
como una monja! A l juez tuvieron que 
traerlo en una camilla, porque le dió 
otro ataque de apoplegía en el t r ibu-
nal, y por eso está hoy la señora en ca-
sa de su padre, que sigue muy enfer-
mo. 
Con esto se re t i ró la muchacha, de-
jando á Isabel que comentase á su gusto 
las noticias del día. 
C A P I T U L O X L I I 
LA MUERTE DE UN ÁNGEL 
Poco después se hallaba la pobre 
madre arrodillada junto al lecho de su 
hijo moribundo. 
En las delicadas facciones del niño, 
pál idas y enflaquecidas, y en la expre-
sión de sus grandes ojos se veía que el 
momento supremo no estaba lejos. 
Su extenuación era tan completa que 
ya no podía levantarse. 
Era un caluroso día de Julio é Isabel 
había hecho colocar la camita de Gui-
llermo junto á una de las ventanas, por 
la cual miraba el niño hermoso paisaje, 
cómodamente reclinado en los almoha-
dones qme sostenían su cuerpo. 
—No tendré que esperarlos mucho 
tiempo ¿verdad, Madame Vine, le oyó 
decir Isabel. 
—¿A quién, Guillermo? 
— A Lucía, papá y mamá, allá en el 
cielo. 
¿Y ella, Isabel? ¿Ko era ella nadie pa-
ra su hijo? 
—¿No querrás verme á m í t ambién! 
le preguntó. 
—¡Oh, sí, también á usted! ¿Y ven-
drá el mismo Jesús á buscarme ó man-
dará un ángel? 
—Jesús ha ̂ prometido" amparar él 
mismo á los que ama; y tú eres uno de 
sus ángeles. 
—Sí. Y entonces seré feliz para 
siempre y me curaré. ¡Qué bueno debe 
de ser estar allí! 
—¡Oh, sí, Guillermo! exclamó ella. 
¡Ojalá hubiera llegado para mí esa ho-
ra! 
Pensaba que la muerte sería para ella 
la libertad, el descanso, la paz. 
- Dígame usted, Madame Vine; ¿es-
tará allí mamá! Quiero decir mi mamá 
que se murió. 
—Sí, amor mío; desde hace mucho 
tiempo. 
—Pero ¿cómo la conoceré? Yo apenas 
puedo acordarme de cómo era mamá. 
Isabel se inclinó sobre él y apoyó la 
frente sobre el bracito del niño. 
—La reconocerás, hijo mío. Nada 
temas. Ella no te ha olvidado nunca. 
—¿Está V d . segura de que mamá fué 
al cielo? insistió Guillermo después de 
breve silencio, como si un recuerdo, una 
duda hubiera cruzado su tierna intel i-
gencia. 
—¡Oh, nifío mío! sollozó la acongo-
jada Isabel; después de dejarte, t u ma-
má, algún tiempo después, fué muy 
buena, se arrepint ió de haberse ido de 
aquí , aufrió y lloró mucho, sufrió más 
de lo que podía soportar y 
—¿Y qué? preguntó Guillermo, por-
que Isabel se había detenido. 
— Y murió de dolor, pensando en t i 
y en tu padre. 
—¿Cómo lo sabe Vd? 
—Lo sé, nifío, lo sé. 
Guillermo reflexionó irn momento. 
—Pues sólo mamá pudo decírselo á 
Vd. ¿La conoció V d l ¿La vió en el ex-
tranjero? preguntó el eñfermito con al-
guna agitación. 
-Sí, la conocí, contestó Isabel casi 
maquinalmeute, sin comprender bien 
toda la importancia de aquella res-
puesta. 
—¡Oh! ¿por qué no nos lo ha dicho 
V d . antes? ¿Cómo era mamá! ¿Qué dijo? 
—Dijo, continuó Isabel llorando, que 
estaba separada de sus hijitos en este 
mundo, pero que volvería á verlos en 
el cielo y los tendría á su lado para 
siempre. 
—¿A quién se parecía? volvió á inte-
rrogar el niño con su más dulce acento. 
— A tí y á Lucía. Su cara era la 
misma de Lucía. 
—¿Era bonita? 
—Sí, murmuró ella tras breve pausa. 
Poco después sufrió el tierno enfer-
mo un desvanecimiento. Gruesas gotas 
de sudor frió cubrieron su frente y la 
lividez del rostro fué tal que Isabel t i -
ró alarmada del cordóu de la campa-
nilla. 
D I A R I O D E L A M A R I Ñ A — E d i c i á n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 6 d e 1 9 0 4 . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Bajo la presidencia del doctor Mén-
dez Capote se abrió la sesión á las tres 
y quince minutos de la tarde. 
Como sefíal de duelo por la muerte 
de los señores Estrada Mora y Eoldán , 
todos los Senadores permanecieron de 
pie algunos momentos. Las sillas que 
ocuparon los fallecidos ostentaban ne-
gros crespones. 
E l señor Cabello solicitó que el Se-
nado se declarase en sesión permanen-
te durante una semana. 
E l señor Pár raga se mostró confor-
me con lo propuesto por el señor Ca-
bello; pero el señor Bustamante se 
opuso, proponiendo que las sesiones 
^ celebrasen los lunes, miércoles y 
$ernes, como se celebraron en las pa-
aadas legislaturas. 
E l señor Dolz, aprovechando esta 
discusión, anunció una proposición in -
cidental que más tarde redactaron 
los señores Morúa, Pá r raga y F r í a s , 
que dice así: 
AL SENADO 
E l Senado resuelve. 
Que la palabra ''sesiones", conforme 
aparece en el art ículo 54 de la Consti-
tución, se entiende su el sentido que se 
dá á la palabra ' 'legislatura" en la 
propia Constitución. 
Senado, 5 de Agosto de 1904. 
E l señor Zayas se opuso á la discu-
sión de la proposición iniciada por 
Dolz, y presentada por el Sr. Morúa al 
Senado. 
En vista de las manifestaciones del 
Beñor Zayas, el señor Cabello retiró la 
proposición de permanencia, lamen-
tando que dicha proposición hubiera 
dado lugar á la que presentó el señor 
Dolz. 
E l señor Morúa dió algunas explica-
ciones sobre el particular, y el presi-
dente puso á votación la discusión ur-
gente de esta moción, siendo aproba-
da por cinco votos en contra y once 
en pro. 
Se puso á discusión la moción del se-
ñor Morúa, en el sentido de que se 
puedan celebrar las sesiones con un 
número menor que las dos terceras 
S R . S A L V A D O R P E E I S 
U N H E R R E R O F E L I Z 
14 de Abril de 1896. 
Muy Sr. mío: Soy herrero de profesión. Con 
frecuencia he visto turbado mi sueño por una 
opresión grande que me asaltaba durante la 
noche y muchas veces también al despertar-
me, muy particularmente cuando el tiempo 
estaba húmedo y de niebla; y esa opresión era 
á veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos continua 
y los accesos duraban siempre, cada uno de 
veinte á veinte y cinco minutos cuando me-
nos. Tenía por 
costum b r e to-
mar una taza de 
C-.1 leche bien azu-
J-iSlí carada, ó de ca-
fé sólo, antes de 
irme por la ma-
ñana al trabajo, 
¡ggSijay poco á poco 
^iba viéndome 
¿enflaquecer has-
ta concluir por 
ponerme amari-
llo. No hubo re-
medio que no 
ensayase , pero 
ni con tisanas ni 
con e mplastos 
pude encontrar 
alivio. Nadie conseguía acertar con Eii mal. 
Un día supe las curaciones obtenidas con el 
alquitrán de V. y mi esposa me persuadió de 
que debía ensayar. "No arriesgamos más que 
un poco de dinero, me dijo, y todo el mundo 
sabe que el alquitrán es el remedio mejor pa-
ra las enfermedades de los bronquios y del pe-
cho, y que jamás es nocivo." 
Tomé entonces un frasco, tal como en los 
prospectos de V . se indica; ó sea una cuchara-
dita de alquitrán por cada vaso de agua ó de 
vino que bebía á ías comidas, y desdé que to-
mé este primer frasco me sentí mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya tran-
quilo y por espacio de tres meses he continua-
do sii vit-ndome de su alquitrán sin interrup-
ción. Hoy tengo la satisfacción de decir á V . 
que ya no toso, ni aún estando el tiempo hú-
medo, y que no siento opresión ninguna, hasta 
el punto de hallarme enteramente curaHo. 
Dígnese V. recibir con nuestra felicitación 
las más expresivas gracias. Yo espero que 
todos aquellos que viven expuestos al cal or y 
al frío y que no pueden prescindir de sus ocu-
paciones, usarán el Alquitrán Quyot que para 
mí ha si do un remedio bajado del cielo por el 
alivio que me ha procurado sin tener que fal-
tar á mi trabajo. Firmado: Salvador Peri». 
Plaza de la Constitución, Valencia." 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguie-
ren acostumbrarse al sabor del agua do alqui-
trán podrán reemplazar au uso mediante las 
Cápsulas Quyot al Alquitrán de Noruega de 
pino marítimo puro, tomando de dos A tres 
cápsulas á cada comida. De este modo obten-
drán los mismos saludables efectos y una cu-
rac ón del mismo modo cierta. Tomadas in-
mediatamcnte antes ds Zas comidas, 6 en el cur-
so de éstas, dichaa cápsulas se digieren per-
fectamente con lo* alimentos, producen bienes-
tar en el estómago y embalsaman la economía. 
L a s verdaderas cápsulas Ovyot son blancas, y 
sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: C» Frere, 19, rué Jacob, París, y 
en todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en L a Habana: Viuda de JOSB 
BARRA é HIJO, 41, Teniente Rey.-Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55, 
Obispo.-ANTONIO GONZALEZ, Farmacéu-
tico, 106, calle Aguiarj-MAYO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQUEOHEL, Botica Santa 
Hita, 19, Mercaderes;—J. F. ACOSTA, Farma-
áéntico, 65, calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San liasil'o alta, n' 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
E n Matanzas: S. SYLVEIRAyOí, Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia; —E¿ 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías 
elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
J r c p í u a a o según formula del D r . 
xaooiuíchi y reconocido > aprobado 
!ica.sCOmPCte,lt<iS autoi idi l í l«s c ieu t í -
I ^ C M A S DE 3 T A M A Ñ O S - ® ^ 
ELIXIR DENTÍFRICO 
s. J J * , 
d e l D r . T a f o o a d e f i a 
tfehcK.so para enjuaRalorio de U boof 
b o t i c a s y I ^ r f u n t e H a s 
de l a I s l a . 
partes que componen el primer cuerpo 
colegislador. 
La defendió el sefíor Morúa Delgado, 
manifestando que el estado de estanca-
miento en que se encuentran en la ac-
tualidad los cuerpos colegisladores de 
la Eepúbl ica era tan lastimoso como 
incomprensible, siendo necesario obrar 
con energía para aprobarla, como único 
medio de salir del atolladero en que nos 
encontramos los que tenemos el deber 
de velar por los intereses de la nación 
que nos dió sus votos para que le hicié-
semos las leyes que la misma reclama. 
Como miembro de la Comisión hizo 
la historia de los discursos que se pro-
nunciaron en la misma cuando se dis-
cutió el art ículo 54 de la Constitución. 
E l señor Zayas habló en contra de la 
moción y consideró tarea tan ardua co-
mo difícil el combatirla sin hacer un 
estudio detallado sobre la misma. 
E l Senado no quiso que esta moción 
quedara sobre la mesa para que fuese 
discutida en la próxima sesión. Por al-
go se había tomado este acuerdo. 
Es indudable, decía el señor Zayas, 
que la mala interpretación de este ar-
tículo puede traer grandes perjuicios 
en la marcha de la política actual. Se 
éstá jugando aquí con la Constitución 
y con la seriedad de Iss partidos políti-
cos. 
Nosotros no somos quiénes para im-
poner nuestro criterio á los Senadores 
futuros. Yo no he querido presentar 
una moción de no ha lugar á deliberar, 
porque entiendo que el Senado no debe 
de discutir una cuestión que resulta 
verdaderamente anómala y antirregla-
mentaria. 
Esto no debe de presentarse aquí co-
mo una moción; debe de presentarse en 
forma de ley para que como ley se dis-
cuta en este cuerpo y en la Cámara de 
Eepresentantes. 
Nosotros no queríamos tratar esto; 
pero ya que otros se empeñan en tra-
tarlo bueno es que salga á la faz públi-
ca cuál ha sido la situación creada en 
el Senado por los que querían trabajar. 
El Senado abrió sus sesiones con la 
regularidad debida, celebrando sesio-
nes; la Cámara suspendió las suyas y 
el Senado suspendió las suyas también, 
notándose que las que convocaron no 
vinieron á cumplir con su deber. 
E l Senado tenía sobrada materia de 
que tratar durmiendo en las comisiones 
C R O N I C O 
La causa primordial de casi todo ca-
tarro está en la debilidad de las fuer-
zas vitales. Pocas personas robustas 
saben lo qiie es esta enfermedad de las 
vías respiratorias y la razón está clara, 
pues con la Sangre rica que circula 
abundante por entre las membranas 
mucosas que cubren el interior del 
cuerpo humano, (y que son particular-
mente sensitivas en las vías respirato-
rias,) aquellos órganos reciben la debi-
da nutrición y su constante vitalidad 
los mantiene insensibles á los cambios 
de temperatura. 
Los remedios que se aplican á las 
vías respiratorias para el tratamiento 
de los catarros leves ó crónices y sus 
derivados, no tienen otro objeto que 
a l i v i a r las partes afectadas é interi-
namente calmar la dolencia. Pero la 
propensión á aquella clase de enferme-
dades queda siempre lo mismo hasta 
que se echa mano de un agente fortifi-
cante que r o b u s t e z c a esas partes, ha-
ciéndolas insensibles á los cambios de 
temperatura. Para ese objeto las Pi l -
doras Rosadas del Dr. Willams para 
Personas Pálidas, han demostrado sus 
virtudes en un sinnúmero de casos y 
la carta á continuación atestigua una 
de las tantas pruebas que se aplican al 
caso. Su firmante el conocido Profesor 
de Instrucción Pública, Sr. José Cha-
ple y Sansano, reside en la calle Gene-
ral Díaz 28, en Guanajay, Provincia 
de Pinar del Río, Cuba. 
"Por una infinidad de tiempo estuve 
sufriendo de Catarros Crónicos que me 
afectaban principalmente en los cam-
bios de temperatura. Ultimamente la 
enfermedad se desarrolló en ataques de 
Asma con síntomas de fatigas, falta de 
apetito, dolores de cabeza, ardor en las 
fosas nasales y una constante destila-
ción de mucosidad. Todo esto me cau-
saba mucho malestar y me llevó á con-
sultar como á quince diferentes médi-
cos sin que apesar de sus diligentes 
tratamientos obtuviera más que un 
pasagero alivio. Lo mismo puedo de-
cir de otros medicamentos y calmantes 
que ensayé. 
''Cuando por los avisos de la prensa 
me decidí á dar una prueba con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Will iams, 
noté que á los pocos días ya sentí a l i -
vio. Seguí el tratamiento durante 
tres meses y tengo la inmensa satisfac-
ción de contarme entre los curados, mo-
tivo por el cual extiendo expontánea-
mente estas líneas cuya publicación 
autorizo ampliamente. Compré las 
Pildoras Rosadas del Dr. Will iams en 
la farmacia de La Caridad. Los he-
chos enumerados son conocidos de mis 
amigos los señores Ramón Rodríguez y 
Manuel González Quintana." 
(Firmado) 
J o s é C h a p l e y S a u s ^ k o . 
Testigos: Manuel González Quintana, 
Ramón Rodríguez Chaple. 
l ío hay quien pueda decir á concien-
cia que las Pildoras Rosadas del Dr. 
Wiliams' para Personas Pál idas (Dr. 
Wil l iams ' Pink Pilis for Pa lé People) 
no le hayan curado, si es que no ha 
consultado su enfermedad con la casa 
del Dr. Wil l iams Medicine Co., Sche-
nectady, N . Y„ E. U . de A . Su de-
partamento médico da consultas grátia 
y no se recomienda su renombrado es-
pecífico si no se aplica al caso. Obras 
son amores: Miles curados atestiguan 
estas palabras. 
En casos de raquitismo 6 anemin, to 
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, 
parálisis parcial, ataxia locomotriz, 
baile de San Vi to , ciática, palpi tación 
del corazón, ruidos en los oidos, frial-
dad de pies y manos, etc., etc., las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williaraa tie 
uen una reputación incomparable por 
sus propiedades curativas y fort iñoaa-
respectivas; en las comisiones existen 
las leyes que el pueblo necesita y que 
en cara nos echa á diario toda la prensa 
de la República. Nosotros nada tene-
mos que respetar las dificultades y los 
conflictos ocurridos en la Cámara. 
E l presidente del Senado no celebró 
sesiones cuando nos reuníamos aquí ca-
torce ó quince Senadores, porque el 
presidente entendía que aquéllas no 
debían celebrarse más que con el ^mo-
rum necesario. 
Hoy mismo se me ha enviado á mí 
un empleado para que yo viniese á 
completar el quorum reglamentario. 
l ío será extraño que por arte súbito 
la mayoría apruebe la moción, demos-
trando las inteligencias que nacieron de 
modo inesperado. 
La Cámara tiene práct icas muy bue-
nas que nosotros debíamos de acordar 
la Cámara toma lista, suspendiendo ó 
celebrando la sesión si hay el número 
que el reglamento de la misma señala. 
H a r á poco honor al Senado no concu-
r r i r á discutir los asuntos legislativos, 
reclamados por todos los ciudadanos 
de la República. 
Si el Senado no quiere inscribir algo 
perjudicial en contra suya, no debe de 
votar la reforma del art ículo 54 de la 
Constitución. 
Resulta realmente cómico que des-
pués de tener que llamar á los Senado-
res por empleados, por cartas y por te-
léfono vengamos aquí para aprobar 
que solo trece Senadores sean los sufi-
cientes para celebrar sesión. 
E l sefíor F r ías pidió que se prorro-
gara la seión por el tiempo que se cre-
yera más conveniente. 
El señor Dolz como promovedor de 
este incidente, se mostró conforme con 
lo solicitado por su compañero el señor 
Fr ías . 
E l sefíor Dolz, contesta muy breve-
mante al discurso del señor Zayas, ma-
nifestando que á él no le impiden los 
intereses de partido, n i las pasiones, 
cumplir con sus deberes de ciudadano 
y de Senador ante el país que reclama 
el trabajo de todos los que deben de 
trabajar. 
La situación polít ica en toda la Re-
pública,—agregó el señor Dolz, —es 
muy grave. Si hoy no se resuelve este 
asunto, de seguro no habrá otra vez 
quorum. 
El señor Sanguily se opuso enérgi-
camente á lo indicado por el señor Dolz, 
exponiendo que segán el parecer de es-
te Senador, hasta hoy mismo precisa-
mente no hubo graves problemas que 
discutir y resolver. 
El señor Zayas rogó al Senado la 
suspensión de este debate, puesto que 
no se encontraba en condiciones de to-
mar parte en él. 
Puesto á votación lo solídftado por 
el señor Zayas, se acordó la prórroga 
de la sesión. 
El sefíor Zayas se ret iró del salón. 
El presidente, en vista de que nadie 
tomó la palabra para discutir la mo-
ción objeto del debate, la puso á vo-
tación. 
Varios Senadores se retiraron del 
Salón de Sesiones. No hab|^ quorum.. 
El pres ídante no quiso ¡advertir la 
falta de quorum, siendo aprobada la 
moción del sefíor Morúa Delgado por 
pnce votos. ,V))ÍJ t . 
Los Senadores qup()fve retiraron con -
sideraron antirreglimentaria osa apro-
bación. 
La actitud de los moderados y de 
sus auxiliares fué comentadísima en los 
pasillos y salones del Senado. 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Ote ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
f í f l W C U S 
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M A T A N Z A S 
Matanzas, Agosto 4 de 190^ 
Sefíor Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
M i estimado Director: Después de m i 
ú l t ima correspondencia, poco ó nada ha 
ocurrido de que se haya ocupado la 
prensa de esta ciudad, que merezca los 
honores de ser reproducido en las co-
lumnas de ese prestigioso D i a r i o ; una 
paz como la de los sepulcros reina en 
toda ella, y no porque deje de haber 
motivos para que suceda lo contrario, 
si no fuera por el estado de inanición 
qu- se ha apoderado de más de las dos 
terceras partes de sus habitantes, por 
consecuencia de la carencia completa de 
recursos y de los medios para conse-
guirlos. 
Parece mentira que en Cuba, un país 
que por la fertilidad de sus tierras y 
por su posición geográfica ocupa un lu-
gar prominente entre las demás nacio-
nes, exista la miseria y haya todavía 
quien tienda el brazo en demanda de 
una limosna con que enjugar algunas 
lágrimas; porque aunque algunos nie-
guen lo contrario, hay que decirlo sin 
ambajes para que en los centros supe-
riores tengan conocimiento de que aquí 
en esta población, que en otra época 
era emporio de riquezas, hoy por hoy, 
no siendo el comercio—que después de 
todo, lleva una vida fuera de lo natu-
ral, —algunos pocos que tienen propie-
dades y los que viven del Presupuesto, 
los demás, que son los más y con dere-
cho á la vida como todo hijo de vecino, 
atraviesan una situación difícil por con-
secuencia de la falta de industrias don-
de sus habitantes puedan librar su sub-
sistencia por medio del trabajo honra-1 
do; y esto mueve á preguntar» ¿á qué 
obedece y cuál es el remedio! 
Cuanto á lo primero, á muchas cau-
sas que sería prolijo enumerar en loses-
trechos moldes de una correspendencia, 
y después de todo, cuando está en la 
conciencia de todos aquellos que no cie-
rren los ojos ante la realidad de las co-
sas, y cuanto á lo segundo, á que ya ca-
da cual no se ocupa más que de sí pro-
pio, importándosele nada los demás y 
las necesidades del país, porque el país 
está vinculado en determinados habi-
tantes, que son los únicos que tienen de-
recho á la vida. 
Hay que atender á las necesidades de 
los pueblos y no olvidar que el hambre 
es mala consejera 
En estos últimos días tuve necesidad 
de i r al Cementerio de esta ciudad, de 
cuyo lugar sagrado salí bastante mal 
impresionado por el abandono en que 
se encuentra gran parte de él, pues la 
yerba crece en relación á la vegetación 
del terreno, y el descuido que se obser-
va por parte de nuestro Municipio, sólo 
ocupado en tiquis miquis ó si la Alcal-
día le corresponde Ocuparla á Juan, 
á Pedro ó á Diego, porque á la verdad 
cualquier extranjero que fuera á dicho 
lugar y viera el abandono en que se en-
cuentra formaría un pobre concepto de 
nosotros, atendiendo á las condiciones 
en que deben estar todos esos lugares, 
puesto que alíí reposan los restos de se-
res muy queridos. 
Le aconsejamos uu paseito á nuestro 
Alcalde para que se convenza de lo que 
decimos. 
La entrada, indudablemente, tiene 
muy buen aspecto; pero ana no ha re 
corrido uno un pequeño trecho cuando 
se puede apreciar por cualquiera, por 
muy miope que sea, lo que hemos con-
signado en esta correspondencia; cir-
cunstancia que en nada favorece el buen 
nombre que tiene conquistado esta po-
blación por su cultura. 
Vue lve el S u e ñ o R e s t a u r a d ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim-
pía. Sus cualidades medicínales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpumao,ias quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO. 
115 Fu i ton St., New York, U. S. A. 
Rlonn ff.í̂ CI-0N.:-E1 Jah6n Sulfuroso d» 
y ra « ra bilioso ,(n büh e«ec to*CH rati vos. Noto 
,0^* niacuu otro. Véudeeeen las droisv̂ ífc» 
M U E B L E S 
ISTueva remesa de columnas, esqui-
ñeros, escritorios para Sras., vitrinas, 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, si-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gusto y fabricado espresa-
mente para 
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E N L O S T R O F I C O 
y más en el vf rano se vive menos, de ahí que 
en esta época tengamos tantos sustos y tanto 
disguste. El corazón se esfuerza. El hígado se 
infarta. El cerebro se debilita. El estómayo se 
dilata. Los intestinos se infectan. Los ríñones 
se tupen. Las arterias se endurecen y todo el 
organismo sufre porque las enfermedades se 
deearrollan de una manera brusca y grave. 
El único medio seguro y racional para no 
sucumbir, es reparar los desgastes vitales, lo 
que se consigue tomando el gran 
B I Ó C E N O , 
E m e n M o r íc í l ia , Sostén ÍE la saM, 
:' Más do cien mil enfermos salvados son los 
verdaderos propagadores de las excelencias del 
que se ver/lc en todas las boticai, 
ftU 13-1 Ag 
A l i m e n t o M e l l l n 
E l futuro bienestar de su 
niño depende de su pre-
sente nutrición. 
Tenemos un librito con numerosos 
rettatOS de ninas bien ali-
mentados. Es grális. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.,E.U.A. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis r e t ra tos á, l a per-
f e c c i ó n po r U N P E S O . 
C1520 5 A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tema^ incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
ESQU1NAA N E P T Ü N O . 
26-26 Jl 
T O S 
Con la acción que ejerce sobre los 
bronquios y demás vías respiratorias 
el PECTORAL de Larrazabal, se domi-
na inmediatamente la tos, catarro, 
fluxión ó resfriados por rebelde que 
sea.—No tieî p rival en el mundo. 
DB VENTA BN TODAS LAS FABMACIAS 
Depósi to: E I C L A 99. 
Farmacia S A N J U L I A N , 
H A B A N A 
Cr-lSSÍ alt 20-30 Jn 
De poco tiempo acá la higiene no an-
da del todo bien atendida; el polvo as-
fixia á sus habitantes por falta de rie-
go, como debía hacerse por lo menos 
dos veces al día, atendiendo á las con-
diciones de sus calles. 
Como olvidemos* estas cosas, el día 
menos pensado se nos meten los ameri-
canos, y después nos v a á costar traba-
jo que se vayan. 
Días pasados, hablando con un cam-
pesino, nos decía:—"Camará, á los yan-
quis les gusta mucho el ingenio—refi-
riéndose á Cuba— lo que no quieren es 
la dotación!! Las frases del campesino 
nos hace recordarles á los que dirigen 
los destinos de esta Isla, que no deben 
olvidar la higiene is queremos continuar 
siendo libres á medias, porpue si no... 
Hasta la próxima y se repite suyo 
afemo. a. s. q. b. s. m., 
E l Corresponsal. 
A S U N T O S V A R I O S . 
E N P A L A C I O 
E l Eepresentante sefíor don Américo 
Feria estuvo ayer tarde en Palacio á 
visitar al señor Presidente de la Kepá-
blica. 
E L M I N I S T R O I N G L É S 
Previa audiencia solicitada al efecto, 
hoy á las tres y media de la tarde será 
recibido por el señor Presidente de la 
Eepública, el sefíor Ministro de Ingla-
terra en esta ciudad, Mr. Carden. 
L L E V E B U E N V I A J E 
Mañana se embarca para los Estados 
Unidos el exsecretario de Estado y Jus-
ticia, señor Zaldo. 
Le deseamos uu feliz viaje. 
S O B R E L A H U E L G A 
Por orden del Presidente del Comité 
se cita á junta general para el sábado, 
á las tres y media de la tarde, en los 
salones del Centro de Comerciantes, á 
todos los señores que han suscrito el 
convenio del comercio, con la siguien-
te orden del d ía : 
19 Dar cuenta de los trabajos del 
Comité Ejecutivo. 
29 Constitución definitiva de la So-
ciedad. 
39 Mociones que se presenten. 
Hubana G de Agosto de 4901.—El 
Secretario, León Paredes. 
C L A S E S P A S I V A S 
De la Presidencia de la Asociación 
de Clases Pasivas espafíola, residentes 
en Cuba, nos remiten lo siguiente: 
El domingo 7 del actual, según Ke-
glamento, se reúne la Junta de esta 
Asociación, á las 2 p. m., en el Cen-
tro Asturiano; local de sus Aulas, piso 
bajo del edificio, por la calle de Monse-
serrate. 
E l sefíor Presidente, ruega con efi-
cacia á sus asociados, que concurran á 
ella, por tratarse de asuntos de vital 
interés para la misma Asociación. 
La Secretaría de ella, se ha instala-
do provisionalmente, en la calle de 
Baratillo, n(im. 1, piso 2o; casa im-
portadora de los señores Marcelino 
González y C? 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
TRASLADO 
Por vi r tud do las economías introdn. 
cidas en el ramo de Sanidad Municipal 
se trasladará el vertedero de excretas 
en Dubrocqá la Jaiba, en terrenos del 
Municipio. 
P L A N T A E L É C T R I C A 
Con fecha 25 del próximo pasado me3 
de Julio ha escrito desde Santa Cruz 
del Sur el Sr. D. Saluador Fluriach al 
comerciante de Sancti Spiri tu señor 
D. Esteban Xiqués, una extensa carta 
inquiriendo de él informes sobre varios 
particulares pertinentes al estableci-
miento de una planta de alumbradf 
eléctrico en aquella ciudad, 
b o v r i l 
No puede ser más satisfactoria 
opinión del señor Triay, respecto al 
alimento Bovri l , como podrán ver 
nuestros lectores por la siguiente carta» 
Habana, Agosto S de 190 
Sres. A . E. Piedra & C9, 
Presentes. 
Muy Sres. nuestros: 
Agradezco á Vds. el envío de un pa 
mo de extracto de carne líquida, quf 
con el nombre de Bovril, han tenido la 
bondad de enviarme, por vía de mues-
tra. La he probado, y la encuentro ex« 
célente, no menos que por su gusto, pos 
sus cualidades nutritivas. Creo que; et 
el andar de los tiempos, cuando no an» 
demos tan apegados á los refinamientos 
de la cocina, y nos paguemos menos 
del sabor que dan á los guisos las espe-
cies, al condimentar las carnes, ese se-
rá el alimento del porvenir. Una cu-
charadita supl i rá á un bifstek, Y aun 
hoy, ese es, ó debe ser, el alimento de 
los débiles, de los niños, de los que 
buscan reponer sus fuerzas y quieren 
pasar de un trago la necesidad de 1? 
alimentación. En suma, un alimenta 
sano, nutri t ivo y fácil de tomarlo. 
Quedo de Vds. con la mayor aten-
ción aíñuo. s. s. q. b. s. m. 
José E . Triay. 
A g o s t o 5 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e —1 hembra blanca lo-
gítinia.—1 varón blanco legítimo.—1 va-
rón blanco natural. 
d i s t r i t o s u r . — 1 varón blanco natu-
ral.—1 hembra blanca natural. 
d i s t r i t o e s t e . — N o hubo. 
d i s t r i t o o e s t e — 3 hembras blancal 
legítimas.—3 hembras blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o n o r t e . — N o hubo. 
d i s t r i t o s u r — A n d r é s Rodríguez, 4 
meses, Habana, Monte 50, Atrepsia.— 
Dulce María Sibori, 13 meses, Habana, 
Estrella 24, Bronquitis aguda. 
d i s t r i t o e s t e — A n t o n i o Criado, 63 
años, España, O' l le i l ly 33, Tuberculosis 
pulmonar.—Luis Herrera, 21 años, Ha-
bana, Luz 57, Suicidio. 
d i s t r i t o o e s t e . — J u a n González, 60 
años Canaria, Clavel 2, Arteria esclerosis. 
Basilisa Fra^R, 3 meses. Habana, Vapor 
27, Meningitis simple.—Mario A . Fuer-
te, 10% meses. Habana, San Francisco y 
Jovellanos, Meningo encefalitis.—Ley 
Pan, 68 años, Cantón, Zayas 98, Arteria 
esclerosis. 
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Los llamados vinos y cordiales o preparacio-
nes sin sabor de aceite de bacalao son compues-
tos espirituosos que contienen una fuerte propor-
ción de alcohol de dudosa calidad, pero ningún 
aceite de bacalao. Por la gran cantidad de al-
coliol que tales preparaciones contienen, ejercen 
sobre el organismo un efecto estimulante al 
principio, pero enervad or y debilitante á la larga. 
La administración de estos vinos y cordiales 
puede producir en los niños resultados fatales 
por la influencia perniciosa que ejerce el alcohol 
en el sistema nervioso. 
Estos vinos y cordiales 6 preparaciones sin 
sabor que se dicen contener los alcaloides 6 
principios activos del aceite de hígado de ba-
calao, contienen por lo menos de 15% á 20% 
de alcohol, y además de afectar el sistema ner-
vioso y perturbar las funciones *de nutrición, 
crean en los adultos la fatal propensión al uso 
de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-' 
ral son comparables á los del ajenjo, á los del 
aguardiente y otros licores embriagantes. :( 
Cuando el cuerpo está debilitado, flaco y 
extenuado, no requiere estimulantes alcohóli-
cos sino una alimentación buena y abundante 
en grasa y en principios nutricios que engorde 
y fortifique, y por eso los médicos recetan la 
EMULSION de SCOTT, que contiene el aceite 
puro de hígado de bacalao de Noruega, que es 
la grasa que más fácilmente se asimila y el 
mejor alimento natural. » - y ^ ^ ^ 
Además del aceite de hígado de bacalao, la 
Emulsión de Scott contiene la Glicerina que 
ayuda la pronta digestión del aceite, y los H i - v 
pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-̂  
bro, los nervios y los huesos. La Emulsión de 
Scott no puede substituirse con nada como un^ 
creador de carnes, sangre y tuerzas. ^ 
Su mejor recomendación es el uso constante < 
que de ella hacen todos los me'dicos del mundo ̂  
en el tratamiento de la Tisis y de todas Jas, 
enfermedades consuntivas.; -
W. W 
p l f l J & W u t j i MJA M A M I L A — M u i o n a e i a m a ñ a n a . — A g o s t o $ c e x y u * . D 
S H i l i í i E 
Eran amigos desde hacía m u c h o 
tiempo. 
Y se conocieron por una de esas ca-
sualidades tan frecuentes en la vida so-
cial. Los Condes de Lirván celebraron 
con un baile fastuoso el matrimonio de 
su primogénito con la bella marquesita 
de Arnada, Lo más selecto de la socie-
dad había concurrido á participar de la 
alegría de los Condes, que miraban la 
boda del hijo que les quedaba como el 
últ imo placer inmenso de que podían 
desfrutar en el poniente de su vida. 
Allí se conocieron Gilda y Luciano. 
tTna amiguita de ambos, María Alvara-
<5o, prometida del distinguido joven 
abogado Miguel Marsal, les presentó. 
—La señorita Gilda Gon7.álvez.. M i 
amigo el señor Luciano de Sorman... 
Y los dos se inclinaron sonriendo, y 
íe estrecharon - " -.te las ma-
tos, como movicius por una espontánea 
y recíproca simpatía, sellando una amis-
tad que nacía sincera y afectuosa. 
Colocados en el hueco de una ventana, 
hablaron durante largo rato. Luciano 
creía haber encontrado en su buena 
amiga á la confidente ínt ima que bus-
cara ansioso desde hacía bastante tiem-
po, y no se equivocaba, 
Y á la media hora de conversación 
deliciosa, ya Luciano había hablado á 
Gilda de sus secretas nostalgias, de sus 
misteriosos anhelos. A él, que no creía 
en el amor, que había perdido sus me-
jores ilusiones, le agradaba sobremane-
ra !a amistad que acababa de contraer, 
y á cu3ro sentimiento se juraba perma-
necer fiel. 
Cuando terminó el baile y la reunión 
empezó á disolverse formando alegre 
algazara, Luciano acompañó á Gilda 
basta el coche, y mientras le tendía la 
mano para ayudarla á subir, le pre-
guntó casi suplicante. 
—¿Seremos amigos? 
—¡Seremos amigos! 
Se estrecharon las manos y se sepa-
raron, 
Luciano quedó encantado con su nue-
va amiguita. 
Y se vieron después muchas veces, 
casi todos los días. Sus amigos creían 
que eran novios. A ellos no les preo-
cupaba eso lo más mínimo. Luciano se 
reía. Después de todo, ¿qué más quisie 
ra él que ser novio de una mujer tan 
adorable como Gilda? Pero esta idea 
era un sueño, un hermoso sueño irrea-
lizable. Porque él no tenía alma para 
el amor; estaba de ello convencidísimo. 
I n o sentía entusiasmo ninguno por sa-
crificarse á ese sentimiento ideal. Sus 
ilusiones habíanse desvanecido lenta-
mente y no podía creer ya en lo inma 
terial, en lo inmaterial, que es la esen-
cia del amor! 
Gilda pensaba igual. Y ya que no 
podemos amar, decía ella, divirtámo-
nos, gocemos Vieudu el amor en los de-
más. Y Luciano aceptaba con calor es 
te pensamiento, ¿Por qué habían de en-
tristecerse ellos? Podían forjarse la i lu-
Bión de que conocían el amor, cono-
ciendo el amor de los otros. 
Y sobre todo, les gustaba seguir pa-
so á paso todas las peripecias del no-
viazgo de María Alvarado. Bi alguna 
vez reñían María y Miguel, ellos se 
apresuraban á intermediar, disipando 
las ligeras uubecillas de verano que en 
ocasiones empañaban el cielo de la di-
cha de sus dos amiguitos. 
Y hablaban siempre de ellos, Les en-
vidiaban. Alababan la belleza de ella, 
la nobleza y caballerosidad de él. En 
tales casos sí que se entusiasmaban de 
veras Gilda y Luciano. Éste lo declara-
ba francamente. Si á él le ofreciesen el 
%mor de una mujer como aquella, 
aceptaba enseguida, No sabía aquél 
dichoso de Miguel el rico tesoro que 
poseía, 
Y Gilda, por su parte, elogiaba al 
novio, tan bueno, tan simpático, tan 
alegre 
Y los dos se veían con frecuencia y 
hablaban de su excepticismo, y del 
amor de sus amiguitos. Y se complacían 
en ello, era un mutuo placer que ha-
bían encontrado en medio de su desen-
canto y de su pena .., 
Pasaron los meses, 
Y María y Miguel determinaron ca-
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
C O M P O S T E L A 52 A L 58, 
C-1561 0-3 
fJO COWFONDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
DSUS 
PARIS, 8, m Vlvlenne, y ea loías la! Famactaj* 
P U R G A N T E J U U E N 
COMITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Conlra el ESTREÑIMIENTO 
Esle purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
eslómayo y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efeclo es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales, — El PURGANTE JUUEN 
ha resuello el diOcil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvlenne 
en las principales Farmacias y Droguerias. 
sarse, llegar á la cumbre de sus ensue-
ños de oro 
La noche de la boda, Gilda y Lu-
ciano, uno al lado de la otra, no per-
dieron un sólo detalle de la interesan-
te ceremonia. Los dos, sin saber por 
qué, se sentían invadidos por una in-
comprensible tristeza, mezcla de amar-
gura y de alegría 
Y cuando se concluyó la ceremonia, 
del pecho de Luciano se escapó un sus-
piro prolongado, al mismo tiempo que 
por el rostro de Gilda corrían las lá-
grimas silenciosamente. 
Luciano, sin decir nada, miró con 
fijeza el rostro de Gilda, y en los ojos 
de ella leyó lo que hacía tiempo se 
figuraba. Comprendió que Gilda guar-
daba en su alma una vivasimpat ía , ca-
si un amor, por el que acababa de unir-
se para siempre con otra mujer; y que 
él, Luciano, acababa de ver aniquilada 
la última esperanza de lograr el amor 
de la joven desposada. 
—El secreto de nuestra amistad, 
pensó. 
Después se volvió hácia Gilda. Y el 
bellísimo rostro de ésta aparecía aún 
más adorable con aquella indefinible 
expresión de tristeza. 
Luciano sintió entonces algo miste-
rioso que subía á su pecho, mi l ilusio-
nes y ensueños se agruparon en su 
mente, y le pareció renacer á la vida, 
y que su entusiasmo y su alegría retor-
naban, 
Y entonces, mirando á lo profundo 
de los ojos de Gilda, le dijo muy bajo, 
tuteándola por primera vez: 
—¿Tú crees, Gilda tú crees que el 
amor no existe? 
Y acordándose de lo que había adi-
vinado, repitió: 
—Gilda: ¿Tú crees que el amor 
no vuelve? 
Ella bajó los ojo, y su rostro hechicero 
se tiñó de carmín, Luciano tomó una 
de las manos de Gilda y notó que tem-
blaba, 
Y con voz más téuue aún, murmuró 
Luciano: 
—Dime, Gilda, ¿tú crees que el amor 
ha vuelto para tí y para mí? 
Y cuando salían de la iglesia, para 
Gilda y Luciano se había embellecido 
el cielo más que nunca, y el mundo se 
habla hecho bueno, muy bueuo, como 
jamás lo había sido. 
C h r i s t í á n , 
Habana, 1904: 
m m m w m \ Í GÜ 
Por Stcfaao Cakavecchia y Rabboai, Inquiero y Químico 
A la Academia de Cien-
cias Médicas, Físicas y Na-
turales de la Habana,—en 
testimonio de admiración 
y respeto,—dedica modes-
tamente el autor. 
S, Calcavecchia. 
Y . 
LA CRISTALIZACIÓN' EX MOVIMIENTO 
(CONCLUYE) 
En los Cristalizadores al vacío, el 
período de verdadero agotamiento de 
las aguas-madres comienza en el mo-
mento en que la masa cocida pasa al 
aparato malaxador, y, en ese momento, 
la masa tiene una temperatura media, 
ya sea relativamente á la viscosidad, 
ya á la cristal ización,—(Al rededor de 
65° Centígrados). 
A la fase de cocida sigue la fase de 
enfriamiento, que puede operarse sin 
preocuparse de otra cosa sino de la 
marcha paralela del enfriamiento y de 
la desacarización de la masa—puesto 
que la adición de mieles se halla com-
pletamente terminada. 
En los Malaxadores abiertos no es 
así: en el momento de verter la masa 
cocida es cuando comienza la adición 
de las mieles, así como el enfriamiento 
—y hay allá dos condicione» que ope-
radas en correlación de tiempo, basta 
que la operación se lleve un poco pron-
tamente para provocar la sobresatura-
ción de la masa y la formación de gra-
no fino, lo que es causa de pérdidas 
muy sensibles sobre el rendimiento fi-
nal en azúcar. 
Aquí también, pues, la ventaja está 
á favor de los Malaxadores de tipo 
"Hucke." 
Además, ¿cómo neutralizar todo lo 
posible las acciones de la viscosidad? 
La adición de las mieles pobres está 
indicada y he aquí su principal papel. 
En efecto, éstas contienen poco azú-
car y muchas materias inertes. Estas 
materias inertes—por una acción pura-
mente mecánica -vienen á separar las 
moléculas azucaradas de las materias 
malaxígenas que las envuelven, y estas 
moléculas azucaradas por el movimien-
to, poniéndose en contacto con los cris-
tales de azúcar ya existentes en la ma-
sa cocida y cuya atracción ha llegado á 
ser más fuerte que la acción c ip i lar de 
las materias viscosas que las detenían 
antes, se agregan á los cristales y los 
nutren. 
Si en ese momento, sin alterar en lo 
más mínimo el equilibrio de las cosas 
obtenido, se hace intervenir la concen-
tración que acerca más las moléculas 
azucaradas á los cristales de azúcar—y 
si, al mismo tiempo, se opera un traba-
jo de movimiento en la masa—se ve 
que se realizan tres resultados que con-
curren al mismo fin; poner el cristal en 
contacto de las moléculas azucaradas 
que deben enriquecerle y desarrollarle. 
Pues bien; por el empleo de los Ma-
laxadores abiertos, ó cerrados sin va-
cío, habiendo terminado antes la con-
centración en el tacho de punto, se con-
cibe fácilmente que una gran parte del 
trabajo útil y por consiguiente, del 
movimiento y del enfriamiento, será 
absorbida por la resistencia opuesta 
por la viscosidad que reina en absoluto 
en la masa completamente concentrada 
—y este fenómeno persiste durante las 
tres cuartas partes, por lo menos—de 
la duración total del malaxaje. 
Así es que el efecto útil de este últi-
mo es muy reducido. 
Esto no sucede con el empleo de los 
Malaxadores al vacío. 
La operación de cocida, como hemos 
ya dicho, sólo se inicia en el tacho y se 
queda en éste hasta la cristalización. 
Después se lleva á punto, se diluye por 
adición de mieles pobres y se vierte en 
los cristalizadores. 
Hasta aquí, no hay que temer para 
nada las acciones de la viscosidad. 
En los cristalizadores, la cocida se 
acaba por una serie de concentraciones 
y cebas de mieles, y de un modo muy 
lento. 
La acción de la viscosidad se elimi-
na en gran parte, porque ya hemos 
visto que esta acción aumenta con la 
concentración. 
Mas, en el aparato al vacío, á medi-
da que se concentra la masa se dan 
nuevas cebas de mieles que se incorpo-
ran á la masa en vir tud del movimien-
to, y las materias inertes que contienen 
las mieles deben cumplir admirable-
mente, y desde el primer instante, su 
misión de materias separatistas entre 
las moléculas azucaradas y el medio 
viscoso. 
Además, por la acción muy lenta, el 
agua de las aguas-madres es evaporada 
á medida que éstas se producen desa-
turadas, y se puede concebir como el 
movimiento e s t é indicado y resulte 
útil, para la actividad de la cristaliza-
ción y la nutrición del grano, puesto 
que no solamente favorecerá las corien-
tes osmósicas que puedan formarse, si-
no que por ser desplazados los crista-
les sin cesar, hallarán á 'cada instante 
un centro nuevo de nutrición, siendo 
la masa general más rica que la zona 
que euvuelve el cristal en un momento 
dado. 
Pues, es un hecho que todo el traba-
jo de movimiento en los cristalizadores 
tipo "Hucke", por ejemplo, es útil y 
el trabajo de enfriamiento que sigue 
será un verdadero complemento del 
primero. 
La conclusión es un agotamiento ad 
mi rabie de las soluciones sacarinas y 
la masa que se obtiene pasa á las turbi ] 
ñas y se purga muy fácilmente, hallán-
dose los cristales desprendidos del 
agua-madre que los envolvía y libra-
dos de las gomas que los aprisionaban. 
Aparte de estas consideraciones, la 
marcha y dirección del malaxaje son 
muy fáciles y con un poco de experien-
cia se llega á dorminar por completo el 
trabajo corriente de la Casa de calderas. 
Con los Malaxadores abiertos sucede 
todo lo contrario. 
Como apéndice indispensable á todo 
lo que acabamos de exponer, debemos 
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«fíadir alguuas notas sobre la marcha 
del trabajo de cristalización, para ha-
cer resaltar-y explicar los resultados 
no muy excelentes que se han podido 
obtener en ciertos ingenios que poseen 
cristalizadores al vacío y en los cuales 
no se preocupan de muchas cosas. 
Y á este propósito debemos, antes 
de todo, declarar que la cristaliza-
ción en movimiento demanda abso-
lutamente el control de un qu ími -
co—y de uu químico serio—no sola-
mente—sino que conozca á foudo este 
género de trabajo. 
Llamamos, pues, la atención de los 
técnicos sobre cuatro puntos muy in-
teresantes en la marcha de la cristali-
zación, á saber: 
19—Cebas de mieles. 
29—Manejo del tacho cou relación á 
la viscosidad. 
39—Enfriamiento. 
49—Formación de grano fino. 
(^•)- Las cebas de mieles deben 
constituir una preocupación constante 
y deben ser el objeto de un control de 
los más rigurosos por parte del Direc-
tor técnico de la fabricación. 
La dificultad de la dirección de la 
cristalización puede, en efecto, resu-
mirse en esa cuestión. 
Por el cálculo riguroso de las canti-
dades de mieles por agregar, se puede 
y se debe alcanzar el no tener en pre-
sencia de la masa cocida pronta para 
el turbiuaje, sino el no-azúcar y el agua 
necesaria para disolverlo. 
En estas condiciones es como se pue-
de realizar el fin al cual se debe siem-
pre tender, el no tener en la masa, sino 
cristales de azúcar y miel. 
Ésto, prescindiendo del turbiuaje que 
cambia en la práctica este estado de co-
sas, puesto que se obtienen por esta 
operación mieles pobres, mieles ricas y 
azúcar, resultado que obliga á las ce-
bas de mieles ricas. 
Pero estas pueden no constituir gran-
des inconvenientes y la importancia ca-
pital queda siempre en el cálculo de las 
cebas de mieles pobres. 
Estas agregaciones de mieles var ían 
con las diferentes épocas de la fabrica-
ción, puesto que las propiedades mela-
xígenas de los no-azúcares en estas di-
ferentes épocas son muy distintas (to-
dos los fabricantes lo saben, ó deberían 
saberlo). 
Por el hecho mismo, la direfción de 
la cristalización en morimiento no debe 
ser uniforme, desde el principio hasta 
el fin de la campaña; y lo que debe 
guiar, en esta operación, es la compo-
sición de la masa cocida, de uua parte, 
y la de las mieles, de otra. 
(NotaJ).—La naturaleza de estos ar-
tículos no nos permite decir más sobre 
la marcha práctica. 
(B),—Manejo del tacho con relación 
á la viscosidad. 
Ctíftiulcrse ha obtenido una buena 
formación de grano en la templa, rei-
na ya cierto estado de viscosidad de 
las aguas-madres en la masa. 
Los esfuerzos del tachero, en ese mo-
mento, deben tender á no disminuir 
ese estado de viscosidad, arreglando 
convenientemente la alimeutaciiín y 
teniendo el tacho frío ó caliente, según 
la üatürtü'eza de las meladuras, ó mie-
les por^gregar, puesto que la dismi-
nución de la temperatura aumenta la 
viscosidad, y recíprocamente^ 
Este estado de viscosidad; eo Ĉ e mo-
ménto, lejos^ó^éi1 ;nócivo, es favora-
ble al resulfádo final que nos propo-
nemos. 
En efecto, impide la formación de 
grano nuevo (grano fino) y á medida 
que el grano formado se desarrolla, las 
aguasjuadres, volviéndose menos y me-
nos paras, aumenta su viscosidad más 
y más y el medib llega á ser '-demasia-
do espeso para que nuevos cristales 
puedan formarse"—como dice Flourens 
en sus ''Estudios sobre la cristalización 
en movimiento' ' de 1877. 
Entonces las cebas que se cont inúan 
haciendo en este medio, cumplen admi 
rablemente su misión de nutr ic ión ex 
elusiva del grano existente, y eso ex 
plica cómo, aun cuando se hagan fuer 
tes cebas— y con meladuras de alta 
Para aliviar el sudor escesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel ; para el 
2 baño ; para lavar la cabeza ; para 
Í afeitarse. Es inmensamente superior á todo otro jabón para 
* el cútis. 
densidad—no se arriesga á formar gra" 
no nuevo, aumentando la densidad ele-
vada de las meladuras la viscosidad, y 
constituyendo ésta en la masa un cen-
tro nada, favorable para la cristaliza-
ción. 
Aquí se puede apreciar otro inmenso 
recurso y util idad que los cristalizado-
res al vacío presentan sobre los mala-
xadores abiertos, puesto que solamente 
con los primeros se puede operar con 
toda seguridad una alimentación del 
tacho. 
(C) .—Enfriamiento, 
E l agua-madre de una masa cocida 
conservada á una temperatura elevada 
y eoustante, nunca se agotaría, 
Por eso es que i la fase de cocido, en 
el trabajo de cristalización, debe seguir 
la fase de enfriamiento; mas ésta debe 
ser el complemento de la primera y de-
be tender á la disminución gradual del 
punto de saturación de la masa. 
En vista de eso, nosotros nunca po-
dríamos insistir bastante sobre el hecho 
de que el enfriamiento debe marchar 
rigurosamente paralelo á la desacariza-
ción, y su duración debe corresponder 
al estado de saturación de la masa. 
En efecto, sólo un enfriamiento lento 
y progresivo puede permitir, por el 
descenso muy lento de la temperatura, 
que la solución sobresaturada en agota-
miento abandone su azúcar al contacto 
de la ceba. 
A este propósito, todo director de 
cristalización en movimiento debería 
guardar preciosamente las tablas ale-
manas de Herzfeld ó las francesas de 
Flourens, que dan la saturación de los 
líquidos azucarados á las diferentes 
temperaturas, y deber ía , constante-
mente, darse cuenta de la cantidad de 
azúcar que debe contener el agua-ma-
dre de una masa cocida en malaxaje á 
una temperatura dada, para que, en el 
caso en que el resultado del análisis 
acusara una relación Eensiblemente dis-
tinta de la de las tablas, entre el agua 
y el azúcar, se pudiera inmediatamen-
te contener la corriente de agua circu-
lante en el doble fondo del Malaxador 
y parar la sobresaturación. 
Estas tablas permiten—igualmente— 
ver á qué temperatura se debe parar el 
malaxaje, ó, en el caso en que la insta-
lación no haga posible uu enfriamiento 
muy bajo, determinar la temperatura á 
la cual se debe botar la templa, en vis-
ta de que su agua-madre contenga las 
cantidades de agua y de azúcar que per-
mitan, á la temperatura indicada por 
las tablas mismas, obtener el agua-ma-
dre á la pureza deseada. 
Hay, por fin, interés siempre en en-
friar las masas cocidas después de la 
fase de cristalización propiamente di-
cha, puesto que hay una diferencia 
muy notable entre la purga de una ma-
sa cocida caliente y la de tina masa co-
cida que'haya tenido algunas horas de 
malaxaje en el enfriarse. 
Esta última es más homogénea; el 
cristal más libre en el agua-madre que 
le contiene; la viscosidad atenuada, y 
la masa pasa á las turbinas y se purga 
mucho más fácilmente. 
( D ) —Formación de grano fino. 
La experiencia ha probado ya que la 
formación de grano fino es más fácil en 
Malaxador abierto que Cn los al vacío. 
En efecto, sabido es que los primeros 
deben ser considerados exclusivamente 
como malaxadores enfriadores. 
En estas condiciones: en la concen-
tración llevada lejos de las meladuras, 
por enfriamiento, no hay cristalización. 
Mas, si se somete la masa á la agita-
ción, como lo deüauestra Flourens, ésta 
se vuelve más y más espesa, después se 
cristaliza progresivamente hasta réda-
cirse á polvo. 
Este fenómeno sucede en los malaxa-
dores abiertos y no es—ciertamente— 
una cristalización útil, puesto que el 
cristal de la masa cocida que se vierte 
en estos aparatos, estando ya comple-
tamente desarrollado y no pudiendo 
esperar un aumento indefinido de su 
volumen, es evidente que el grano nue-
vo que se forma debe quedarse en su 
estado de polvo y debe descender á las 
turbinas para dificultar la purga. 
CU íMDO CON LAS FALSIFICACIONES 
^ para los Anuncios Franceses son los 
l SwMAYENCE FAVREiP I 
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[Fecetra por osmosis en las capas profundas 
Oi'STRUYcNDO el G O N O C O C O . 
Pues el agotamiento de las mieles 
que se agregan en los maxaladotes 
abiertos no es sino quimérico. 
No sucede así con los cristalizadoret 
al vacío. 
E l grano de azúcar, en el momento 
de verter la masa cocida del tacho al 
malaxador, cumple las condiciones es-
peciales de desarrollo que le dan la 
mejor disposición para apoderarse de 
las moléculas azucaradas vecinas, n d 
estando su desarrollo completo, y sien' 
do, sin embargo, suficiente, para ejer-t 
cer una atracción bastante notable so. 
bre el grano fino que se encontraría en 
suspensión, eu el seno de la masa ea 
movimiento. 
E l resultado es un desarrollo comple-
to del cristal de la masa cocida inicial 
á expensas de las mieles que se aña» 
den por intermitencia, como hemof 
visto. 
En cuanto á los rendimientos, hay 
lugar á recordar que el aumento de ren-
dimiento de una masa cocida será tan-
to más importante cuanto mayor haya 
sido la cantidad de mieles agregada. 
Partiendo de esta verdad, es fácil 
comprender que en el trabajo por lo* 
c abritos las cebas de mieles debiendo 
hacerse en el tacho, la capacidad d« 
éste y las condiciones generales de 1« 
marcha del trabajo no permiten, en 
término medio, agregar más que de u? 
16 á 20 por 100 de mieles. 
Eso también, en vista de las dificuL 
tadea que presenta el botar de la mas* 
cocida de los carritos y el tubinaje su-
sucesivo. 
En los maxaladores abiertos, es inú-
t i l proceder á grandes adiciones de 
mieles, puesto que hemos visto que la 
masa cocida no se enriquece y al con-
trario se arriesga á formar grano fino. 
La mejor prueba de lo que afirma-
mos es la del examen de las mieles fi-
nales procedentes de una masa cocida 
malaxada durante largo tiempo en ma-
laxadores abiertos. 
Sin hablar de los rendimientos en 
azúcar, los coeficientes de pureza de 
esas mieles bajan muy raramente á me-
nos de 45°. 
En los malaxadores al vacío, por fin, 
se puede proceder á cebas de inieies 
tan importantes como la capacidad de 
los aparatos y la naturaleza de las mie-
les lo consientan, puesto que hemos 
demostrado que hay verdadero agota-
miento de estas mieles, y la mejor prue-
ba que podemos dar son los resultados 
prácticos que se obtienen todos ios 
días. 
E l coeficiente de pureza de las mie-
les procedentes de un trabajo racional 
en cristalizador al vacío puede, sin di-
ficultad, bajar hasta 28 ó 30 grados. 
C O N C L U S I O N 
Con la cristalización en movimiento 
acabamos la serie de artículos que nos 
habíamos propuesto desarrollar. 
Hemos procurado — dentro de nues-
tras modestas facultades — resumir el 
"Estado actual de la industria azucare-
ra en Cuba''; y la importante cuestión 
de las reformas que hace falta introdu-
cir en las instalaciones y eu los proce* 
dimientos de trabajo actuales. 
Reformas—y reformas urgentes—es-
táñ pidiendo á gritos inmediata r ea l í - ' 
zación en todos los ingenios de la Isla; 
y si hasta ahora se ha permanecido fue-
ra del movimiento científico que ha lle-
vado la fabricación del azúcar á su má-
ximum de perfección, hoy no es posible 
continuar sumidos eu tan peligrosa des-' 
preocupación. 
Mucho se ha hecho en muy pocos 
años; mas, como en toda manifestación 
del progreso naciente, no siempre se ha 
invertido provechosamente lo que se ha 
gastado; hay que rehacer uua gran par-
le de lo que hasta aquí se ha hecho y 
mucho más hay que realizar todavía. 
En lugar de combatir los principios 
nuevos y racionales; en lugar de ven-
cerlos por las armas—desgraciadamen-
te victoriosas—de los viejos hábitos, es 
imprescindible — lo repetimos—esfor- ' 
zarnos para impedir que cada uno de 
los nuevos consejos, al penetrar en el 
cerebro de los interesados, languidezca 
y se pierda como en terreno infecundo. 
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DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, »e coran radicalmente con 
e l S S Z j . X X l i S t . , 
e l "W J . 1*J O ó l a 
8 P r e m i o a Muy oree 
8 Diploman de Honor 
l O S&adruei» de Oro 
8 MMa.iK.ílsí» de P l a t a 
TONICOS» BEGBHSTITUYEfiTES 
F»00£ROSOS REGENERADORES, U INXO PLICA N DO LAS FUERZAS, DIGESTION 
fje&ésit&s en íoefas les er/nc/eates Farmacia*. 
ios mZUSTRlJOB 
de los 
FOSFATO -GLIC ERATO 
DE CAL PURO é l 
ñeconstituyente general, 
Depresión 
del Systtma neroloso, 
Ñeurasttienia, 






ftW^- DEPOSITO ORNÍRAL 
CBASS.UN'fiyC', Paris, 6. mmt Victoria 
P I L D O R A S de H E E I I L L C I N 
eon Y O D U R O JDOBJOE de U I J E M M O y Q U I N I N A 
Bet« Tónico poderoso, regenerador d« la eángre, e« de una efloacla cierta en la 
CLORÓSIS. FLORES BLANCAS, S0FRESI0H jDES03DESESae I» MEBSTROACIOH, ENFERMEBABES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES ii ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFüUS, FIEBRES SUtfl-" ' """"•"""""ES. ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Bs el ánioo remeJ.o que conviene y se debe emplear c«n tureiufóH; it ¡.̂ ¡quitra otra lutíancia. 
Véase e l F o l l e t o que a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
VenU por Mayor : L.. GRUET, 4, rué Payenne. ea PARIS, 













)&ñtÍE y F O S F A T O S . — Tor>íco Reconstituente 
Empleado en todoa los Hospitales. — Medallas do Oro 
1 COLI.IK y C", -Í9, H v e de Maubeuffe, y todas farr -
convalesciectes personas 
PARIS. 12, F.ue vavin, y todas lis Fsrmiclas 
Si quereia evita.r que esas crisis ae repitan tomad de ana manera eeguidaia 
Inofens iva . Ocho veces maa actii a que l a L iMi ina , 
E l mayor disolver.,e conocirío del Acido ú r i c o 
MiDV,n3,Faub»St-Honoré,PAMS / e/i lítdemii FsrvPxh.iy Crcíuerltt 
S i . I N A . — E d i d á n ée ia m a ñ a n a . — A g o s t o 6 ^ e J O O l 
Y nuestras lüitiraas palabras son;— 
^'Que no podamos, algún día, á propó-
sito de estos artículos, exclamar—como 
hemos tenido ocasión otras veces, en 
otros pa í ses—"Vox clamantis i n deser-
to!. . ." 
Pero allá eran cuestiones de política 
y "en política no so tiene nunca razón, 
cuando es uno solo el que la t iene"--
como dijo un día una de las más gran-
des eminencias contemporáneas italia-
nas: "Mantegazza." 
Aqu í no hay polít ica: aquí no liay 
sino el interés supremo de la más bella 
industria del país. 
Y si hasta ahora mucho se han que-
jado los hacendados cubanos de mates 
que en gran parte se hubieran podido 
atenuar, con sólo despertar á la reali-
dad del estado penoso en que lía lan-
guidecido la fabricación, basta ya de 
inúti les lamentaciones. 
Los pueblos fuertes, las organizaeio 
nes sociales ó industriales fuertes no 
son las que se lamentau, son las que se 
crean. 
Debe surgir un centro nuevo de ac-
ciones, un centro nuevo de asistencia 
industrial y comercial recíproca en el 
medio azucarero de esta Isla. 
Todo cubano que piense, y sienta por 
su país, tiene el deber de contribuir á 
la solución de este gran problema. 
S t e f a n o C a l c a v e c c h i a y R a b b o n t 
Ecos fie la m i fispiola 
UNA COMIDA HISTORICA 
l i a candidatura al Trono de E s p a ñ a . 
—Bisinarck, M o l t k e y Koon,—L.a 
guerra preparada con an t e l ac ión . 
E l 2 de Julio de 1870, el Gabinete 
español, ó por decirlo bien, el general 
Prim, ofrecía la Coeona de España al 
P r ínc ipe Leopoldo de Hoheuzollern, 
pariente del Rey Guillermo de Prusia. 
Napoleón I I I hizo de esta candidatura 
pretexto para sus querellas y necesida-
des dinásticas, y su gobierno pidió ex-
plicaciones al de Berlín. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Prusia contestó el 4 de Julio, 
declarando que nada sabía de tal ne-
gocio. 
En la sesión del Parlamento del G 
de Julio, el Duqae de Grammont, M i -
nistro de Estado francés, decía entre 
aplausos de la belicosa Asamblea: 
''Nosotros no creemos que el respeto al 
derecho de un pueblo vecino nos obli-
gue á tolerar que una potencia extran-
jera coloque á uno de sus Pr íncipes so-
bre el Trono de Carlos V . . . Esta even-
tualidad, tenemos la firme esperanza 
de que no se real izará. . . Si otra cosa 
ocurrir ía sabríamos cumplir con 
nuostro deber, sin titubear y sin fla-
quezas," . 
Durante la noche del 12 de Julio, la 
embajada prnsiada en Par í s telegrafia-
ba á Berlín que el P r ínc ipe Leopoldo 
había renunciado á su candidatura al 
Trono de España para evitar la guerra 
con que Francia amenazaba, especie 
que sublevó el ánimo de Bismarck has-
ta el punto de mostrarse dispuesto á 
ofEfiñar su dimisión al Rey, antea de 
pasar por lo que el creía una humilla-
ción para Prusia. 
El Rey Guillermo se hallaba toman-
do las aguas de Ems, y allí negociaba 
personalmente con el Embajador de 
Napoleón, Conde Benedetti. Esto mo-
lestaba también al Canciller, por cuan-
to consideraba desairarla su situación. 
Además, pese al orgullo del Rey y á su 
condición activa de junker prusiano, 
sus tetenta y tres afios y el influjo de la 
Reina Augusta, que de continuo le re-
cordaba Tena y Ti l s i t t cuando 61 era 
mozo, le hacían un tanto irresoluto. 
Resuelto Bismarck á imponer su po-
lítica ó á retirarse, reunió á su mesa á 
Molke, el maestro de la estrategia pru-
siana, y á R o o n . el reorganizador del 
ejército. 
Cuando se iniciaba la comida, y al 
comunicar Bismarck sus propósitos á 
los comensales, llegó un telegrama ci-
frado del canciller privado Abeken, en 
el que daba cuenta de las exigencias ó 
incorrecciones de Benedetti para con 
el Rey y de la altivez y energía de 6.te 
para rechazarlas. 
Cuando yo leí—dice el canciller en 
sus Memorias—el telegrama, mis co-
mensales se olvidaron de comer y de 
beber. Pregunté—añade —á Moltke si 
la situación militar de Prusia nos per-
mit ía tomar la ofensiva, y oída la con-
testación, afirmativa, redacté el si-
guiente despacho: 
"La noticia de la renuncia del Pr ín-
cipe Hohenzolleru ha sido comunicada 
al Gabinete francés por el Gobierno 
español. Después de esto, el embaja-
dor francés ha . insistido en Ems con 
S. M. el Rey para que no tolerase ja-
más tal candidatura si los Hoheuzo-
llern fuesen de nuevo invitados. & M. 
el Rey Guillermo se ha negado á recibir 
al embajador francés, enviándoU & decir 
j w r uno de sus ayudantes de campo, que 
nada más iema que comunicarle.^ 
El telegrama sabía Bismarck que 
había de levantar el orgullo francés, 
empujándole á la provocación notoria. 
Ese es el (rapo rojo que desplego frente 
al toro galo... 
Los comensales volvieron á comer y 
á beber. Roon decía: " E l Dios de los 
antiguos días vive en nosotros, y no 
nos abandonará . " Molke, saliendo de 
su frialdad característica, se golpeaba 
el pecho con la mano y exclamaba: 
"Si puedo viv i r lo bastante para con-
ducir nuestros ejércitos, ¡que el diablo 
se llevo después este esqueleto!" El 
canciller, gran hablador en los mo-
mentos de efusión íntima, charlaba por 
los codos, con la satisfacción vibrante 
de qmen ve llegada la hora de su 
triunfo. 
El despacho fué dado á la prensa con 
encargo de que circulase rápida y pro-
lugamente. A Par í s lo trasmitió "ur-
gent ís imo" la Agencia Havas. 
Los efectos fueron idénticos, aunque 
oe u.uloncias contrarias. En Berlín 
T . I Z entusiasmo popular y el ausiá 
í r n v ^1 \a1J l'ant'ia' quitándola Fas 
Sen! Í a ^ e i l . B . h Í n - ' - 1 - - i l l a s del 
«Mma, el chauvinismo desbordó. Y co-
" » 0|rse las frases embriaga-menzaron doras: 
; ¡A B e r l í n ! ! ¡¿En q u i n c e j o u e s á 
B e r l í n ! ! 
Bismarck retuvo á sus comensales 
hasta media noche. Antes de separarse 
los tres grandes forjadores del imperio, 
ya habían llegado noticias de Par ís . 
Sus agentes le decían por telégrafo: 
—Le itlégrame y a eclaié comme une 
bombe!! 
Se había conseguido el objeto, Fran-
cia, delirante, dejándose llevar de sus 
nerviosidades y fantasías, tomaba re-
sueltamente el puesto de agresora, con 
gran satisfacción de Bismarck. 
Esta noche del 14 de Julio de 1870 
fué decisiva para los dos pueblos. De 
aquella cena, por la habilidad bis-
marekiaua, salió el rayo que había de 
enviarse aparentemente de París . 
A l siguiente día, 15 de Julio, Bis-
marck sacó de nn cajón de su mesa los 
planes que había madurado y pensado 
en silencio con su Estado Mayor incom-
parable. Y cuando tres días después 
recibió las órdenes del Rey de contes-
tar con las armas á la declaración gue-
rrera de ISTapoleón I I I , comenzó con la 
precisión de un mecanismo de relojería, 
aquella movilización y concentración 
que ya preludiaban el éxito de la cam-
pa fía. 
El historiador, el tratadista, el polí-
tico y el crítico no se cansarán jamás 
de admirar este gran hecho del siglo 
X Í X , cuyas consecuencias plenas se 
tocan y alcanzarán con creciente relie-
ve en la centuria en que vivimos. 
r: m . 
(España'). 
paña al pie del monumento conmemora-
tivo de la victoria alcanzada contra las 
tropas de Napoleón. 
Ha oficiado el Obispo. 
La comitiva ha sido lucidísima: abrían 
marcha los batidores, siguiendo la banda 
municipal, escuelas públicas y estudian-
tes con banderas y lazos nacionales en las 
solapas, clero parroquial con cruz alzada, 
cofradías, el Ayuntamiento, la banda de 
Andújar, Guardia civil de infantería y 
lanceros de Sagunto. 
Presidía el obispo, el gobernador, el ge-
neral Muñoz Cobo, el alcalde y el cura 
párroco. 
Co mobebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
O R 
J U L I O 
Uu decapitado 
Lérida 18 
En el huerto de una posada del pueblo 
de Agramant ha sido hallada enterrada 
la cabeza del hombre decapitado, cu3ro 
cuerpo fu6 encontrado en el canal de Ur-
ge!. 
El cadáver ha sido identificado, resul-
tando ser el del conocido negociante señor 
Sedó. 
Como supuestos autores del crimen es-
tán detenidos los dueños de la posada y 
dos individuos más. 
Regatas si vela 
niftiao 1S 
Con mar bella y escasez de viento se ha 
verificado la última regata de la Copa 
Gitana. 
Llegó primero el balandro Mariposa, 
del señor López Dóriga, do Santander, á 
quien fué adjudicada la Copa, por haberla 
ganado también en otras dos series ante-
riores. 
El Carita I I , de don Santiago Martí-
nez, obtuvo el segundo lugar. 
Esto balandro es de construcción espa-
ñola. 
Reina gran entusrasmo para acudir á 
las regatas que se celebrarán en San Se-
bastián para disputarse la Copa del Can-
tábrico, 
El ferrocarri l Vasco-Asturiano 
Trubia '13 
Ayer comenzaron los trabajos de reco-
nocimiento do líneas y pruebas de puen-
tes del ferrocarril Vasco-Asturiano, de 
Oviedo á San Esteban. 
Prestaron este servicio las máquinas-
Oviedo, n ó mero 2 y Pravia, número 3. 
A l siguiente día de terminados estos 
trabajos, se abrirá á la explotación'este 
ferrocarril, que inaugurarán los señores 
Moret, Romanonesy otros personajes. 
La dinamita-Desacuerdos obreros 
Coruña 19 
Esta mañana fueron hallados en una 
casa que se construye en la plaza de Lu-
go, contigua á la iglesia de Santa Lucía, 
también en construcción, una bomba y. 
cinco cartuchos cargados de dinamita. 
La bomba estaba dentro de la casa, á 
seis metros de la fachada, en el primer 
piso; los cinco cartuchos en la planta ba-
ja. Las mechas estaban apagadas. 
Supónese que el frustrado atentado 
obedece á una venganza por haber conti-
nuado la obra los trabajadores que lacon-
trataron, á pesar del acuerdo de la Socie-
dad de carpinteros en que hasta se les de-
claraba traidores. 
El juzgado se constituyó en el lugar 
del suceso. 
La bomba es de forma cilindrica con 
envoltura de hierro. 
E l Padre J^ozaleda 
Dice La Correspondencia del día 19: 
"Ayer tarde ha vuelto á hablarse en 
los círculos políticos del P. Nozaleda, dán-
dose por seguro y evidente que irá á Va-
lencia á tomar posesión de aquella silla 
metropolitana. 
La novedad de los rumores circulados 
no estaban en eso, sino en asegurar que el 
Padre Nozaleda estará contados meses al 
frente de aquella diócesis, yendo luego, 
como se ha dicho, con la púrpura carde-
nalicia á una de las congregaciones de Ro-
ma. 
Otra novedad que corría de boca en bo-
ca es, que al P . Nozaleda sustituirá en la 
silla de Valencia el actual obispo de Ma-
drid-Alcalá." 
Toros do puntas 
Valladolid 19 
En la vil la de Oigales, se celebró ayer 
la festividad de Santa Marina, patrona 
de la localidad, verificándose con tal mo-
tivo una capea de novillos de puntas, que 
causaron numerosas desgracias. 
El cuarto toro se metió en el portal del 
hospital situado en la plaza, y donde se 
habían refugiado muchas personas. 
Cuando lograron sacar al bicho, lleva-
ba colgado del pitón izquierdo al joven de 
Valladolid Gabriel Cornuda, dependiente 
de una ferretería. 
El infeliz Cornuda había sufrido una 
horrorosa cornada en el bajo vientre. 
El quinto toro se metió también en el 
mismo portal, y al salir persiguió á dos 
chicos, los cuales se encaramaron en un 
carro. 
El toro los alcanzó y los sacó del carro, 
á cada uno en un cuerno, volteándolos, é 
infiriendo á uno de ellos una cornada en 
la garganta. 
El último toro también entró en el con-
sabido portal, subió doce escalones y de-
rribó un tabique, causando horrible páni-
co á las personas que se hallaban en el 
hospital. 
Han sido curados, además, el joven Jo-
sé Pinar, de veintiún años, de un punta-
zo en la cara y de un varetazo en la ca-
dera, y David San José, de un puntazo 
en la barba, todos vallisoletanos. 
Fiestas en Bailen 
c o f í ^ n n n * vA las c5nco (le Ia mañana, 
í ^P n fC,ín c n ^ n a d a , han recorri-
r ' r ¡ L d i SlaS ,m(lsica3 y la banda de 
a i l c?aéSegVllt0' tocando diana. 
A las Bifto se ha celebrado misa de cam-
u 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
dafío. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear uu antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la JBasteuriria 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
feurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. El lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también, por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasleurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasfeurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N /OSE, 
calle de la Habana n9 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 14% 1J1 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . . 
de la Habana. 
Habiendo acordado la Junta Directiva, á 
propuesta de la Comisión de Intereses Mate-
inales de este Centro, ven der seis vacas y cua-
tro terneras qne existe»-ejv la casa de Salud 
Covadonga, se anunct^por este medio pará* 
qne llegue á conocimiento de los señores que 
quieran hacer proposiciones las dirijan en pije 
¿o cerrado hasta las nueve de la mañana del 
día 14 próximo, á la Administraei^u rde dicha 
casa de salud, en cuyo lugar y hora serán a-
biertos los pliegos y se adjudicarán l'̂ s expre-
sadas resea al mejor postor, siempre que la 
oferta resulte conveniente á los intereses de 
lii Sociedad. 
la CÍomisión, José Carrió. ^ c 1575 
i r a i i o í c i i i s m 
SECRETARIA 
Dividendo número 15.—Secundo repar-
to.—La Directiva ba acordado que de la 
utilidades líquidas obtenidas en clafio so 
cial terminado en 30 de Junio último, se 
distribuya, á los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo 2 por 100 
en oro español ó francés) pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas dos-
deel 20 del actual á la Tesorería de la Em-
presa; Reina nCnnero 53, de once á tres, 
ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previamente aviso: y que se aplique 
al fondo de prolongaciones el resto de 
utilidades que resultan, ascendente á 
$122,781-08 oro español. 
Habana, Agosto 5 de 1904.—El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1577 13-6 
E L I E I S . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMeclia en la Hatae, Cnlia, el aiío 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
Lleva ciucuenta años de cxistoucia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta boy ... 536.220.313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.536.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17^ centavos oro es-
pañol por 100. , j ^ •, 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 23 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
Bodegas, á 32K 7 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 65 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. C-1517 26- i A 
COLEGIO NOTAEIAL DE LA HABANA 
TESORERIA 
Abierto por la Junta Directiva los Pagos del 
Monta Pío correspondiente al mes de Julio 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier dia hábil de ocho de la 
mañana a c iatro de la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. T , . ^ ^ . 
Habana 1° de Agosto de 1904.-J. M. BARRA-
QUE. 9362 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 040. 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 . lag 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A . 
E l próximo domingo dia siete del presente 
mes á la una de la tarde en punto, celebr ará 
esta Sociedad en los salones del Centro de De-
pendientes, la Junta general ordinaria que 
prescribe el articulo 35 del Reglamento. 
Lo que se avisa para general conocimiento 
de los señores asociados, recomendándoles la 
asistencia. 
IIaban^.3 de Agosto de 1904. 
E l Secretario, 
E . Dardef. 
C-1565 4m-4 3t-l 
de Gas y EleclriciW. 
ADMINISTRACION (1ENERAL. 
M O N T E 1. 
R e d u c c i ó n d e p r e c i o . 
Esta Compañía, correspondiendo al apoyo 
constante que recibe de sus consumidores, y á 
reserva deTiacer Oportunamente otras conce-
siones importantes de economía positiva, re-
duce el preoio det gasto de entretenimiento y 
>cpnservación de los focos de gas de arco á se-
tenta y cinco (75) "cts. oro mensuales porcada 
foco en vez de un peso que ha venido cobrán-
dose. 
Por los focos de dos quemadores se cobrurá 
á razón de cincuenta (50) centavos oro cada 
foco. 
Esta reducción de precio rige desde el día 1? 
de Julio, sin perjuicio de qne muy pronto po-
drá esta Compañía ofrecer al público un siste-
ma, nuevo que produce un cincuenta por cien-
to de economía, se llama la atención hacia el 
alumbrado incandescente que todas las noches 
puede ver el pCibli'co en la portada de la casa 
de la Administración de la Empresa, Monte 
níun. 1. 
E l Administrador general, Emeterio Zorri-
lla. C 1478 10-30 
Comisión l iquidadora. 
Los accionistas de este Banco podrán con-
currir desde el dia 29 del actual de 1 á 3 p. m. 
á The Royal Bank of Canadá, pituado en la 
calle de Obrapía número 33, para percibir el 
40 por ciento de sus respectivas acciones, pre-
via entrega de los títulos de las mismas. 
Haoana julio 28 de 1904.—Luciano Ruiz, Pre-
sidentes c 1476 lt-29 9m-30 
C E N T R O E S P A Ñ O l T 
de G ü i ra de Melena. 
SUBASTA,—Hasta las dos de la tarde del 
día 14 de Agosto de 1904, se recibirán en esta 
Secretaría proposiciones en pliegos cerrados 
para la eonstrucción de su nuevo edificio con 
sujeción al plano que se halla en la Secretaría, 
facilitándose por la misma los plicpos de con-
diciones al que los solicite. Las proposiciones 
serán abiertas y leídas en la Junta Directiva, 
a la hora y fecha mencionada. 
Güira de Melena 1» de agosto de 1904.—El 
Secretario. c 1564 4-4 
Asociación fls Propietarios, I i i S u s t S r í 
Vecinos Sel VeJaJo y Principe. 
A V I S O . 
De orden del Sr. Presidente, cito á los aso-
ciados y demás vecinos propietarios é indus-
triales, para la JUNTA G E N E R A L que ha de 
tener efecto el día S I E T E del corriente mes á 
las 12 del día en los salones de la "Sociedad del 
Vedado".—Vedado 2 de Agosto de 1904.—El 
Secretario, Ldo. José J . O'Farril y Morales. 
8384 . . 5.3 
Se vende ia lancha de vela "Esperan-
za", antes propiedad del Gobierno Interventor; 
Tiene 34 pies de eslora: con camera para 10 
personas: gran tanque de agua y bodega de 
proa. Dady Co. Cárdenas. 9885 8-2 
F U E R A CANAS 
La legítima TINTURA AMERICANA del 
químico francés Mr. Roig tiñe el pelo al mi-
nuto, quita la caspa, hace renacer el pelo con 
su color natural. Es la mejor tintura del 
mundo, aunque no se anuncie profusamente 
como otras. Un peso plata el estuche. Se tiñe 
á domicilio y en el depósito O'Reilly 41. 
La lozanía de los quince años aparece en el 
cutis del que usa E L AGUA MARAVILLOSA, 
con solo pasarse suavemente por la cara la 
punta de un pañuelo mojado hgeramante eon 
E L AGUA MARAVILLOSA. 25 centavos pla-
ta el frasco. Depósito O'Reilly 44, tienda de 
ropas. 13-2 
COMPRA-VENTA Y PJGNORACÍOÑ 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 113 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 8310 26-8 Jl 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA 
¡le Gas y Eleclriciiaj. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
MONTE N, 1. 
A los consumidores de Gas y Elec t r i -
cidad en el Vedado. 
Los consumidoras de gas y electricidad en el 
Vedado, cuando tengan deficiencia en el alum-
brado, pueden acudir al Departameto de ser-
vicio permanente que ha establecido esta Em-
presa enellugar dondeseencuentra instalado 
el "Gasómetro", calle 17 entre M y N, comu-
nicándose con el teléfono n, 9130, 
Habana, Agosto 1" de 1904.—El Administra-
dor general, Emeterio Zorrilla. 
C 1q54 5-2 
S O C I E D A D A N O N I M A 
s. 
CARDENAS. 
Se venden 7 acciones do este gran Cen-
tral, de brillante porvenir, cuyo Admi-
nistrador gerente es D. bas tón Rabel. 
San Ignacio 53, Habana, Informarán, 
^ 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J t f . ^ I p m a n n de C o ^ 
(BANQUEROS) 
c.99.1 78-17 My 
P R O F E S I O N E S 
f . V a i d é s ? / / a r t ¿ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11, 
...... 26-6 Ag 
Josefa M. i i ie OliFa 
r 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedade3 Ade.^»°r*3' 
y cirugía general. BanNicoláa 73 A. (bajoa). 
G A B I N E T E DENTAL 
de los D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadelfia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y-San Josó. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 26-22 Jl 
DR. AUGUSTO RENTE. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 7 á 5.--GalMe Hataa 65 
asió esquina á O-REILLY. 1509 1 A 
Acaba de llegar nneva remesa de 
cronómetros J. B O B B O L L A y Longi. 
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 aíios. 
Precios desde $1 i i $320, uno. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C m v j a n o - ü c n t í s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1418 I 26-15 Jl 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S Dfí LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27J1 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c 1459 23-24 j l 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1397 26-12 Jl 
P o t i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nfimero 125. 7604 52-26 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 S 1. 
c 1463 26-21 j l 
Dr . J U A N L U I S P1CDKO 
Cirujano dentista de la Fecultad de Pemsylva-
nia. Habana 6S Teléfono número 8S4. 
9309 26-2Jl 
francisco García Garólalo. 
ABOGADO y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1186 1 A 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 1495 1 Ag 
DR. F R A N C I S C O ! . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
riosaa y de la Piel, (incluso Venéreo y Slfllis).-— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A ÜKETKA. 
Je868MarIa33. De 12 á 3. C1488 I A 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consaltaa y operacionee de 1 & 3 
—San Ignacio W.—OIDOS, NAJIIZ y GAR-
GANTA. 
C 1489 1 \ 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Deneí ícenc ia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niüoa 
médicas y quirúrgicaa. Consultas de 11 á L 
Aguiat 108^.—Teléfono 824. 
C 1190 I A 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á?. Teléfono 864. Egido nam. 2, altos. 
0111 1 A 
Arturo Mañas y ü r q u i o l a 
Jesús M a ñ a Ba r r aqué 
AMARGURA 32. 
C 1492 
Í Í O T A I U O S . 
TELEFONO 811. 
1 A 
Ramón J. Mart ínez 
ABOGADO. 
8E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1493 1 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIA3 URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2. — LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
O R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males do la sangre. 
-Tratamiento rápido por los Qltímos sistemas, 
JESUS MARÍA 91, DE 12 i 2. 
C1497 1 A 
GARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io : Sanuí íí. Teléfono &331« 
Marianao. 
Es ími io : Aoosta OI-. Teléfono 417, 
De 12 ú, 4 , 
C 1498 IA 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Crujía y Prótesis de la boca. 
Bérnitxa SO-lclf/ono n. 3012 
0 1493 i A 
DR. GUSTAVO S. DUPLESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do fi 8.—Telefono 1133. 
Sau N colás n. 3. C 150D 1 A 
D R . £ . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n'.'l. 
De 12 a 2. SALUD 31. 
6889 Teléfono 1727. 26-8.11 
DR. CLAUDIO F O R T U N 
Cirujía , partos y cjilerniodadcs (le 
señoras . —Salud n . 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
8248 2C-8J1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
B N F E K M B D A D B S del C E R E B R O y de los N E R V I O S 
Consultas en Belascoaín 105>^próiinio iíRei 
na, de 12 á 2. C—1884 9 Jl 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangro, esputos, 
orina, etc. y análisis de química peneral. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 1608 1 A^ . 
M l l e . l í a t h i í a e Redclé tí 
Comadrona de la facultad do París y de la Ha 
baña, Consultas de 1 á 2 p. m., Obra pía, oo> ai-
?08, Habana. 844G 26-14 Jl 
C O M A D R O N A 
EEAr^LAGIGEDO NU1\T. 100.—HABANA. 
20-26 Jl 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo & Europa y loí l i ta -
dos Unidos ba abierto nuevaiiiente su gabi ne-
te de consulta en la callo del Prado 34>¿d9l 
á 4. c 320o 312-9 Db 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de 2 a 1. 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
26-26 Jl 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. i,a. 
gunaa 68. Teléfono 1342. C 1461 24 jl 
. R . C U I R A L 
OCULISTA. 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de EnfermodadDs do los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael ŷ 5 an José. 
C1428 26 j l l7 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo l l í i , entresuelos. 
8449 • 26-14 .11 
ANÁLISIS DE ORINAS. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 105 
C1510 1 Ag 
Dlíc A N G E L P. PI15DKA. 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo ó intestinos y enfermedaded 
de nlnce. Consultas de 1 á 3, eu su domioilio. 
Inquisidor 87. c 1462 21 j l 
DR. JUAN JESUS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1419 18 Jl 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 26-1 A 
A N A L I S I S « O R I N E S 
I aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS peses. 
Com pos tela i97, entro Muralla y Teniente Rey 
C1339 26-7 Jl 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1474 ¿9jl 
Dr. 
MEDICO-CIRU J AN O 
Ciru jano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciruiía esoeoial. 
CONSULTAS DE 11 á l^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 3 álO de la mañana. 
SAN M I G U K 1 . NÜ3I. 78, (feiiíosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 99291. 
C 1458 2e-̂ 4 jl 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o a lcohól ico. 
Peña Pobre 14, altes, entre Habana v AguiaC 
Consultas: do 3 á 5.—Teléfono: 101 ' 
01385 9JI 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina i 
San Miüuel.—Teléf. 1226. G 
G. Sáens de Calahorra 
Corredor 1. talar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase da nsíjoíios. 
Sinceridad y reserva en las oporaciona .̂ 
Amargura 70. Tolófono 377. 
C 1450 22jl 
— — • 1 1 ! 
D K . -JOSE A . F U E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Connul-
tas de IJL 8. Lamparilla 78. e l 16) 2t>-jl26 
Dr . E U A S T Ü S WILSON. 
M K DICO-CIRUJ ANO-DENTISTA. — Monte 
n. 51, altos, fronte al Parque de Colon. 
Establecido38 años en la Habana. 
C0S8 26r27 Jl1 
BK. FELIPE GARCIA CAllZARES * 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARLVí3.-Con ^ 





E. Hernández Cartaya 
A. Manrara 
ABOGADOS,-JESUS MARIA NUMEROS». 
8G01 26-17 Jl 
A n t o n i o L . V a l v e r á e 
Ahoqudo ?/ Notario 
HABANA NUM 66. -TELEFONO NUxM. 914. 
9271 26-31 Jl 
DR R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrítico de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 ft 2, Rema-
ra 32. e l 129 17 Jl 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva- O 1*64 26-2411 
DR. IGNACIO PLASENCIA y 
DR, IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE S ^ N O ^ . ^ r a L -
CIRUGIA EN G 1 ^ / ' ; ^ 
Consultas diarias de 1 * £ Empedrado 50. 
T elí fono 295. cl54á — 
Miguel Antonio Nogueias, 
A B O B A D O 
Domicilio: San M i g u e l ^ e o ^ ^ 
S. C a n d o B e l i o y A r a n g o 
ABOOAUO. 
Pili? 
H A B A N A 5S. 
16.il 
De regreso do svi viaje ti lo i Estfvdos 
Unidos vuelve á hacerse cargo <lo 
su gabinete i>ara las 
Enfermedades del Estómago 6 Intestíuos ax-
clasivamente. 
Diagnóstico por el anülúsis del contenido ssto-
B.Lmv>»vi»"»Jcd para >-u <>o. , w..̂  -- , 
J E . Electroterapia ó liadrotpraoia sm perau 
Bión (drap mooillé) tior personal idórjeo 
balo Ja dirección del f>r. R-̂ ye^ . „^Q-iiir> 71. 
donenltaa «te 1*8 de la t.irde.-L vmparülftTt 
títoa,—Teléfono 87i. c K " •lJJ 
MJM M A M I M A — ^ i ó a d e l a m a S a ^ a . — A g o s t o 6 d e 1 9 0 4 . 
F L A C O Y R E N D I D O 
Si usted está flaco, pálido y en ge-
neral eu una condición rendida, si fá-
cilmente coge resfriados y está predis-
puesto á ataques de tos, tome la Emul-
gión de Angier. Esta seguramente en-
tonará y fortalecerá su sistema y pro-
porciouará al cuerpo mayor fuerza de 
resistencia contra las enfermedades. 
Es adaptada aún para los estómagos 
jnás débiles. 
C U B A L I T E M U . 
Publícase en Santiago de Cuba desde 
hace poco una revista ilustrada que ha-
ce honor á las letras cubanas y al arte, 
y merece los más sinceros elogios por la 
selección de sus materiales y sus exqui-
sito í grabados. Dirige esta publicación 
el distinguido poeta y profesor de mú-
sica señor Max Henríquez Ureña, del 
cual hemos leído en dicho periódico un 
artículo titulado <'La música nuera" 
que es un admirable trabajo de conden-
aacióifl sobre el progreso y transforma-
ciones de la música italiana. También 
nos ha gustado mucho la poesía del 
señor Henríquez Ureña titulada uBrin-
dis bohemio", vibrante de inspiración 
y llena de savia poética. 
Además, contiene otros escritos muy 
variados é interesantes; y en lo que res-
pecta á la parte ilustrada ofrece her-
mosas vistas de Cuba y retratos de gen-
tilísimas damas cubanas, causándonos 
uua gratísima impresión ver en el nú-
mero 8 el retrato de nuestra encanta-
dora amig» la señorita Blanca Hierro, 
nunca olvidada de cuantos la han vis-
to, y muy admirada de los que la cono-
cen por sus bellas cualidades. 
A l pie del retrato, le dedican estos 
bellos párrafos muy exactos y mereci-
dos, que reproducimos gustosos: 
"Nuestra galería de damas cubanas 
se engalana y perfuma con el retrato 
de la señorita Blanca Hierro, una . de 
las damas más distinguidas de la culta 
sociedad habanera. 
Blanquita, como la llaman sus ami-
gos y admiradores, posee envidiable 
cultura intelectual é inteligencia es-
pontánea y brillante. Es una ferviente 
enamorada del arte; sus ágiles dedos 
interpretan con acierto los grandes 
maestros de la música, y de sus labios 
se desgranan como lluvia de pétalos de 
rosa, las dinas delicadas de los poetas. 
Ante su belleza arrobadora, se des-
cubre Cuba Literaria y le envía en es-
tas líneas un mensaje de admiración 
devota y sincera." 
Deseamos al nuevo colega de Oriente 
mucha prosperidad y larga vida. 
E l c a m a l r ó n d e m o d a — L a hija 
del presidente de los Estados Unidos 
aquella Al ic ia Roosevelt que estuvo 
en la Habana eu tiempos de la inter-
vención, ha creado una nueva moda. 
En las regatas que acaban de cele-
brarse en New London se la vió, lle-
vando en la muñeca pendiente de una 
cadena un camaleón, que cambiaba de 
color como cualquier político. 
Las señoras de la aristocracia yanqui 
han imitado á la hija del Presidente, y 
el camaleón constituye hoy la última 
en los Estados Unidos. 
E n A l b i s u . — N u e v a presentación es-
cénica de la señorita Blanca Matrás, 
con las mismas obras de la noche an-
terior. 
Va primero Venus Salón y después 
La trapera. 
La tanda úl t ima está cubierta con la 
divertida zarzuela Toros de puntas en 
la que se hace aplaudir, como siempre 
la gentil Sobejano. 
Mañana, dos funciones. 
Eu la de la tarde, dedicada á los ni -
ños, se cantará la grandiosa zarzuela 
La Guerra Santa. 
Por la noche veremes á la señorita 
Matrás haciendo la Purita de Enseñan-
za libre. 
Y en la semana próxima la revriss 
de Caramelo y el estreno de La Cuña. 
Esta úl t ima por la Matrás y la Cha-
ves. 
L a c o r o n a d e i l u s i o n e s . — 
(A un reciennacido.) 
Columpiado por manos amorosas 
de la vida al vaivén meces tu nido, 
y en él duermes, feliz reciennacido, 
los mismos sueños que,tendrán las rosas 
Entre un desfile de hadas vaporosas 
uñase acerca hasta su sér dormido, 
y tiende un velo sobre tí, tejido 
con vivas y esplendentes mariposas. 
Es la tela de puras ilusiones, 
con la que vela Dios los corazones 
desde el misterio de la tierna cuna. 
¡Niño ideal, corónate con ellas, 
y llévalas cual círculo de estrellas 
sin qu« se caiga de tus sienes una! 
Salvador Rueda. 
H E R I D O 
Ayer, trabajando á bordo del vapor es-
pañol Ciudad de Cádiz, el jornalero Luis 
Villó Soriano, tuvo la desgracia de que 
le cayera encima una lingada de barriles 
de aguardiente, causándole dos heridas 
en la mano izquierda y varias contusio-
nes en distintas partes del cuerpo. 
Su estado fué calificado de grave por el 
doctor Moas, médico de la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción", que le hizo 
la primeru cura. 
El sargento Ríos, de la policía del puer-
to, levantó acta, dando cuenta al juez co-
rreccional del primer distrito. 
• 
U n a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l . — N o 
otra cosa significa el estreno de E l dé-
dalo, en la noche de hoy, por los artis-
tas que ocupan el Nacional. 
E l dédalo es un drama en cinco actos, 
cuyo autor, Paul Hcrvieu, es, además 
de un ilusrre miembro de la Academia 
Francesa, Caballero de la Legión de 
Honor. 
La obra fué estrenada en Par ís , en 
el teatro de la Comedia, la noche del 
26 de Diciembre de 1903. 
Toda la prensa parisién habló de E l 
dédalo señalando su estreno como un 
gran suceso teatral, el más notable y el 
más saliente de los éxitos, según todos 
declararon, de aquella temporada. 
La Compañía que dirige el primer 
actor don Andrés Bravo presentará el 
drama en la Habana con toda la pro-
piedad que requiere su interesante ar-
gumento. 
Hé aquí el reparto do papeles: 
Min ia na Sra. Adams. 
Panli! Sra. Lora. 
Mad. de Possi Sra. García. 
Mad. Vi lard Duval. . . Sra. Vi l la r . 
Un aldeanito Sra. Ferreri. 
Max Sr. Adams. 
Guiilenno Sr. Bravo. 
Vi l a rd Duval Sr. Sánchez. 
Huberto Sr. Belza. 
Ei doctor Sr. Briones. 
Un criado Sr. Infantes. 
Dionisio Sr. Ortiz. 
En el quinto acto de E l dédalo se ex-
hibi rá una magnífica decoración debi-
da al celebrado escenógrafo don Luís 
Crespo. 
Los repetimos: un acontecimiento 
teatral. 
E n u n a b a n i c o . — 
Para el "emblema" de Mercedes Del Monte 
y Martínez Ibor, 
Que cuando pongas la boquita aquí, 
diminuto embeleso, 
por fuerza de atracción pienses en mí 
y se convierta cada línea en beso. 
M . S. Pichardo. 
S i m p á t i c a s t o d a s . — A n t e el altar 
mayor de la parroquia de Mouserrate 
han unido su suerte, en aras de un 
amor purísimo, la graciosa y distin-
guida señorita Florinda Mazorra y el 
apreciable caballero Sr. D . Ufredo Ma-
zorra y Cárdenas. 
La nupcial ceremonia tuvo lugar en 
m mañana del jueves en presencia de 
un corto número de familiares é invi-
tados. 
Por ausencia del novio, residente en 
Méjico lo representó como apoderado 
especial para el acto de la ceremonia 
religiosa, el señor don Kamón Fonst 
y Mazorra. 
Y padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora María Cristina ¿lazorra 
y el señor Ernesto Mazorra. 
Nuestros votos por la felicidad del 
Buevo matrimonio. 
C e n t r o E s p a ñ o l . — E s t á de fiesta 
mañana el Céntro Español. 
Fiesta bailable, con la primera or-
questa de Felipe Valdés, en obsequio 
de los señores socios de tan floreciente 
instituto. 
Las puertas del Ceatro Español se 
abr i rán á las nueve para dar comienzo 
el baile á las nueve en punto. 
Tratándose de una fiesta en aquellos 
salones, huelga decir que rivalizará en 
orden y animación, deslizándose las 
horas entre los placeres de la danza. 
A este baile sucederá uua velada el 
pemíl t imo domingo. 
Velada de pensión. 
A r t e d e p i n t a r c u a d r o s . — S e g u -
ramente ningún cuadro ha sido p in ta-
do en tan dramáticas y costosas condi-
ciones como uno que se encuentra en el 
palacio Strelma, cerca de San Peters-
burgo, y que representa una batalla na-
val entre las armadas de Rusia y Tur-
quía. 
A fin de conmemorar la victoria de 
los barcos rusos bajo el mando del con-
de Alex Orloff, éste encargó al pintor 
Hackert cuatro cuadros representando 
otros tantos combates navales. 
El artista observó al conde que no 
habiendo visto en su vida un barco i n -
cendiado, temía no lograr dar á sus 
cuadros el vigor necesario. 
—Eso tiene fácil remedio,—repuso 
Alex Orloff. 
Inmediatamente dispuso que un bar-
ca de setenta y cuatro cañones fuera 
sacado á alto mar, colocado en un sitio 
que el pintor designó é incendiado des-
pués. 
Según refiere un cronista, en tanto 
que las llamas devoraban el hermoso 
navio, Hackert, á bordo de otro barco, 
t rasmit ía al lienzo con maravillosa 
exactitud aquella escena en toda su 
terrible realidad. 
V i a j e r a e t e r n a . — 
1 
Asomada á la abierta ventanilla 
donde la lumbre bri l la , 
circundando su rubia cabellera, 
la veo, y por mi estática mirada 
pasa otra lumbre amada 
que mi alma iiumiua toda entera. 
I I 
E l tren se pone en marcha lentamente; 
yo, con gemido ardiente 
grito corriendo con afán: ¡te amo! 
—Adiós, clama su acento peregrino 
viajar es mi destino 
siempre viajar... Felicidadlmellamo. 
Angel Coruja. 
H e r e n c i a , d e u n a o c t o g e n a r i a . — 
El periódico Le Journal, de Paris, ha-
bla de un caso curioso. 
Uiia señora, anciana de ochenta y 
siete años, llamada Jane Davis, y que 
residen en Nueva York, ha sido notifi-
cada de que su hermano, banquero es-
tablecido en San Francisco, acaba de 
fallecer, dejándole como herencia ve in-
ticinco millones de francos. 
Desgraciadamente, Miss Jane Davis, 
á causa de su avanzada edad, tiene tan 
debilitadas sus facultades mentales, 
que los Tribunales han constituido de 
oficio un comité encargado de adminis-
trar sus intereses. 
Pero ni la edad de Miss Jane, n i su 
lamentable estado físico y mental, han 
sido obstáculo para los cazadores de 
dotes, que por millares se han dir igido 
á la joven heredera, haciéndole ofertas 
de matrimonio, siendo necesario aña-
dir al comité un secretario encargado 
exclusivamente de contestar las m i s i -
vas amorosas. 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeón lee la noticia de que en Pa-
rís van á erigir un monumento á Eeau-
mur, y exclama indignado: 
—¡Parece mentira! ¡Hacen una está-
tua á Reaumnr, inventor deun térmóme-
tio que nadie usa, y nadie se acuerda 
para nada del pobre Centígrado, cuyo 
termómetro anda eu manos de todos? 
D I A 6 DE AGOSTO DE 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
La transfiguración de N . S. Jesucristo, 
Santos Justo y Pastor y Santa Digna, 
mártires. 
La transfiguración de N . S. Jesucristo. 
Por transfiguración del Señor se entiende 
aquella mutación milagrosa, que hizo 
Jesucristo en su cuerpo en presencia de 
San Pedro, de Santiago y de San Juan 
en el monte Tabor, cuando se dejó ver en 
el resplandor más brillante de su gloria 
en medio de Moisés y Elias, con quienes 
estuvo hablando algún tiempo de las 
ignominias de su pasión. La gloria que 
el alma de Jesucristo gozaba desde el pri-
mer instante de su encarnación, natural-
mente debía comunicarse á su cuerpo y 
era un milagro continuado el que esta 
gloria estuviera suspensa y encerrada en 
su alma, sin que se descubriera el menor 
rayo de ella sobre su cuerpo en todo el 
discurso de su vida mortal. El fin que se 
propuso el Señor en la encarnación, y la 
elección que hizo desde la eternidad de 
redimir á los hombres por medio de las 
humillaciones de su pasión, y de las ig-
nominias de la cruz, pedían este milagro. 
Si esta gloria hubiera resaltado durante 
su vida sobre su cuerpo; ¿quién hubiera 
pensado jamás en maltratarlo? ¿Quién 
se hubiera atrevido á crucificarlo? Si hu-
bieran conocido al Señor en la gloria, 
dice San Pablo, j amás lo hubieran sacri-
ficado. El día de su transfiguración dejó 
Jesucristo de hacer este milagro por al 
gunos momentos; permitió que se aso 
maran ó resaltaran sobre su cuerpo algu 
nos rayos de la gloria que gozaba su alma. 
Su rostro y todo su cuerpo aparecieron 
entonces más resplandeciente» que el sol; 
y sus vestidos más hermosos y blancos 
que la nieve. E l resplandor que salía de 
todo su cuerpo tenía tal actividad, que 
deslumhró á los apóstoles, de modo, que 
no pudiendo soportarlo sus ojos, se arro 
jaron al suelo pegando su rostro con el 
suelo. Parecía que todo el sol había baja 
do á la cima del monte, y si hubiera sido 
de noche, el resplandor del cuerpo de 
Jesucristo la hubiera convertido en el 
más claro día. La transfiguración del 
Salvador fué como un preludio de la glo 
ria con que había de ser glorificado poco 
tiempo después; y el testimonio que en 
este día dió el Padre eterno de la divini 
dad de su Hijo, en quien tiene todas sus 
complacencias, hizo que este misterio 
fuese uno de los más interesantes y de 
mayor instrucción de la Religión Cris-
tiana. 
FIESTAS E L DOMINGO 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CKAN FABRICA BE TABACOS, C16ÍR80S j PAQUETES 
D E PÍCAinJi lA. 
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" B U R L A D A " 
A G U A S M I N E R A L E S , 
Bicar'üODataclas, Sódicas-ioduradas. 
L O e i i i a l e l a s Apas te mesa 
PREMIADAS 
en todas las Exposiciones que se 
han presentado y en la Universal 
de París de 1900, 
con M E O A L L A de P L A T A 
Eficazmente recomendadas por 
las eminencias médicas 
extranjeras y del país, para la cu-
ración de todas las afecciones 
del estómago. 
Analizp,da por el eminente quí-
mico Dr. Saenz, Catedrático de la 
Vniversidad Central de Madrid, y 
ratificadas en la Habana por el quí-
mico y Dr. Vildósola. 
MODO DE USARLAS. 
Pueden usarse en las comidas y 
fuera de ellas, como bebida usual, 
teclas ó mezcladas con vino, al que 
Comunican un grato sabor. 
M . Í>JtJJtEZ I Ñ I G V E Z , 
AGENTE EXCLUSIVO. 
Se desea comprar una casa por los 
alrededores de O'Reilly y Aguiar ó por el ba-
rrio de Colón. Sin intervención de corredor. 
Informan Aguiar 82 bodega 9273 4-4 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos por todo su valor, dejen aviso en 
Angeles 2S, á todas horas ó por teléfono nú-" 
mero 1131. 9177 15-29 Jl 
Una señora de edad desea colocar.-íc 
en una casa de familia decente para acompa-
ñar a una señora y coser ó sea para ama de 
llaves. Informan Aguacate 37. Tiene perso-
nas que respondan por su conducta. 
9525 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de criada de 
mano ó manejadora. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Monserrate 123 A. 9534 4-6 
Se deseacolocar de criandera una pe-
ninsular con buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos médicos, aclimatada en el 
país. San Miguel n. 191. 9516 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en la Calle 16.' n": 5. Veda-
do. 9518 4-6 
Se solicita para un matrimonio, una 
sefiora de mediana edad, que sepa cocinar y 
ayude en los quehaceres de la casa, se le dará 
un centén y un buen cuarto, ha de traer refe-
rencias, San Miguel 54. 
9533 4-6 
Desean colocarse una joven y un jo-
ven peninsulares, él de criado de mano 6 por-
tero 6 camarero, sabe cumplir con su deber, 
tiene buenas recomendaciones y ella de cria-
da de mano ó manejadora, sabe coser á mano 
y á máquina y cortar, tiene buenas recomen-
daciones. Informan Reina 48, al portero. 
9543 4-6 
C 1569 alt lt-4 7m-5 Ag 
Una señorita acabada de lleg-ar del 
extranjero, desea dar clases de primera ense-
ñanza á niños pequeños, |3 al mes. Suarez 99. 
9470 13-5 Ag 
Profesora de primeras letras para 
niños chicos: una hora diaria á domicilio |4, 
Pintura al oleo r í u dibujo muy poco tiempo, 
ñores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alterna^, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
6 personales, Suarez 99. 9469 26-5 Ag 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE JitóRTA.-Dia 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús en San Felipe. 
Atención! Y a llegó la hora eu que uo 
precisa ir á los Estados Unidos para aprender 
el inglés, pues yo poseo el certificado de maes-
tra de inglés con la calificación de 100 puntos, 
y garantizo enseñar este idioma en tres meses 
á precios muy módicos.—Electa Fe de la Peña. 
Jesús Nazareno 27, Guanabacoa. 9454 4-4 
Englisli Conversatión 
por Mr. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escrirbir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. Agua-
cate núm. 122. 9290. 26-2 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglés,' tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por F. 
de Herrfira»iS*ígasi6'62 y Obispo 86. 
_ _S3á8 26ag2 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l Domingo 7 del corriente comenzará la no-
vena del Glorioso San Roque, con misa rezada 
á las 8 y antes el rezo, el 16, á las &]4 misa sô , 
lemne con voces. E l Párroco y la Camare/á 
D. T. de H. suplican la asistencia. 




E l lunes 8, todas las Congregaciones estable-
cidas en esca Iglesia celebrarán su fiesta n^en-
sual en honra de la Inmaculada Virgen María. 
A las 1)4 después de exponer á 8. D. M. se cari' 
tará la misa con orquesta y habrá comunión 
general. Por la tajde á ías 7 exposición, rosa-
rio, sermón y reserva. 
A. M. D. G. 
9472 3-5 
P r M i y a Real Y MY l i t e M i c o M a 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Leen X I I I , ha sido declarado 44 Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que te anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1525 1 A 
E l martes 9 del corriente, á 
las 8% de la mañana, se celebra-
rán honras fúnebres en la Igle-
sia de San Felipe, en sufragio 
del alma del que fué en vida 
p falleció en esta ciMaí el día 9 
Je jíillo líltiino. 
Su viuda y hermanos, supli-
can á sus amistades y á las que 
lo fueron del difunto, concurran 
al piadoso acto, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana 5 de agosto ae 1904. 
Unaís«ñora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada. Refugio 4. 
9055 26-26 Jl 
( ' L A D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en, su casa calle 
de la Habana n° Precios módicos. 
Uíía s^Sorita inglesa residente como 
instittufiz en una casa particular de esta ca-
pital, desea dar clases de inglés a domicilio 
en sus horas desocupadas. Informan Cerro 416 
Quinta de las Palmas^ 833» 26-12J1 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che reconocida por los Dres. Trémols y Ca-
brera, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice, también se coloca una 
criada ó manejadora, Monte 156. 
9542 1-6 
y o n u i v í b . 
LTURCO 
26-jm 
n i m M w i m 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos p r i m o -
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
5 2 C O M P O S T E L A 
C-1661 
5 8 , 
0-3 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano para los 
cuartos. Es cariñosa con los niños y sabe cura-
Í lir con su deber. Tiene quien la recomiende, nforman Ancha del Norte 212. 9447 4-4 
E u Marianao, Real 138. 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero, tiene referencias 
de casas donde estuvo. Informan en la calza-
da del Monte núm. 22. 9523 4-6 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó para cuidar una oficina. 
Tiene referencias de donde ha estado coloca-
do. Informan San Nicolás 80. S524 4-d 
C R I A D O . Se solicita uno joveu, 
de 15 á 20 años, para este servicio, en Escobar 
46, esquina á Animas. 9546 4-6 
Se necesita un dependiente que co-
nozca el giro de quincalla en E l Pan Amé-
rica. Monte 203. 9544 4-S 
V E D A D O . Para septiembre-octubre 
se solicita una casa con sala, comedor, 3 ó 4 
cuartos, baño y accesorios, y que sea bien seca. 
Caso de convenir se hace contrato por varios 
años. Dirigirse por escrito v con todos deta-
lles á T. H. Apartado 730. '9519 alt 3-S 
Se solicita una criada peninsular, de media-
na edad, de toda moralidad, que traiga reco-
mendaciones de casas respetables, se desea 
exclusivamente para acompañar unos niños, 
vestirlos, acostarlos, vigilarlos y estar constan-
temente al lado de ellos, no pudiendo retirarse 
á su habitación hasta las once de la noche. \ 
SueJdo tres centenes, casa, comida y ropa 
limpia. 9435 4-4 
I>esea colocarse un criado joven pe-
ninsular en casa particular ó con caballeros 
solos, es trabajador y de toda confianza, sabe 
su obligación, desea casa formal y de morali-
dad y tiene recomendacines de donde estuvo. 
No se coloca menos da 2 centenes para arriba. 
Lealtad 89. 9458 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe su obli-
gación y tiene quien responda por su conduc-
ta. Dan razón Maloja 58, esquina á Rayo. 
9440 4-4 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena v abundante; tiene 
quien la garantice. Y una criada de mano, ó 
manejadora, Oficios 53 informan. 9439 4-5 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse: una de criada de mano que sabe su 
obligación, y la otra de criandera á leche en-
tera ó media. Tienen quien las garantice. In-
forman Concordia n1; 1. 9446 4-4 
Se solicita un muchacho de 12 á 14¡ 
años para servir á la mesa para familia corta. 
Sueldo 5 ó 6 pesos, comida y ropa limpia. 
Monte 51. altos. 9451 4-4 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular o establecimien-
to ó para el campo. Cocina á la inglesa, crio-
lla y española. Tiene recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan San Ignacio 
n. 35, entre Sol y Muralla. 9450 4-4 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó de comercio. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la 
garantice. Informan Jesús María 39. En la 
misma hay una manejadora. 9545 4-6 
Se solicita un cocinero ó cocinera 
que entienda muy bien su oficio y que traiga 
buenas informes de las casas donde na traba-
jado. Cerro 577. 9514 4-6 
Se solicitan una buena cocinera y una 
criada para el servicio de una corta familia. 
Han de traer buenas referencias y si no que 
no se presenten. San Juan de Dios 13, bajos. 
95i,7 4-6 
Una buena •cocinera peninsular 
desea colocarse en caŝ . particular ó estableci-
miento, cocina a la española y cubana y sabe 
cumplir con su obligación, duerme én el acó 
modo y tiene quien la garantice. Informan 
San Pedro 20. 9513 4-5 
Desea colocarse un joven de 22 años 
de criado de mano, camarero ó para almacén 
y para el campo. Empedrado 42. 
9505 4-5 
ESCftITimá GRIEGA 
POR A L F R E D ÍSÓISSIE, á 15 cts. plata cua-
derno, ó $1 americano docena. Cuba 139. 
8377 26-12J1 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
u ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
jReina mnr , 8150 26-8 Jl 
Tenedor de libros.-Con más de vein-
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 26J123 
Desea colocarse una costurera en ca-
sa particular, sabe cortar y no tiene inconve-
niente en arreglar dos ó tres habitaciones. Ofi-
cios 21. 9153 4-4 
Guanabacoa.—Se solicita una señora 
de mediana edad para cocinera de una corta 
familia, sueldo 8 pesos plata y ropa limpia, que 
duerma en la casa. CorralfaLso 236. 
9452 8-4 
^rian^era peninsular y aclimatada 
en el pais desea colocarse á media leche ó le-
che entera la que tiene buena y abundante, 
con dos meses'y medio de parida y con su ni-
ño quo se puede ver. Informes Bernaza 56. 
9503 4-5 
j b r o 8 t mmmm 
T IBROS NUEVOS.—Purificación de aguas de 
•^cloaca. Obra de higiene indispensable á mé-
dicos. Constructores y propietarios, 2 pesetas. 
Agrimensura, 4. Ordenanzas de Construcción. 
73̂ . La Escuela de Ingenieros, gratis. M. 
Ricoy, Obispo 8o. 9504 8-5 
Papel, sobres y tarjetas de luto, 
clase buena, tamaño corriente para cartas, 
chico y mediano, 25 pliegos y 25 sobres por 25 
centavos. Obispo 86, librería. 9443 4-4 
P E R I L L A R U I Z 
Participa 4 su distinguida y numérosa clien-
tela, el vivir en su misma casa de O'Reilly 
número 78, altos, donde sigue con sus salones 
para peinar y teñir avisando con anticipa 
ción. Sus precios módicoB. 9538 4-6 
P A R A -
9537 2m-6 2t-6 
C O M U N I C A D O S . 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o p o r 
l o C i v i l y E c l e s i á s t i c o e l S r . M a -
n u e l R o m e r o y A l v a r a d o , c o n l a 
S r a . J o s e f a A l o n s o y M a r t y , e l 
s á b a d o 3 0 de J u l i o ' e n l a P a r r o -
q u i a d e J e s ú s M a r í a , f u e r o n p a -
d r i n o s e l S r . D o m i n g o P é r e z S a n -
t a m a r i n a y S r a . A d e l a i d a U s i c l i . 
9529 1-6 
C B i l r o Wm i e l a i l a i a 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente de la 
Sociedad, se anuncia por este medio, que el 
domingo 7 del corriente mes á las dose del día 
y en el salón principal de este Centro, tendrá 
lugar la continuación de la segunda Junta Gene-
ral ordinaria correspondiente al año en curso, 
que dio principio el domingo 31 del pasado 
Julio. 
Se advierte que los señores asociados debe-
rán presentar el recibo correspondiente al ci-
tado mes de Julio para acreditar su derecho y 
personalidad. 
Habana 1? de Agosto de 1904. 
. E l Secretario, 
J O S E L O T E Z 
C-1553 alt It—l?3m-2 
E , Morena, Decano Electricista, constructoi 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, oolvorines, torres, panteones y bu-
ques .garantizando bu instalación y materiaief?. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. 3e ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7, 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Santa Clara 27. 9494 4-5 
Se solicitan: Una señora para nna ni-
ña y un mozo para el comedor, que tengan 
buenas referencias. En Baños 13, Vedado. 
9482 4-5 
Desea colocarse una buena criandera 
de cuatro meses de parida, en San Lázaro 323. 
9471 4-5 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó estable cimiento, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Concordia 135. 
9480 4-5 
Un peninsular con mucho tiempo de 
práctica en el país, solicita una colocación de 
portero, es hombre serio, de mediana edad y 
tiene excelentes recomendaciones de las casas 
que ha trabajado y no tiene pretensiones en el 
sueldo, por más detalles dirigirse á Concordia 
n. 18. 9445 4-4 
Se solicita una criada para acompa-
ñar á una señora y hacerle la limpieza de su 
habitación, joven, niña ó de edad, blanca ó de 
color, que sea de moraliuad, en Angeles 36. 
9467 4-4 
Se necesita para un matrimonio ex-
trangero una casa en el Vedado de 5 á 6 ha bi-
taciones. Pago garantizado y se tomará por 
año. Diríjase á Zuluota 36 D. 9463 4-4 
Un buen cocinero peninsular, desea 
coloearse en casa particular ó establooinaJon-
to. Cocina á la francesa,, española y cubana y 
tiene las mejores referencias. Informan V i -
llegas 82, bodega. 9303 4-3 
A viso. Un buen cocinero y repostero, con 27 
-"•años de práctica, conocedor de la cocina 
francesa, española, italiana y criolla, desea 
colocarse. Tiene cuantas recomenaaciones de-
seen y no tiene inconveniente en ir á cualquier 
parte de la Isla ó fuera. Informa el dueño del 
hotel Universo, calle de San Pedro, frente á 
los vapores de Herrera, muelle de Luz. 
9401 4-3 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, entiendo 
un poco de costura á mano y máquina. Tiene 
familia que la recomiende. Informan Morro 
núm. 24. 9411 4-3 
Desea colocarse una cocinera vieja en 
el oficio, sabe cocinar bien y repostera, para 
establecimiento ó casa particular. Informan 
en Aguila 86, la Matancera. 9409 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga referencias. 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares, uno de cocinero y el otro de ordeña-
dor, no tienen inconveniente ir al campo, tie-
nen buenas referencias. Informan Progreso 
93 ó 19. 9479 4-5 
Desean colocarse dos nmebáchas 
una de criada de mano y otra da manejadora 
y están aclimatadas en el pais, tienen buenas 
referencias. Informan callejón del Suspiro 16, 
cuarto núm. 20. 9475 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
sabe coser para señoras y hombre, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Oficios 54 
fonda La Paloma. 9173 4-5 
Se solicita un buen cocinero para un 
punto de temporada, ha de tener recomenda-
ción de la casa en que haya servido. Impon-
drán, Prado, 52, altos, de 10 en adelante. 
9491 4-5 
8593 26-9 Jl 
M s l f i s y M a s . 
Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin -
guno. Consulado 124. Teléfní 2S0, precios mó-
dicos. 9076 13-27 J l 
F E E M M S 
T 
cuatro onzas oro al que dé razón ó noticia del 
paradero de un hermoso potro negro lucero 
que se espantó el último domingo en las puer-
tas de la botica " E l Universo" Estevez n'.' 2, 
mientras su ginete estaba dentro comprando 
tres frascos de Biógeno. 
15-5 
i 3 . 
Se desea comprar todo el mobiliario 
de una familia para amueblar una casa, se pre 
fieren finos, se compran juntos ó por piezas 
sueltas uo se trata con especuladores, pueden 
avisar a Paula n. 3, Sr. Fernandez. 
9539 8-6 
Se compran casas 
de 1000 á 5010 pesos y también doy dinero en 
hipotecas. Trato directo. Salud 12. 
O 9444 4-4 
3,210 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermótropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L ALMEJÍDAKES 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 2€-Ag. 2 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criandera con buena y abundaate leche 
á leche entera, de 4 meses de parida; sabe co-
ser á máquina y ea cariñosa con los niños: tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Sau Rafael esquina á Aramburu, bodega. 
9506 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 años en adelante. Cristo 
n. 28, bajos. 9483 4-5 
Se solicita una manejadora acostum-
brada á esta ocupación, que presente buenas 
referencias. Informan San Lázaro 202, altos. 
9488 4-5 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera ó manejadora. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Vives 138. 9486 4-5 
Una joven recien llegada de la Pe 
nínsula desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Informan en el despa-
cho de anuncios de e-ste periódico. 
9492 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que hable algo inglés para ir 
á los Estados Unidos por dos meses. Ha de 
traer referencias, informarán Lamparilla 78. 
9474 It4-3m5 
PARA ÜN BUEN NEGOCIO 
se solicita un socio que pueda disponer de tres 
á seis mil pesós oro, para explotar una indus 
tria de mucha salida, que promete grandes 
utilidades; bien sea en esta capital ó en Méxi 
co, donde este negocio es de oro, ó en las dos 
Repúblicas, uno aquí y otro allá, pues en los 
dos países es un brillante negocio. Para más 
pormenores. Inquisidor 31. 9456 4-4 
. A . V I S O 
Se necesita una paila vertical de 30 a 35 ca-
ballos fuerza, con sus correspondientes acce-
sorios. Dirigirse á el Sr. Villaverde. Admi-
j nistrador del "Diario", C—1479 '10mJ130 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Teniente-Rey 39, altos. 9441 4-4 
núm. 57. 9358 
O'Reilly 
4-3 
Una joven desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora. Es cariñosa con loa 
niños y sabe cumplir con su deber. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan Mu-
ralla 111, fonda La Antigua Paloma. 
9358 4-3 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero. Sabe servir á la 
americana y á la española y tiene personas 
que respondan por él. Sueldo 3 centenes. Es 
exacto en su deber. Bernaza 61. 9357 4-3 
Dos peninulares desean colocarse: 
una de criandera de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, á leche entera, y la 
otra de criada de mano. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Animas 53. 9380 4-3 
Un general cocinero de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido. Infor-
man Compostela 35, altos. 9431 4-3 
Se desea colocar de criada de mano 
una joven peninsular, tiene buenas recomen-
daciones, en O'Reilly 30, cuarto 29. 
9426 4-S 
Una joven española desea colocarse 
de manejadora para corta familia, tiene quien 
la recomiende. Su domicilio Monte n. 230. 
9364 4-3 
Desean colocarse una señora de me-
diana edad para cocinera de corta familia y 
una joven para manejadora. Darán razón San 
Lázaro 321 esquina San Francisco, café. 
9415 4-3 
Se solicita una criada de mano que 
sepa cumplir bien su obligación ytraiga refe-
rencias de las casas donde ha estado. Sueldo 2 
centenes y ropa limpia. O'Reilly 88, altos. 
9416 4-3 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar para manejadora ó criada de mano de me-
diana edad para casa de poca familia. Infor-
man Industria 150, altos. 9418 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de maio de color de mediana edad 
que sea formal y sepa su obligación. Consula-
do 80 altos. 9404 4-3 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan Be-
lascoaín 46. 9403 4-3 
C O S T U R E R A 
para casas particulares, corta por figurín lo 
mismo de color que blanco; dirigirse á Inqui-
dor 23. 9406 4-3 
Se solicita una muchacba 
de 13 á 14 años para ayudar en los quehaceres 
de la casa. Buen trato y poco trabajo. Leal-
tad 27. 9389 4-3 
Se solicita un joven de l o á 20 años 
que sea trabajador, limpio y honrado para ha-
cer la limpieza y llevar encargos en el estable-
cimiento Obispo 96. Si no reúne estas condi-
ciones y no tiene quien lo garantice que no sa 
presente, 9142 4 4 
Jesús del Monte 300 
se solicita una criada de m ano blanca para 
servir á un matrimonio y una niña. 
9394 4-3 
Se nesecita una criada de mano que 
sepa coser á mano y á máquina, y limpieza de 
dos habitaciones. Baños núm. 2 Vedado. 
9379 4-3 
Un cocinero catalán desea colocarse 
en casa de comercio, tiene quien responda por 
él, San Miguel 109. 9372 4-3 
Se solicita una cocinera de color quo 
sea aseada y tenga quien la recomiende, Lí-
nea 71 Vedado. 9374 8-3 
B A R B E R O S 
Se venden tres sillones americaaoi muv ba-
ratos, O-Reilly y San Ignacio. 
9367 4-3 
D I A R I O B E ^ A ' M A R I N A ; — M í c í í n fie l a m a ñ a n a , - A g o s t o d e 1 ^ 0 4 . 
ese-
C O R T A S 
E L O F I C I A L C A P U C H I N O 
CCONCLUYE) 
"Una tarde—continúa Ambert—en 
medio de una de las brillantes fiestas 
que cierta dama distinguida de Par ís 
daba en su hotel de la avenida Hoche, 
v i en uno de los salones un joven muy 
hablador, nmy bromista; le reconocí 
inmediatamente: era el provocador del 
religioso. Me acerqué rápidamente á la 
baronesa de S. M . . . y le pregunté el 
nombre y dirección del joven, contes-
tándome con extremada bondad qne era 
el hijo del general G... y que vivía en 
la calle de Taitbout. 
' ' A l dia siguiente llamaba en su ca-
sa. El joven Gustavo estaba en un ga-
binete lleno, hasta el exceso, de todas 
las inutilidades del lujo moderno y fu-
maba un habano. En el ceuto se desta-
caba el retrato de su padre, vesrido de 
general de división, el pecho cubierto 
de condecoraciones y placas: pero sobre 
su rostro pálido se leían el suírimiento y 
las amarguras. Contemplé largo tiem-
po este retrato, y dije al joven. Vues-
tro padre era íntimo amigo mío. 
"Entonces, el rostro de. Gustavo se 
i luminó; ¡tenía por su padre un verda-
dero culto! Me confesó que se padre 
había sido un pobre capi tán; la fortu-
na y los honores llegaron con los grados 
superiores. ¿De suerte —le pregunté— 
que si vuestro padre hubiera muerto de 
comandante, usted no sería más que un 
pobre diablo!" — "¡Desgraciadamen-
te!" me respondió enrojecido. 
"Después, con un ingenio chispean-
te, pasó revista al teatro, á la Acade-
mia, á ta Sorbona, mezclando juntos el 
nombre de las actrices, de los literatos 
y de los artistas. 
— "En fin—me dijo—la vida es un 
viaje rápido que es preciso distraer, co-
giendo la flores del camino y probando 
los frutos. 
"Me levanté bruscamente, y mirán-
dole cara á cara, ledi je :—"E insultan-
do á los pobres capuchinos", 
"Gustavo se extremeció; le levanté 
de la butaca en que estaba sentado, y 
ante el retrato de su padre le conté la 
vida noble y generosa del general sal-
vado por el oficial. 
"Los ojos de Gustavo estaban húme-
dos, y sentía su mano temblar en la 
mía Cuando le pregunté qué había 
hecho por el oficial mutilado por sal-
var á su padre, me contestó:—"Le he 
buscado inút i lmente ." 
— "Pues bien—le dije:—el capuchi-
no que ultrajó usted el otro dia, no era 
otro que el oficial de que hablamos. Us-
ted vive en el lujo y en la alegría, mien-
tras que él no tiene más que una estre-
cha celda y se hizo mendicante para 
que Dios concediera la vida á vuestro 
padre. Cuando usted atraviesa los pa-
seos en su carruaje, él no tiene un sim-
ple bastón para sostener su cuerpo, 
siempre lacerado, y cada paso que da 
renueva sus heridas; pero un día le en-
cuentra ueted, ¡y tiene la crueldad de 
insultarle! ¡Le trata usted de cobar-
de!... ¡Ah, desgraciado joven!.. " 
— " ¡Por favor, déjeme usted!—sollo-
zó el joven. 
"Lo abandoné á su arrepentimiento. 
Algunos días después llegó á mi casa, 
pálido y con el traje descuidado, ro-
oámlome le acompañara á Versalles, 
porque quería i r al convento de capu-
chinos. Allí solicitó del reverendo Pa-
dre la autorización para ver al religio-
so que había servido en los zuavos. 
"Por una delicadeza extrema, el Su-
perior quiso que esta entrevista no tu-
viera por testigo más que á Dios. A l 
cabo de una hora, el joven y el religio-
so aparecieron en el claustro. Con un 
gesto, el capuchino le indicó la capilla 
donde Gustavo permaneció largo tiem-
po. El dedo de Dios le había conduci-
do allí. 
" E l capuchino pobre é ignorante ha-
bía convertido al joven señor, rico y 
poderoso. 
"Pasaron semanas y meses antes que 
la conversión fuera completa; pero en, 
fin, el orgulloso humil ló ante la cari-
dad, y el capuchino salvó el alma del 
hijo como había salvado el cuerpo del 
padre. 
" U n día, sobre la mesa de escrito-
rio del joven, completamente transfor-
mado y convertido en un hombre de 
bien, mis ojos tropezaron con un bron-
ce que representaba un capuchino arro-
dillado con un crucifijo en sus manos. 
Me llamó la atención y le contempla-
ba fijamente, cuando me dijo Gustavo 
con emoción, 
— "Se lo regalo, lléveselo usted." 
" Y delante de mí, cuando escribo 
estas líneas, está la imagen del capu-
chino. Viéndola, no puedo concebir 
forma más elocuente de la oración; pa-
rece decirme: 
— "Eezad, rezad, rezad siempre," 
p ' B. A . 
llecomenclados con preferencia por los principales profesores. 
A c r e d i t a n Ja s u p e r i o r i d a d de estos exce lentes 2iicinos, m á s de 
de 300 f a n i i l i a s que e n l a a c t u a l i d a d los p o s e e n y á c u y o testi-
m o n i o a p e l a m o s jyor s e r e l m á s eficaz. 
L o s rec ibe ú n i c a m e n t e y vende á m ó d i c o p j r e c i é , t a i n M é i i los 
d ü á p a y a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
E l A l m a c é n de m ú s i c a de ¿T- C S - i r ^ i t . , O ' i O - o i l l y O I . 
c 1 516 alt 13- 1A 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse tiene referencias, sabe cocinar á la fran-
cesa, inglesa, criolla, española y es repostera. 
Informan en Muralla 9. 9-114 4-3 
Una señora peninsular desea eolocar-
6é de criada para la limpieza de habitaciones 
6 para camarera ó manejadora. Sabe desem-
peñar su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Prado 101, vidriera de ta-
bacos. 9387 4-3 
Una criandera peninsular con Imena 
y abundante leche desea colocarse, tiene muy 
buenas referencias y en la misma una mane-
jadora que es cariñosa para los niños, Ville-
gas 55. 9429 4-3 
AVISO. Para hacer propaganda, se 
solicitan agentes para informes, Quinta del 
Rey, de 7 á 9 a. m. ó de 3 á o p. m. 
93S3 í-3 
Desea colocarse una general ís ima co-
cinera y repostera en casa de comercio ó en él 
campo. Informan Teniente Rey 01. 
9419 4-3 
Una peninsular recien llegada desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien responda por ella. In-
forman Amargura 54. 9424 4-3 
Costurera. Desea colocarse una muy 
buena en taller ó casa particular. Sabe hacer 
toda clase de costuras de señoras, caballeros y 
niñosy tiene quien la garantice. No tiene pre-
tensiones. Empedrado 15. 937fi 4-3 
Se solicita una manejadora para dos 
niños de 4 y 6 años, que tc-nga experiencia 
y buenas referencias. Sra. de Romero, Villa 
Hermosa, Baños 15, Vedado. 
9S78 4-3 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Poro, sin cobrar hast» la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 9395 4-3 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Darán razón San Lázaro 269, 
bodega. 6396 4-3 
Se solicita una cocinera 
peninsular, para un matrimonio solo y lim-
piar des habitaciones, en Lamparilla núra. 26, 
altos. 9428 4-3 
C O C I N E R A 
se necesita nna para corta familia? sueldo |5'30 
oro^Itefugio 36 9295 5-2 
Una señora de mediana edad desea 
encontrar una familia con quien ir de criada 
a-tv?pana: tiene referencias las nue les exiian. 
Cuba 18 informan 
Un 
eferencias las que les exijan. 
9275 8-2 
químico y maestro de azúcar 
tos om*;0!' ^ h a ^ d o muy buenos rendimien-
to n i í cristalizadore9. Industria 136, cuar-
9218 8-30 
^ H n ^ ^ S i ^ P ^ ^ l i e n t e qUe sepa 
b r o s ^ d i r U i r ^ a a o ^ ^ Y r k 7 ^ 
8-29 
da en el pais, desea co ooa'Li - aclimata, 
sea en su cask ó ir á la cacia e a, medla leche 
forman Cárdenas n 5 aSa que ^So0lÍcite- In 
9188 8-29 Se solicita un depencUentí» ir,* •̂ 
en . tabaco torcido y tabaco en ram ^ 1 ^ " * 6 
el inglés y entienda de embarañe. 7 ^ •ie seDf L . B. apartado 533. 9156 q - ^'"^'•se á 
• •—.—. 0-29 
Agencia de colocaciones z ^ r p r ^ T T -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso v Villa" 
Terde. En esta agencia encontrarán nuestro 
favorecedores y el público en general todo 
t cuanto necesite y pertenezca á este giro, puf»3 
r no hay otra que la iguale en el buen servicio 
f con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
í «sí como toda clase de dependencia al comerio 
S928 26 24 Jl 
B U E N N E G O C I O . 
Se necesita uu socio con tres ó cuatro mi l 
¡.pesos para un negocio altamente lucrati-
|ÍVO, referenteíi una verdadera revolución 
en las Máquinas de Escribir. Dirio-iise á 
* Juan Vidal, altos del cató Ambos" Mun-
, dos. Obispo y Mercaderes. 
8S4á 33.22 Jl 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, 'camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
TeléfM86—Roque Gallego. 6133 -29.-23 Jl 
i í ! ) S , 8 W , [ i l í ! i i ! [ S M l 
Próximos á desocuparse, se alquilan- en once 
centenes. Constan de seis habitaciones, sala, 
saleta, baño y todo moderno y nuevo. Pueden 
verse de tres á cinco. 6 Aa; 
G A L I A N O 75. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
aaistencia y comida. Además se sirven comi-
das a domicilio. 95il 4-5 
Vedado.—Se alquilan varias habit.i-
ciones altas y bajas con todo el servicio de 
una casa y con entrada independiente por la 
calle D á una cuadra de los baños Las Playas | 
¿Inmediatas á los de E l Progreso. 9533 4̂-6 
9 3 , P r a d o 9 3 , \*}™ f z ^ * s i * he,;mo-
' 1 sa casa se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones con vista al Pra-
do y al Pasaje: tienen baño y ducha con abun-
dante agua, con entrada & todas horas. Subida 
á la casa, a] lado de la puerta del cafó Pasaje. 
9532 4_6 
Finca de Campo, se toma en arrendad 
miento, una de más de 10 caballerías, empas-
^ a 1de yerba del paral y en la línea del Oeste 
o Villa nueva, avisos: Infanta 50. teléfono 1490, 
9530 4.5 
Se alquilan habitaciones altas con 
vista á da callo é interiores muv frescas en 
Concordia núm.41, á una cuadra" de Galiaño y 
Neptuno, no se admiten niños. 
9548 4-6 
Se alquila en trece centenes la casa 
Jesús María 114, recien fabricada, de zaguán 
espaciosa sala y corredor. 3 cuartos bajos v3 
altos. Pisos de mosaico, baño y todas las óe-
más condiciones higiénicas. Informan Cuba 
57, bodega. 9515 4-6 
Alquílase un reducido local á la calle 
punto céntrico, propio para una pequeña o-
cupación de uno ó dos individuos. Informan 
Bernaza 61. 9530 4-6 
Frente á Be lén so alquila el primer 
piso de la casa Luz 52 y Aguacate, se ha enlo-
sado de mosaico y pintado, con 7 puertas al 
balcón corrido y persianas y 3 ventanas al otro 
lado, con sala, 4 cuartos, cocina, baño, entra-
da independiente. Bernaza 45, da razón Ru-
bira. 9511 4-5 
rjAELOS I I I a. 209 esquina á Franco. Estos 
^hermosos y elegantes altos, propios para 
una familia de gusto y prolongada se alquilan 
muy baratos. La llave en los bajos. E l dueño 
Prado 7. 9500 4-5 
^uevay gran casa de hospedage casi en Pra-
^ do. Los laboriosos dueños de Animas n. 5, 
alquilan habitaciones y departamentos con ó 
sin muebles, asistencia y espléndida comida, 
por dias, semanas y meses, a mitad del precio 
que cobran en otras partes. Se solicitan perso-
nas respetables. 9501 4-5 
Se alquila la esquina Manrique 176 
para establecimiento, cartel indica llave, in-
forman Reina 6S. En Blanco 43, habitaciones. 
Informan en la misma. 9507 8-5 
Crespo 8 8 altos. 
9498 4-5 
Consulado 10:5.—Se alquilan habita-
ciones con asistencia ó sin ella, y un departa-
d e ^ comP«e3to de sala, cuarto, cocina y 
Z l ^ f l ^ ^ c i ^ 9499 8.5 ' 
Caiiano 42, Habitaciones altas y ba-
enSíeAl£lioo!1,1a"ia§:uííic<> sraWnete 
quila y se dU]av¡nagAa cor.ne"te' ^ casa tran-9190 •l"lllavin. Cbrapia 57 altos. 
4-5 , ^ . S E AT.QUU.A la bomta casita Prado 49 Informan en los bajos. 
4-5 
Se alquila el piso bajo independiente 
de la casa de Campanario 37, con sala, recibi-
dor, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño y 
criado y demás comodidades. La llave en los 
altos. Informan Refugio 22. 
9390 8-5 
Ancha del Norte 151.-Se alquila este 
hermoso bajo propio para numerosa familia 
con 8 habitaciones, sala, recibidor y todas las 
condiciones á la moderna. Informan Villegas 
nóm. 92. 9481 8 5 
Se alquila la casa San Lázaro 352, 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
salón alto, la llave en el 382. Informes Reina 
núm. 121. 9477 6-5 
Se alquilan muy baratas dos frescas 
habitaciones bajas amuebladas, juntas ó sepa-
radas, con entrada independiente á todas _ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Informan Neptuno 4, esquina á Prado. 
9495 13-5 Ag 
E n trece centenes se alquila la casa 
Consulado 82 con sala comedor corrido, siete 
cuartos, baños, dos inodoros, mamparas, suelos 
de marmol y mosaico. La llave en la bodega. 
Su dueño Compostela 109 altos. 
9502 4-5 
Bernaza esquina á Muralla se alqui-
lan tres habitaciones unidas, una balcón á la 
calle y ventana á la brisa y también el zaguán 
compuesto de patio, hay comida si le conviene 
al inquilino. 9478 ; 4-5 
V K D A D O . — C A R X E A D O 
Alquila una de sus casas con todas las como-
didades Calzada 86 9510 4-3 
Se alquila la casa Crespo 02, casi es-
quina á Trccadero. Tiene tres cuartos bajos y 
tres altos, seca, ventilada y con servicio sani-
tario á la moderna. La llave en la casa del 
frente núm. 85. Informan Salud 42: esquina á 
Lealtad. 9487 4-5 
Qan Ignacio 45 se alquila nna accesoria con 
^tres habitaciones espaciosas, agua é inodo-
ro. Tiene su cocina. En la misma so alquila 
en los altos un saloncito con otro cuarto en 
frente para desahogo: tienen agua é inodoro, 
á señora sola ó matrimonio sin nmos, 
9371 
Se alquila la magnifica, espaciosa y 
ventilada casa número 258, calle de San Mi-
guel. La llave al lado en e 256. Informes en 
Morro n. 46. "Antomóbiles". 9407 
A una cuadra de Prado, la casita 
Morro 2, con dos ventanas y dos cuartos. La 
llave en el núm. 1; informan en Carlos Ux nú-
mero 163. una cuadra de Belascoain. 
9317 
Escobar 27.—Se alquilan los altos de 
esta elegante y moderna casa, inmediata al 
Malecón, con entrada independiente de los 
bajos, la llave en el 29, informan Neptuno 58. 
9330 
Escobar 120, casi esquina a San R a -
fael, pasa el carrito por el lado. Se alquila en 
precio módico una hermosa sala con dos cuar-
tos ¡untos ó separados con uso al cuarto de 
baño é inodoro. Darán razón en la misma. 
9325 • 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, a per-
sonas de moralidad. Teieíono 1039. 
9238 2o-31 Ag 
Se alquila la espléndida casa Virtu-
des 159, con 5 cuartos bajos, dos salones altos, 
dos inodoros, baño y gran cocina; todo nuevo 
y suelos de mosaico. Informes de 12 á 2 en Vi-
llegas 22. La llave al lado. 9463 4-4 
Habana 85 se alquilan habitaciones 
hermosas y frescas, las hay de todos precios. 
9464 8-4 
P A K A O F I C I N A 
ú otro uso se alquila un buen local bien pinta-
do y acondicionado, en Habana 85. 
9165 4-4 
Se alquila un lote de terreno de muy 
buena calidad, como de media caballería, to-
do cercado, con casa, árboles frutales, agua de 
Vento y corriente. Alejandro Ramíres 17, Ce-
rro. 9434 4-4 
Se vende ó arrienda la finca Blan-
qoita, inmediata al pueblo del Calvario, con 
trente á ¡a calzada, buena vivienda, caballeri-
zas, establos, etc. Informan San Lázaro 332 
9460 4-4 
Chacón 22 entre Habana y Compos-
tela, se alquila esta casita, O'Reilly n. 8, infor-
marán. 9459 4-4 
Se alquilan los frescos, cómodos y 
elegantes bajos de la casa calle de San Nicolás 
n. 76 entre Neptuno y San Miguel, al fondo de 
"La Filosofía". Pueden verse á todas horas. 
9455 4-4 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa eí portero. 
9436 8-4 
S a n L á z a r o 3 0 
Próxima á terminarse esta casa, se alquilan 
los bajos en veinte y cinco centenes. Informan 
Campanario 44. 9118 4-4 
lauáeiTs 147 ALTOS 
sala, comedor, 3 cuartoa grandes, cocina muy 
ventilados. Informan en la bodegai>' 
Se alquila la casa San Nicolás n. 17, 
de 3 pisos, únicamente para familia, cada piso 
está independiente; los altos 14 centenes, los 
entresuelos 9 centenes y los bajos 10 centenes. 
Informan Campanario 44. 9132 4-4 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Manrique tóá, en 9 centenes. 
Impondrán en Mercaderes 11, altos, bufete del 
Di".' Gantepoisr C 9457 8-4 
Se alquilan habitaciones altas 1" y 2°. 
piso. Los altos para hombres solos é matrimo-
nios sin niños En el principal dtij&rtamentos 
para familias. Monte 12.. . 9449' 4-4 
Se alqdila la casa Ctldiz 5, casi esqui-
na á Castillo, una cuadra de la calzada del 
Jlontevcoíi salá'comedor. 5 habitaciones, buen 
patio, baño, cociffay todas* ia¿ demás combdi-
des. la llave al frente, su 'd'ú'eño Jesús del Mon-
te 418, Teléfono 6022, gana -j-G-SO oro. 
9423 4.3 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Roy n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precio? muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN^para perso-
nas estables.—Servicio de prianer orden.—NV 
hay mesa redonda.—S ,̂ admiten abonados.— 
Puede visitarse lacasaé informarse dé sus nre-
cios. 1 •̂'9417 8-3 
Animas í)8. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
ültimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 7o. 
9397 8-3 
Animas 100. Se alquilan los espacio-
sos aajos de la casa Animas 100, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San Ig-
nacio TG. 9398 8-3 
Se alquila la seca y fresca casa Estre-
lla 3. sala, comedor, tres cuartos, dos mas pa-
ra criados en la azotea, baño é inodoro, pisos 
finos; llave 6 informan en Amistad esquina á 
Estrella, con buen fiador, se dá barata. 
9i03 4.3 
los altos de la casa Galiano 22. esquina á Ani-
mas, acabada do pintar al óleo interior y ex-
teriormente. habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; so componen ds sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua. etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
9375 8.3 
t̂ lii A L Q L I L A en la calzada de Galiano'22 es-
"quma á Animas, una accesoria con a"-ua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado v en 
Aguiar n. 100, W. H. Reeding. _ 9422 8-3 
S e ai q «l ia un de)>artaniento cron d (ís 
puertas á la calle, propio para escritorio, 
O-Reilly y San Ignacio. 
9368 4.3 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 27. la llave é informan en Agui-
la 116, altos. 9382 4_3 
«e alquilan los bajos de Campanario 
¿^ compuestos de zaguán, 2 ventanas, sala, 
antesala, 5 cuartos, comedor al fondo, 2 ino-
doros y gran patio. La llave en el 30 botica 
su dueño Amargura 16, 9360 4.3 
Se alquila una casita con sala; dos 
cuartos, comedor, cocina, baño, etc. En el 
Vedado calle I entre 9 y 11. informan al lado 
núm. 5 ó en Cuba 47. 9366 8-3 
Se alquilan unos bonitos altos com-
puestos de sala y una habitación con balcón á 
Ja calle. Son muy frescos é independientes. 
Con muebles ó sin ellos. Precio tres centenes. 
No se quieren niños. Colón 25 esquina á Cres-
pô  9392 4-3 
Se alquila la casa Campanario 14 
(altos) esquina á Lagunas, á una cuadra del 
Malecón, con persianas, p sos de mosaico, ba-
ño, inodoro, etc., etc. La llave en los bajos. 
Informes Virtudes 88. 9391 4-3 
Se alquilan los altos Keina 85 esqui-
na á Manrique. Informan San Lázaro 241. 
9381 8-3 
Se alquilan las casas Salud 50, la lla-
ve en Escobar 166, y la de Neptuno 56, en la 
misma informan, son ambas grandes y moder-
nas. 9412 8-3 
Se alquila la casa Villesras núm. 82, 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, de suelos 
de mosaicos y una cocina muv espaciosa. In-
forman Belascoain nüm. 36><, altos. 
9399 4_3 
San Miguel 871i2, se alquila esta es-
paciosa y fresca casa, tiene comodidades para 
una numerosa femilia. La llave en el Colegio 
del lado. Informes Animas 120. 
9388 8.3 
Habitaciones. E n casa de familia mo-
ral y decente ce alquilan, exigiéndolas mismas 
circunstancias á sus inquilinos. Pueden verse 
á todas horas en Galiano 53, altos del café La 
Mueva Perla, entrada independiente páralos 
misinos. 9425 4.3 
Se alquila un cuarto alto indenen-
d;ente en casa de familia respetable, á seño-
ras de jnorahdad ó matrimonio sin niños A-
miatad 41. ssej ^ 
Se alquilan dos preciosas casas R a -
yo 61 y Amistad n. 6, ambas con sala, comedor 
v 4 cuartos, cocina, baño y demás comodida-
des. Informes Galiano 128, sedería y ropa L» 
Rosita. 9201 
Línea esquina á JL>oce, al lado de 
Villa Dominica. 
Se alquila en §42.40. una casa con todas las 
comodidades apetecibles, pisos de mosaico, 
jardines, baño, agua, gas. En la misma infor-
man y en Muralla n. 3. Telefono 294. 
9242 Ebgj 
110 SOL 110. —Habitaciones en el 
piso orincipal y en el entresuelo y algunas ba-
jas, frescas y cómodas y con el nuevo sistema 
Sanitario, a personas acomodadas y sin niños 
ni animales. Informan en la misma. 
9243 13Jldl 
Se alquila la moderna, cómoda y bien 
situada casa Aguiar 112, propia para estable-
cimiento, al lado del acreditado ostablecnmen-
to de Mantecón y Cp. En la misma informa 
su duoño. 9211 S-30 
E n el Malecón vendo un 
mide 288 varas en $5500. También otro terreno 
que mide 1100 metros con dos ^ " ^ ^ 
cuadras del Prado en |15 )00 y " ^ ^ J 1 ^ ! 
calle de Cárdenas, moderna, c0" l e ñ a r a s ba 
jos y 2 altos, ea 5̂000. Aguiar 43 de 12 á | , Ma 
nuel Agüero. 9433 —. _—, 
Colmenar á la a m ^ ¡ c a n a . - - S e vende 
uno de 250 cajas en muy buenas condicio es 
con todos los aperos nececarios Para P ^ ° d " ^ 
miel de secciones y do tracción, se dá en p™ 
porción. Jesús del Monte 528. *¿¿J 
Se vende la casa en construcción ca-
lle B. ní 6 entre 5; y 3; en el Vedado, próxima 
á los baños de mar''Las Playas. Informarán 
Amistad n. 142, Notaría del Ldo. González 1 e-
droso. 9224 3':3(}-
BUEN NEGOCIO.—Se vende una magníüca jaula de hierro en él mercado de lacón con 
capacidad para más de 300 pares de aves, si-
tuada en el mejor punto de dicho mercado.-
Informan de 7 á 11 de la mañana en í loriga p¿ 
9151 
Cuchillos mesa f 8-00 docftn« 
Cuchillos postre $ 7-00 a 
Cucharas mesa % 7-00 " 
Cucharas postre $ 6-50 *' 
Tenedores mesa | 7 -00 " 
Tenedores postre s 6-50 " 
Cucharitas cafo | 3-75 
Tenedores ostiones | 4-24 " 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos para 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 68. 
C-1561 0.3 
E n Marianao.-Se venden solares ba-
ratos. Informan Ldo. Gómez de la Masa en 
Plumas 15 v Lelmonte y Delmonte en Haba-
na 78. 9003 13-26 Jl 
Gan.ífa.—Fonda céntrica con mucho 
despacho, se vende barata por tener que au-
sentarse su dueño, no so admiten corredores. 
Informa Guasch, Secretario del Gremio fon-
das, Mercaderes 9, de 12 á 3. 
8916 l 3 ^ ! -
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico n.' 22; todos los pi-
sos son de mosaico. Informarán Monserrate 
n. 93. 8784 26-21 J ! 
Se vende un mulo, Smcn niarcbador, 
de seis cuartas y media, cuatro años, y una 
vaca muy buena, recien parida. Tamarindo 
n. 1, Jesüs del Monte, puente de Maboa ñ to-
das horas. 9400 8-3 
Próximo á desocuparse, se alquila un chalet 
de 2 pisos con portal en sus 4 fachadas y en 
sus dos pisos en la calle 6í y Efí con muebles, 
sala, comedor con filtro Pasteur, lavabo, seis 
cuartos, cuarto de baño, banadera de hierro 
esmaltada, agua caliente y fría, palangana em-
butida, cocina, cuarto de criado, caballeriza, 
cochera y jardines, lámparas, muebles, etc. Se 
Euede ver de 2 a 4. Su dueño Dr. Giquel, en años 2 de 12 a 1>¿ o de 7 a 8 de la noche ó en 
Reina 91. ' 920S 8-30 
E n la casa más hermosa de la Haba-
na hay preciosas habitaciones con toda la co-
modidad que se deseen I03 inquilinos, hay 
lechería, cigarros, frutas de todas clases. Ca-
sa de esmerada amabilidad y orden: Aguacate 
136, entre Sol y Muralla. 9222 8-30 
E n Kicla 68 se alquilan unos hermo-
sos entresuelos con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño, con pisos de 
marmol y mosaico, alquiler módico. Infor-
man en la planta baja, almacén de sombreros. 
9174 8-29 
î e alquilan los -altoa -Neptuno 93 esquina 6 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, La llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Bosch de 
12 á 4 9167 8-29 
Se a lqui la una sala toda de marmol y 
un zaguán, buen punto, Neptuno 53, en la mis-
ma está la cocina pariieular de Alvarez. 
9163 8-29 
Estando para desocuparse la casa 
ealj^de Rayo 21 casi esq. á Dragones, se al-
quila en-14 centemrs, es de construcción anti-
gua, tiene sala^rande, 4 cuartos seguidos, co-
cina, baño, 2 cuartos bajos, en el patio á la 
derecha y 1 alto. 1 Para verla después de las 4. 
9185 S-29 
Casa de familia. Se alquilan frescas 
habitaciones con muebles y todo servicio, pu-
diendo comer e^tíiau.habitación, baño, grátis, 
exigiéndose referencias y sedan; una cuadra 
dp,LPrado. Empednvdo 75. 9153 8-29 
Monte 208. se alquila un hermoso 
departamento alto acabildo de construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 habitaciones y demás 
comodidades ála moderna En el mismo infor-
man. 8138 10-28 
Se alquila la espaciosa y ventilada ca-
sa de alto y bajo situada eu la calle de'Amis-
tad n?. 90 esquina á S. Joí:é propia para alma-
cén establecimiento ú oficina Bñ los altos de 
la misma informarán. 9J13 15-28 Jl 
MERCADERES 38, ALTOS, 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones apropósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, asco y comodidad. Vengan 
á vernos. 8S99 13-23 Jl 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés y Boada, Universidad 20. 
871 •.' 26-19 Jl 
Dinero é Hipotecas. 
Se paga el 2 por ciento, se toman 
§2.000 en hipoteca de un potrero de 20 caba-
llerías de tierra inmejorable terreno Genios 15 
9497 4-5 
A L 8 P O R C I E N P O 
Todas las cantidades que se quiera con hipo-
teca de casas y fincas de campo en cantidades 
grande y chica en el Vedado, Habana, Cerro 
Marianao y con pagaré v alquileres. Habana 
66 de 12 á 4 Sr. Rufiñ y San José 25, lechería. 
9413 4-3 
M a S f i f i i c g s j e s í a i M ü B s 
Vendo una casa en la calle de la H a -
bana en $2500 y reconocer un censo de $500.— 
Otra en Antón Recio que renta %\'2 plata, en 
$2500. Otra en Lealtad en $2000, otras de cinco 
a seis mil pesos do azotea. Tacón 2 bajos do 11 
a 4, J . M. V. 9523 6-5 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR 
se vende una casa de alto y bajo, balcón corri-
do y azotea, zaguán, dos ventanas, 45 por 12 
do frente, libre de gravámen. Renta 15 cente-
nes, se dá en $6,500 oro. Pormenores de 11 a 2 
Compostela 113, altos, y de 3 a 6 confitería La 
Marina, Oficios 46. Teléf. 525. 9535 4-6 
¡ F a r m a c é u t i c o s ! 
Se vende una Farmacia en la mitad de su va-
lor, on una población rica y floreciente, donde 
muelen cinco ingenios y tiene tres médicos. 
Dicna farmacia es moderna, está bien surtida 
y de un aspecto muy bonita. Informan á to-
das horas en la farmacia " E l Universo." Este-
vez y Monte. 9489 6-5 
Para una imprenta se venden juntas: una 
máquina Gordon, número 4, y una cuchilla 
francesa, marca Pierrón. tamaño grande, con 
escuadra y trê ' hojas de repuesto. Ambas má-
quinas en magnificas condiciones y de poco 
uso. Amargura 80, esquina á Aguacate. 
9512 6 5_5 
g E vende un establecimiento á media cuadra 
de Obispo, con ó sin mercancías. Es un lo-
cal espacioso y tiene dos vidrieras á la calle, 
sirviendo para cualquier jiro, veánlo, que se 
dá en mucha proporción. Informes sastrería 
La Emperatriz, Aguiar 73. 9377 8-3 
So vende en el Camagüey 
á 3 leguasde la ciudad, una finca cercada, de 20 
y quinto caballerías de tierra superior de cul-
tivo para toda clase de siembras y arboles fru-
tales, por la cantidad de 4000 pesos oro, pu-
diendo ser 2000 pesos de contado y 2000 idem 
en cinco años con interés. Informan Habana 
Cuba 71 y 73. Puerto Príncipe, Soledad 12. 
9420 13-3 Ag 
So vende linda esquiiia. punto céntrico poc© 
alquiler, comodidad pura familia, con Paten-
te y contribución pagada, y toda su botellería 
sellada, por atendej- á otro negocio, razón 
Rema a. ÜÍM ^ 
Se vende un buen milord, un fami-
liar, un break, un tílbury, una guaguita, un 
carro grande, una carretela, un vis-a-vis, un 
faetón, un cabriolet y una volanta y 2 arreos 
de pareja de carro y de volanta. Monte 263 es-
quina á Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo. 9531 8-6 
Un tílbury americano, para paseo, 
casi nuevo, con sus arreos completos, hebillas 
doradas y zunchos de goma y un caballo ame-
ricano de 7,1í cuartas, maestro de tiro, buen 
trotador, se venden en Consulado 130 donde 
se pueden ver de 11 a 3. 9503 4-5 
SÍ: VENDÍ: 
una gran duquesa moderna Erraje Francés, 
dos caballos de lo mejor, mansos, no se espan-
t a suajusteMorroyA^^ 9169 4-5 
Se vende uu coebe y dos caballos de 
7% cuartas y un» yegua próxima á parir, pro-
pia para casa. Se pueden ver de 6 á 11 maña-
na, San Lázaro 299, frente al Asilo de S. José. 
9493 4-5 
S E V E N D E 
un bonito bogui nuevo, muy barato. Puede 
verse en Obrapia 3í\ 9508 4-5 
Se vende un milord, una duqnesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera; un tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 25A3 
C A R R U A J E S E N V E N T A . 
Duquesas, milords y vi.s-a-vin nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto do 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centeno?. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord do uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
9393 8-3 
Se venden 4 carros en muy buen es-
tado, propios para cualquier industria, y un 
Príncipe Alberto francés casi nuevo con go-
mas nuevas y ün milord medio uso con gomas. 
Zanja 68. 9329 S-2 
Se vende un elegante bogrui faetón y 
se cambia por otro en cual sea el estado que 
éste se encuentra ó por un caballo, puede ver-
se á todas horas, San José-93. 9106 8-30 
imm Y mim. 
Para particulares en Neptuno 121 se 
vende un magnífico piano del afamado fabri-
cante "Pleyel" casi nuevo y de los mejores 
que han venido á esta capital, con su banque-
ta aÍ3ladoi\Neptuno 121. 9548 8-0 
Se vende un i negó de cuarto Reina 
Regente y lunas biseladas, dos escaparates con 
lunas biseladas, un peinador, aparador, mesa 
corredera, nevera, y varios más, Amargura 09. 
9522 4-8 
Ganga.-Se venden muy baratos todos 
los muebles de una familia, un regio juego de 
cuarto do Bambú, juego de comedor, un gran 
piano alemán, lamparas, cuadros, cortinas, 
una capilla y todo lo demás baratísimo, Estre-
lla 75. 9540 4-6 
Por ausentarse su dueña se vende 
muy barato una cama imperial, un escaparate 
lunas biseladas, un vestidor con luna id., un 
lavabo do depósito, una mesa do noche. Todo 
de fresno y de primera clase. Puede verse en 
Apodaca la 9527 4 6 
i 
S U A K E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
R O P A É N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto do señora como oaballo-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmorada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas 6 infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ • D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP.' 
13-5 Ag 
Neptuno 08 frente á la Filosofía se 
venden los armatostes c»n derecho al local. 
9373 4.4 
S E C A M B I A N M U E B L E S 
USADOS por N U E V O S en San R a -
lael u. 1 . - P I A N O S de alquiler á tres 
pesos. Afinaciones erát is . Teléfono 
1*>23- 9405 8-8 
Se vende en Neptuno 105, uu juego 
ñ^w}%ÍQ sala' de cao1>a 911 Perfecto estado de Luis X V 9276 8-2 
Casa de préstamos y compra-venta 
Animas número 84 
^ t 1 1 ^ 0 3 - B i a n surfcido ^ muebles ca-mas y máquinas de coser. Damos dineroso-
g á f 8 ' compran,os Pandas y oro viejo. 
Se veñaen Jos muebies > 
una barbería de lujo con tocadores y pila de 
sTakm .'aí? " " f ? barato- También 
da oÍ?lÍ h ! ¿OCa don^e 86 eneiientra instala-
S^iwi b-6 ^R,Anació nfimero 43. Informes 
y ajuste Riela 57. 9244 15-31 JI 
1 lanos.—Se venden los nuevos de E s -
tela a pagarlos á $10.60 oro cada mes. Se alqui-
lan do varios fabricantes a $5.30, f 4.24 oro y $4 
plata al mes con afinaciones gratis ' 
Xiques. Galiano 106. O'lei 
Casa do 
8-31 
MUEBLES EN GANGA 
Juegos de cuarto de majagua á | 265 
" n » cedro á I «gj 
>» comedor ,, á | 
» n sala ,. majagua R. Rto á S 213 
>i „ „ „ caoba Consuelo á • 53 
m ,, americanos de % 40a74 
Lo mismo se venden piezas sueltas, pidan 
precios detallados. 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28, T E L E F O N O NUMERO 1131 
»Í76 15-29 J i 
A R M O N I Ü M S T H E C A B L E 
Eotos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeia al de los Organos de tubos, se ven-
den de 163 á 140 Currency y al contado y Con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Alnaacéni 
de Música é Instrumentos. 
iL15i^ 2*̂  13-1 A 
piano americano.—Por no necesitarlo su due^ 
^ ño, se vende en proporción un gran pianode 
la afamada fábrica de Horace Waltersy Cp. Es 
casi nuevo y de magníficas voces. Puede verse 
é informarán sobre el precio y demás condi-
ciones en Lealtad n. 38. 8978 alt 8-26 
PIANOS U l e HA R O S 
de caoba maciza, San Kafaei 14. Te-
léfono 15ÍÍ2. í)li<J:í 8-;51 
M U E B L E S 




A. P L A Z O S 
Angeles 23. Teléfono 
9179 8-2i) 
Hay gran surtido en la mueblería de F . CA-
YON Y H1?, en la misma se cambian muebles 
modernos por antiguos y también se compran 
aunque estén en mal estado, también compra-
mos Abanicos candelerosy candelabros do pla-
ta 6 metal amarillo y toda clase de objetos de 
plata, porcelana y cristal y toda clase de ob-
jeto curioso que sea muy antiguo. Neptuno 
n. 168. 9170 15J129 
¡OJO! Se venden muy baratas en 
Habana 131 dos máquinas de escribir, una 
Smitb Premier núm. 4 y otra New Century. 
9191 8-29 
Gramófono.--Se vende uno magnífico 
marca "Monark," alemán recibido directa-
mente de fábrica. Se dá con 40 placas de ópera 
y zarzuela en 100 pesos oro, Neptuno 153. 
8883 15-23 Jl 
S T A I J B & CO. BLÜTHMER, 
S H I E D M A Y E R , 
C. O E H L E i i , H U N T I N G T O N , 
APAGARLOS POR MENSUALIDADES. 
ARMONIUMS ALEMANES, 
VARIOS MODELOS.—E. CUSTIN, HABANA 
NUM. 94 (entre Obispo y Obrapia) 
8796 15-J121 
VDA. E BIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completa surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 8114 26-13 Jl 
PIAPIOS 
Boisselot Fils de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Menzel de 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, loa venden al contado y á plazos. Viuda, ó 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se alquilan pianos. 8413 26-13 JJ 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
S2S2 ' 26-10 Jl 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1518 26-1 A 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos j 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25 My 
M o t i n é d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua dolos pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Babana. C.1531 alt 1 A 
S E V E N D E 
una prensa de imprimir litografía con todos 
los enseres, se dá muy barata, Manrique 144, 
Habana. 9257 8-31 
D8 
Champatrne.—Se realizan cuatro ca-
jas de Champagne legítimo de Reims, marca 
"̂ 'Carta Blanca," muy superior, importación 
directa. En botellas enteras y meoias botellas, 
con los sellos del impuesto inclusive, Neptu-
«^ico 8S82 15-23 Jl no 153. 
I 
Mi las mkní 
Paso á las madre». L a madre és y de derecho 
la que debe criar su hijo, si no tiene leche que 
tome el JARABE MATERNAL que le dará 
abundante y buena leche, por ser un verdade-
ro Galactófero. 
Se vende en la botica E L UNIVERSO Es-
tevez n. 2, del Ldo. Abdón Trémols y en lafi 
demás boticas. 15Agí 
L O S A S M A T I C O S 
sufren lo que no es decible, su martirio es sol-; 
comparable al de los que se están ahogando. 
Sufren de asma ó ahogo porque quieren, pues-
to que la ASMATINA (principio activo de plan-
tas de loa montes Everest de la India) Prod"°® 
su efecto en seguida que se toma y con*? " r . 
se cura de una manera segura tan terruie 
fermedad. , ,f. „ an 
¡La Asmatina impide que los asmáticos se 
vuelvan tísicos 6 cardiacos! . _ 
La ASMATINA se vende en todas las boticas, 
E l mejor depurativo de la Sangre 
„ ROB DEPURATIVO de Gandul 
fMAS DB 40 AfiOS DH CURACIONES SORPRBN-
DBNTKS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. Herps, etc., etc. 
Ir en todas las enfermedades provenientes 
¡ae MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
• HEREDADOS/ 
Se vende en todas las boticas. 
C-1539 alt 
Se realiza todo el inarmol de la anti 
gua casa Obispo n. 24, losetas, panteón, colum-
nas y demás: seda en proporción por desocu-
par el local. Dirigirse á la misma de una á 
cuatro. ¿359 6-3 
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